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 مستخلص البحث
دراسة وضفية  -امؼنوان: ثويل املرأ ة منطب امقضاء وامش بو املثارة حوهل يف امؼرف انوييب وامقانون انوييب وامفقو الإساليم
  .حتويوية مقارنة
ػداد: ضاحل غبد امرمحن امس نويس يوسف امطهنايج  اإ
 : ال س خاذ ادللخور حسني غزيز2اجلنيدي           : ال س خاذ ادللخور غبد امباسط 1املرشفني: 
 
اميدف من ىذه ادلراسة ىو امكشف غن امؼرف انوييب ونظرثو مخويل املرأ ة امقضاء، ومؼرفة أ راء امفقياء حول ثوههيا 
  .وأ دههتم، ومناقشاهتم حوميا، واملقارنة بني امؼرف وامقانون يف ميبيا وامفقو الاساليم
(ميف ينظر امفقياء 2(ميف ينظر امؼرف انوييب مخويل املرأ ة ملنطب امقضاء؟ )1حو امخايل )ال س ئةل ػىل امنجاءت 
 ( ما يه أ وجو امش بو والاخذالف بني امؼرف انوييب وامرشيؼة الإسالمية؟3مخويل املرأ ة نوقضاء، وسبب خالفيم؟ )
لكيا متنع املرأ ة من ثويل امقضاء،مشلكة امبحر حمكن يف أ ن ال مة انويبية شديدة اهمتسك بؼاداهتا وثقاميدىا، و و 
وامقانون انوييب اذلي ينص ػىل جواز ثويل املرأ ة نوقضاء مطوقًا، واخذالف ال راء يف حمك ثويل قضاء يف امفقو الإساليم، 
ىل ثباين ال راء   .ويخطرق امباحر دلراسة أ س باب الاخذالف اذلي أ دى اإ
هنج اموضفي موضف امقضية زما يه ػويو يف اجملمتع انوييب، واملهنج واملناجه اميت يدبؼيا امباحر مذنوػة: فاس خخدم امل
امخحويًل نوبياانت اميت حتطل ػوهيا أ زناء امبحر يف ىذه امقضية، وابس خخدام املهنج املقارن قام ابملقارنة بني ال راء امفقيية مع
ىل نخاجئ ل س باب الاخذالفبؼضيا، مث مقارنة امؼرف انوييب وامقانون انوييب مع امفقو الإساليم، نووضول    .اإ
ههيا امباحر ثخوخص يف أ ن امؼرف انوييب حكون ػرب امؼطور وىو مينع من ثويل املرأ ة  وأ مه امنخاجئ اميت ثوضل اإ
نوقضاء وذكل موجود امثقافة اميت حكونت ػرب امزمن، وامقانون يف ميبيا ينص ػىل جواز ثويل املرأ ة نوقضاء مطوقًا، وامفقياء يف 
م أ ربؼة أ قوال ثخوخص يف أ ن اهمجيور مينؼون قضااها مطوقًا، وبؼظ الششافؼية يجوزون قضااها غند امورورة،الإسالم هل
ل احلدود وامقطاص، وابن جرير امطربي ومن مؼو يجوزون قضااها مطوقًا،  ومجيور ال حناف يجوزون قضااها يف ما جشيد فيو اإ
 .ملوافقذو مل دةل امنقوية وال دةل امؼقوية ويرى امباحر مبا اخذاره ابن جرير امطربي ومن مؼو
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Abstrak 
Judul: Posisi Hakim Perempuan dalam pengadilan dan persamaan yang muncul menurut hukum 
adat Libya, dan fikih Islam - studi perbandingan, deskriptif dan analitik. 
Disusun oleh: Saleh Abdul-Rahman Al-Sunousi Yousuf Al-Senhaji 
Pembimbing: 1: Prof. Dr. Abdul Basit Al-Junaidi 2: Prof. Dr. Hussein Aziz  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan adat Libya dan pandangannya 
terhadap perempuan dalam peradilan, serta mengetahui pendapat ahli hukum tentang asumsi dan 
bukti nya, dan diskusi mereka tentang hal tersebut, untuk mengetahui dasar-dasar di mana 
masing-masing ahli membangun pendapatnya, dan perbandingan antara adat dan hukum di Libya 
dan fikih Islam.  
Rumusan masalah adalah (1) Bagaimana adat Libya memutuskan posisi perempuan 
dalam persidangan? (2) Bagaimana pandangan para ahli hukum terhadap keputusan peradilan 
oleh seorang wanita, dan alasan ketidaksetujuan mereka? (3) Apa persamaan dan perbedaan 
antara adat Libya dan hukum Islam? 
Masalah penelitian terletak pada fakta bahwa negara Libya secara ketat menaati adat dan 
tradisinya, dan semuanya menolak perempuan memutuskan suatu peradilan, dan hukum Libya 
menetapkan bahwa seorang perempuan dapat mengambil alih peradilan, serta perbedaan 
pendapat mengenai putusan tentang pengambilan peradilan dalam fikih Islam, sehingga peneliti 
membahas perbedaan pendapat beserta alasan-alasan yang menyebabkan perbedaan pendapat 
tersebut. 
Metode yang digunakan oleh peneliti bervariasi: menggunakan pendekatan deskriptif 
untuk menggambarkan masalah seperti di masyarakat Libya, dan pendekatan analitis terhadap 
data yang diperoleh selama penelitian dalam masalah ini, dan menggunakan pendekatan 
komparatif, yang membandingkan pandangan doktrinal satu sama lain, kemudian 
membandingkan adat Libya dan hukum Libya dengan fikih Islam untuk mencapai suatu hasil 
disebabkan alasan perbedaan. 
Hasil paling penting yang dicapai oleh peneliti adalah bahwa adat Libya adalah kurun 
waktu sehingga menolak perempuan mengambil alih peradilan karena adanya budaya yang telah 
terbentuk turun temurun, dan hukum di Libya menetapkan bahwa perempuan dapat mengambil 
peradilan, dan para ahli hukum dalam Islam memiliki empat pendapat secara mutlak, yakni 
Syafi'i memperbolehkannya mengadili dalam keadaan darurat, dan Hanafi memperbolehkannya 
mengadili dan membuktikannya, dan kelompok Ibn Jarir Al-Tabari mengizinkannya secara 
mutlak. 
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Abstract 
Title: Women assuming court positions and the similarities that emerge around them in Libyan 
customs, Libyan law and Islamic jurisprudence - comparative, descriptive and analytic studies. 
Prepared by: Salih Abdul-Rahman Al-Sunousi Yousuf Al-Senhaji 
Supervisor: 1: Prof. Dr. Abdul Basit Al-Junaidi 2: Prof. Dr. Hussein Aziz 
The questions are as follows (1) What is Libya's custom to take the position of women in 
justice? (2) What are the views of legal experts about a woman's judicial assumptions, and the 
reasons for their disapproval? (3) What are the similarities and differences between Libyan 
customs and Islamic law? 
The research problem lies in the fact that the Libyan state strictly adheres to its customs 
and traditions, and all prevents women from taking justice, and Libyan law stipulates that a 
woman can take over the judiciary altogether, and differences of opinion in decisions about 
assumptions about taking justice in Islamic jurisprudence , and researchers discuss differences of 
opinion for reasons that cause differences of opinion with reasons that cause differences of 
opinion for these reasons. . 
The method used by researchers varies: using a descriptive approach to describe 
problems such as those in Libyan society, and an analytical approach to data obtained during 
research in this issue, and using a comparative approach, it compares doctrinal views with each 
other, then compares Libyan customs and law Libya with Islamic jurisprudence. , To achieve 
results due to differences. 
The most important result achieved by researchers is that Libyan customs are through age 
and prevent women from taking over the judiciary because of a culture that has formed over 
time, and the law in Libya stipulates that women can take justice at all, and legal experts in Islam 
has four words that encompass the public The judiciary is absolute, and some Shafi'is allow him 
to be tried if necessary, and the Hanafis allow him to be tried in what he witnesses, and Ibn Jarir 
Al-Tabari and those who are with him are allowed to judge at all. 
 
 
The aim of this research is to reveal Libyan customs and their views about women taking 
over the judiciary, knowing the opinions of legal experts about their assumptions and evidence, 
and their discussions about them, and knowing the basics on which each team builds their 
speech, and a comparison between customs and law in Libya and Islamic jurisprudence. 
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 لباب األول: اإلطار العاما
 خلفية البحث  -أ 
كمن ا٤بعلـو أف القضاء ىو أساس العدؿ، كا٢بياة ال تستقيم إال ابلعدؿ، كمن العلـو أف الدين االسبلمي 
نب مب زب رب ٹٱٹٱُّٱقائم على العدؿ يف كل شيء كىو صاحل لكل زماف كمكاف حيث 
كقد أمر يف غّبىا من اآلايت إبقامة العدؿ  1 َّ ... مت زت رت يب  ىب
 .يكوف ابلقضاء العادؿك كاالتصاؼ بو، كالسبيل إىل ٙبقيق العدؿ 
كديننا ا٢بنيف ىو الدين الذم اىتم ٕبقوؽ ا٤برأة كرفع من قدرىا، كشرفها على خبلؼ ابقي االدايف 
ة كاحدة مع الرجل يف ا٢بقوؽ فمنحها ا٢برية يف اختيار الدين كا٤بعتقد، كجعلها على رتب ،كالثقافات
 يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ٹٱٹٱُّٱ، كالواجبات الدينية
كال يوجد يف ىذا الدين ا٢بنيف فرؽ بْب الناس يف اللوف أك ا١بنس  ،2 َّ ...  ىكمك لك اك
 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٹٱٹٱُّٱ، إال ابلتقول
كىذا بْب العبد كخالقو، كإذا كجد التفضيل أك  3 َّ...  رثيت ىت نت مت زت رتيب
 خل ٹٱٹٱُّٱ تقدمي أحد على اآلخر فإف الشريعة تنص عليو نصان صرٰبان، كما يف آية القوامة
  ىنمن خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل
 مل يك ىك مك  لك اك يق ىقٱٹٱٹٱُّ كأيضا يف رجعة الطبلؽ، 4 َّ... 
 .5 َّ...  ريٰى ين ىن  ننمن زن رن مم ام يلىل
                                                          
 . 90: 16القرآف، (   1
 . 97: 16القرآف، (    2
 . 13: 49( القرآف،   3
 .34: 4القرآف، (   4
 .228: 2القرآف، (   5
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كلكن ماذا عن منصب القضاء ىل نصت الشريعة اإلسبلمية على ٚبصيص القضاء للرجاؿ فقط؟  
 كىل ىناؾ أدلة شرعية تنص على منع ا٤برأة من تويل منصب القضاء؟ 
 
 سبب اختيار ادلوضوع 
أتت ىذه الدراسة من الباحث ٧باكلة منو للوقوؼ على بعض الشبو كااللتباس ا٤بثار كا٤بنتشر حوؿ 
ىذه القضية يف العرؼ اللييب خاصة كيف اجملتمعات اإلسبلمية عامة، كذكر ا٤براحل الٍب مرت هبا، ك٧باكلة
القضية من كل ا١بوانب ػ لتسليط الضوء على أسباب كجود ىذا الفكر الَباكمي يف العرؼ اللييب حوؿ ىذه 
 القانونية، كعرض أقواؿ العلماء فيها كمناقشة أدلتهم كاالشكاالت حو٥با. 
كألف ىذه القضية من القضااي الٍب ٯبعلها أعداء الدين ثغرة كنقيصة يف ديننا ا٢بنيف، حيث يهاجم ىذا 
تحليل الدقيق للقضية، كيكتفي الدين كٰبارب بدعول أنو مل يعطي للمرأة حقها، كمل ٪بد ا١بواب ا٤بقنع، كال
 خل ُّٱ: قولو تعاىل علماء ا٤بسلمْب كعامتهم ابالستدالؿ ببعض اآلايت كاألحاديث العامة مثل
، دكف النظر إىل  7، كقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص  )...لن يفلح قـو كلو أمرىم امرأة(6 َّ...  يل ىل مل
مناسبة النصوص كأسباهبا، كاالكتفاء بذكر بعض أراء الفقهاء كالعلماء كغض الطرؼ عن اآلراء األخرل 
مهما كاف الدليل ككجو االستدالؿ بو، مع غض الطرؼ عن اجملتمعات ا٤بعاصرة كما يبلحظ من فبلح 
ذا السياؽ ذكر ابن ابديس يف تفسّبه كازدىار يف بعض اجملتمعات كتكوف النساء ىي على رأس األمر كيف ى
"يف تواريخ األمم نساء تولْب ا٤بلك، كمن ا٤بشهورات يف األمم االسبلمية: شجرة الٌدر يف العصر األيويب، 
كىناؾ الكثّب من الفقهاء منذ   8كمنهن من قضت آخر حياهتا يف ا٤بلك، كازدىر ملك قومها يف عهدىا"
من أجازىا مطلقان كما ركل ابن القاسم عن مالك ككما ذكر ابن حـز القدمي يتناكلوف ىذه ا٤بسألة منهم 
األندلسي كابن جرير الطربم، كمنهم من أجاز قضاؤىا فيما ٱبتص بو النساء كال تتعداه كما قاؿ األحناؼ، 
                                                          
   34: 4القرآف، (   6 
 .4163ق( حديث رقم: 1422ة، دمحم بن إ٠باعيل البخارم، ا١بامع ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر من أمور رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسننو كأايمو )بّبكت: دار طوؽ النجا (   7 
 .274( ـ2003دار الكتب العلمية، ( عبد ا٢بميد بن ابديس، تفسّب ابن ابديس يف ٦بالس التذكّب من كبلـ ا٢بكيم )بّبكت:   8
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زمنهم من أجاز قضائها عند الضركرة كىذا لبعض الشافعية، كابقي العلماء ٰبرموف قضائها ككاليتها، كىم 
كوف بعمـو النصوص كأقواؿ العلماء.يتمس  
كعند البحث يف ىذا ا٤بوضوع كا٣ببلؼ القائم فيو، يتبْب أف ا٣ببلؼ قدمي فيو منذ عصر األئمة
كإىل االف، كلكن غالب أصحاب الكتب كالبحوث ا٤بعاصرة ٲبيلوف كيركنوف إىل اآلراء الٍب تقوؿ ٗبنعها من 
 لعلماء دكف النظر إىل الدليل ككجو الداللة. ىذا ا٤بنصب، كأقول دليلهم يف ىذا التقليد ل
 
 ب _ مشكلة البحث
ف اجملتمع اللييب شديد التمسك بعاداتو كتقاليده، كىذه العادات ٚبتلف من مدينة إىل أخرل إ – 1
كلكنها حو٥با ىذه القضية تكوف متشاهبة يف منع ا٤برأة من تويل القضاء، كلو أٌف بعض ا٤بدف أكثر 
البعض، كاألعراؼ فيها تستند إىل جوانب فقهية كتراكم العادات من ا٢بضارات ٙبرٲبا كمنعان من 
 السابقة.
القانوف اللييب بدكره سن التشريعات الٍب تنص على تويل ا٤برأة كمنحها ا٢بق يف اال٬براط كالعمل يف  – 2
رأة ( بشأف حق ا٤ب8مت اصدار القانوف رقم ) 1989السلك القضائي ٗبختلف مستوايتو، كيف عاـ 
 يف تويل الوظائف القضائية، كالقوانْب التابعة لو. 
الفقو اإلسبلمي يوجد بو خبلؼ قدمي حوؿ ىذه القضية، كاالختبلؼ مرده إىل فهم النصوص  – 3
الواردة كتكيف ا٤بسألة على حسب الزماف كا٤بكاف، كمن ىنا يرد الكثّب ٩بن يهاجم الدين ا٢بنيف
، كٲبنعها من كل شيء كبل ٲبنعها حٌب يف بيتها فأمرىا ليس أبنو ٰبارب ا٤برأة كلو كانت مسلمة
بيدىا، كاألغرب من ىذا عندما ٘بد ابحثا يف العصر ا٢بديث يصف ا٤برأة ككأهنا سلعة تباع كتشَبل 
من قبل مالكها، كىذه األمور ٙبتاج إىل نقد علمي عملي ٤بعرفو األسباب كراء ذلك نصرةن لدين هللا ػ 
 جم على الدين من أعدائو.تعاىل ػ سد ابب الته
كىذا يقودان إىل أف العرؼ اللييب تكوف بشكل مركب من العادات كالتقاليد القدٲبة حوؿ ا٤برأة، مث  - 4
مزجت بفتاكل دينية مستندة إىل فهم النصوص الواردة، حيث أخذ الناس كاستأنسوا ابلفتول الٍب 
، أما اآلف فحرم بنا أف نعمل جهدان يف نقد توافق عرفهم كعاداهتم، كىذا ٧بمودا يف العصور السابقة
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اآلراء الواردة فيها، كذلك ألنو ال يوجد نص شرعي صريح يف ا٤بسألة، أ٭با ىي ابالجتهاد كالنظر 
 كىذا ال ٲبنع من ا٣بوض فيها كنقدىا، كخاصة إذا كاف يف ا٤بسألة خبلؼ قدمي. 
 
 
 ج _ حدود البحث 
 احلدود ادلوضوعية  – 1 
سيتم الَبكيز على مفهـو العرؼ اللييب، كمن أين استمد فكره ا١بمعي حوؿ القضية يف ىذا البحث 
، كمع ذكر التشريعات كالقوانْب الواردة يف القضية، مث مفهـو القضاء كمهاـ القاضي بْب القدمي كا٢بديث، 
ىل إىل القضاء كأٮبيتو كاألدلة الشرعية على أٮبيتو كمكانتو، كاتريخ القضاء منذ العصور االسبلمية  األك 
ا٤بعاصر كا٤براحل الٍب مر هبا، كعرض ا٣ببلؼ الفقهي بْب الفقهاء يف حكم تويل ا٤برأة ٥بذا ا٤بنصب مدعَّمان 
ابألدلة على أقوا٥بم كمناقشة أدلة كل فريق، كٙبليل االشكاالت ا٤بذكرة حوؿ ىذه القضية، مناقشة دكر ا٤برأة
٤بعاصرة، كعرض للقوانْب كاللوائح القانونية الٍب تنص على ٛبكْب يف اجملتمعات اإلسبلمية كربطها اب٢بضارة ا
 ا٤برأة يف ا٢بياة السياسية كالقضائية كعوائق تنفيذىا يف اجملتمع اللييب.
كا٤بقارنة تكوف بْب العرؼ اللييب كالقانوف اللييب كالفقو اإلسبلمي يف قضية تويل ا٤برأة للقضاء، كسرد
 اآلراء كالنصوص يف ذلك.  
 
 احلدود ادلكانية:  – 2
من ا٤بعلـو أف العرؼ اللييب يتسم ابلتشابو يف كثّب من العادات، كلكن دراسة كل العرؼ اللييب 
يكوف بدرجة من الصعوبة، لذلك سنركز الدراسة على العرؼ اللييب يف ا١بنوب اللييب "فزاف"، كفزاف 
ن ليبيا، كتكونت هبا العديد من ا٤بمالك (: ىي منطقة اترٱبية يف ا١بنوب الغريب مphasaniaابلبلتينية (
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، 9كالدكؿ السابقة، بداية من ٩بلكة جرمة ما بْب القرف ا٣بامس قبل ا٤بيبلد إىل القرف ا٣بامس ا٤بيبلدم
كغّبىا من الدكؿ كا٢بضارات، كىي اليـو جزء ال يتجزأ من الدكلة الليبية ا٢بديثة، ك٬بصها ابلدراسة لوجود 
تنوع ثقايف فيها، كىي أيضا مسقط رأس الباحث، هبذا ٲبكن تعميمها على كافة األعراؼ الليبية ابستخداـ
مث نعمم ا٢بكم على الكل الشَباكها يف   ا٤بنهج االستقرائي، كىذا ال يتناقض مع العنواف فنحن ندرس ا١بزء
 كثّب من العادات كالتقاليد. 
 احلدود الزمنية :  – 3
يتطرؽ الباحث للدراسة حيث يقـو ٔبمع ا٤بعلومات كالتغّبات الٍب حصلت كٙبصل للقضية يف فَبة 
السكاف، كحدد زمنية معينة كلكنها يف ىذه الفَبة ال ٚبتلف عن السابقة لوجود العادات ا٤بتأصل يف نفوس 
ـ، كىذه  2020من مارس  امس عشرـ إىل ا٣ب2019فمرب الباحث الفَبة الزمنية لدراستو من األكؿ من نو 
 نية كفيلة ٔبمع ا٤بعلومات حو٥با.الفَبة الزم
 
 د _ أسئلة البحث 
 السؤاؿ األكؿ:  كيف ينظر العرؼ اللييب إىل قضية تويل ا٤برأة ٤بنصب القضاء؟ كماىي الشبو ا٤بثارة حولو؟ 
السؤاؿ الثاف: كيف ينظر الفقهاء لقضية تويل ا٤برأة ٤بنصب القضاء يف الفقو االسبلمي؟ كما ىي الشبة
 ا٤بثارة حولو؟ 
 لفقو االسبلمي كالعرؼ اللييب يف ىذه ا٤بسألة؟  أكجو التوافق كاالختبلؼ بْب ا ماىي: السؤاؿ الثالث
 
 ىـ _ أىداف البحث 
الكشف عن العرؼ اللييب كنظرتو حوؿ قضية تويل ا٤برأة للقضاء، كأىم الشبو ا٤بنتشرة حوؿ القضية، .1
 كاألسباب الٍب ادت إىل كجود مثل ىذه الشبو.
                                                          
 248ـ(، 1968، )طرابلس، مكتبة النور، الطبعة األكىل، معجم البلداف الليبية( الطاىر أٞبد الزاكم،   9
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للقضاء كالشبو ا٤بستمدة من فهم بعض معرفة اآلراء الفقهية عند فقهاء ا٤بسلمْب حوؿ تويل ا٤برأة  .2
 النصوص، كاالجتهادات فيها.
اكبة للعصر من ٙبليل كمقارنة العرؼ اللييب ابلفقو اإلسبلمي كمعرفة  .3
 أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ يف تويل ا٤بر
 
 
 
 و _ أمهية البحث 
 األٮبية النظرية 
ؿ العلماء كمناقشتها، كهبذا توفر مرجعية علمية للباحثْب، بعد التعرؼ على أسباهبا ٝبع أقوا .1
 كالدكافع الدينية أك العرفية كراء ذلك.
توفّب إجاابت شافية للخطباء كا٤بفتيْب كا٤بهتمْب ابلقضية، كذلك ٔبمع أقواؿ العلماء يف ا٤بسألة  .2
 كمناقشتها. 
 األٮبية التطبيقية 
السعي إىل ٛبكْب ا٤برأة ا٤بستًحقة العتبلء منصب القضاء بعد التغلب على العوائق كرد  .1
 الشبهات ا٤بخالفة. 
 حث الباحثْب كا٤بهتمْب يف البحث عن مستجدات العصر ٗبا يناسبها من ا٤بناىج البحثية. .2
 
 
 
الوصوؿ إىل نتائج عملية مو
أة للقضاء كالشبو يف ذلك. 
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 _ دراسات سابقة  ز
دٲبة يف الفكر اإلسبلمي كلكن يقل ٩با ال شك فيو أف ىذا العنواف كىذه الواقعة من القضااي الق
التصنيف فيها كقضية مستقلو عن موضوع القضاء، كالدراسات ا٤بستقلة ٥بذه القضية ىي دراسات حديثة، 
كلكن غالب ىذه الدراسات كالرسائل العلمية الٍب تكتب يف ىذه القضية تتبع األسلوب التقليدم يف 
األقواؿ كسرد الردكد دكف مناقشة لآلراء، كخبلؿ ٕبثي عن  البحث كالتصنيف كا٤بناقشة، أم أهنا ٧باكلة ٝبع
الدراسات يف ىذا ا٤بوضوع مل أقف إال على رسالة كاحدة تتبع األسلوب العلمي يف نقد األفكار كمناقشة
 اآلراء كغّبىا يكتفي ٔبمع اآلراء كنقل ما ذكره ا٤بتقدموف كىي: 
القضاء يف ضوء ا٤بستجدات ا٤بعاصرة كلية دراسة نصر عبدالكرمي نصر عوض حكم تويل ا٤برأة  .أ 
الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية فلسطْب كىذه رسالة للحصوؿ على متطلبات ا٤باجستّب 
 .اه فيوـ، إال أنو مل يتكلم عن القوانْب ا٤بعاصرة يف ىذه القضية كىو أيضا توسع كثّب  2012
لباحث ا٤بنهج العلمي يف نقده، كترؾ حيث أف ىذه الدراسة قدمت نقد جيد للقضية كأستخدـ ا
ا٤بنهج التقليدم، كلكنو مل يتكلم عن العرؼ كأتثّبه على ىذه القضية، كىذا ما ٫باكؿ تسليط 
 الضوء عليو يف ىذه الرسالة. 
م الفقو اإلسبلمي، ٦بلة جامعة -د. ضياء ٞبود خليفة القيسي، حكم تويل ا٤برأة القضاء ؼ .ب 
ـ، ىذه الدراسة كاف ٥با الَبجيح 2011جمللد الثالث، العدد التاسع، األنبار للعلـو اإلسبلمية، ا
لقوؿ األحناؼ، كذكرت األدلة على ذلك، كيستفاد منها بعض ا٤بناقشات لقوؿ األحناؼ، كلكن 
ىذه الدراسة أراد الباحث أف يزيد من التوسع فيها، حيث أهنا تطرقت للفقو اإلسبلمي فقط، دكف 
 رؼ. االىتماـ ابلقانوف أك الع
دراسة الدكتور عبدالرٞبن إبراىيم ا٢بميضي القضاء كنظامو يف الكتاب كالسنة، نوقشت الرسالة  .ج 
، عرض ا٤بؤلف ـ 1984للحصوؿ على متطلبات الدكتوراه يف كلية الشريعة جامعة أـ القرل 
مذىب ا١بمهور كدافع عنو خّب دفاع، ككاف كبلمو معربان عن مذىبو كتوجيههم للنصوص كاألدلة، 
ذكر الردكد على من أجاز قضائها، كلكنو اقتصر على نقل األقواؿ، كىو يتبع ا٤بنهج التقليدم يف ك 
 . عرض األقواؿ كرد كل من خالف قولو
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دراسة جودت عبد طو ا٤بظلـو حق ا٤برأة يف الوالية العامة يف ضوء الشريعة اإلسبلمية رسالة  .د 
ية الشريعة كالقانوف ا١بامعة االسبلمية للحصوؿ على متطلبات ا٤باجستّب يف القضاء الشرعي، كل
، تعترب ىذه الدراسة مرجع مهم يف توضيح الوالية كا٢بقوؽ العامة كا٣باصة يفـ 2006بغزة عاـ 
الفقو اإلسبلمي كالقانوف، كلكن يبلحظ عليها أهنا هتتم اب١بانب القانوين أكثر، كال تتكلم عن 
  الربط بْب العرؼ كالقانوف. 
أستاذ مشارؾ  -رؤية شرعية  -عبدهللا بن عمر بن دمحم السحيباين تولية ا٤برأة القضاء دراسة الدكتور  .ق 
، تذكر ىذه الدراسة أقواؿ الفقهاء حوؿ تويل يف كلية الشريعة كالدراسات االسبلمية جامعة القصيم
ككاف ا٤برأة للقضاء يف الفقو اإلسبلمي، كفيها ا٤بناقشات كاالعَباضات الفقهية كا٤بناقشات حو٥با،
ا٤بؤلف يراعي ا٤بصاحل الشرعية يف ٕبثو، كىذا من أبرز ٩بيزات مؤلفو، تنقص الدراسة إىل ربط 
 . الدراسة الفقهية ابلعرؼ كالقوانْب، كىذا ما يريد اتلباحث الكتابة فيو
قسم الفقو  -دراسة ىند ا٣بويل تويل ا٤برأة ا٤بناصب العليا يف الدكلة يف الشريعة الفقو االسبلمي .ك 
، ىذه الدراسة تتميز ابستخدامها ا٤بنهج العلمي يف نقد النصوص بلمي كأصولو جامعة دمشقاالس
كمناقشة اآلراء كىي كما ىو معلـو طريقة ٩بتازة يف الدراسات العلمية، كلكن على الباحث أف
يتجرد من العواطف لكي يرل ا٢بقائق، كىذا ما تفتقد لو ىذه الدراسة، حيث كانت الدراسة 
 .القارئْب، مث إف الدراسة مل تركز على العرؼ بل كانت مقارنة بْب الفقو كالقانوف تستعطف يف
الغالب يف ىذه الرسائل أهنا تتبع النظاـ التقليدم يف الكتابة كالبحث، حيث أهنا كما بينا أفك 
ائج الٍب تعتمد االعتماد الكلي على النقل لؤلقواؿ كاآلراء دكف مناقشتها كنقدىا نقدا علميا، كغالب النت
توصلت إليها ىذه الرسائل ىو التأكيد على أقواؿ من سبق، كيف ىذه الرسالة ٧باكلة لنقد بعض 
األفكار االسبلمية ابلطرؽ العلمية مصاحبة للعلـو اآللة مثل أصوؿ الفقو كمصطلح ا٢بديث كا٤بقاصد 
ا٤بثارة حو٥با يف اجملتمع اللييب  الشرعية كابعتبار ا٤بصاحل كا٤بفاسد يف ىذه القضية، ك٧باكلة النظر يف الشبة
كخاصة أف القانوف ا٤بدين اللييب قد نص على حق ا٤برأة يف تويل ا٤برأة ٤بنصب القضاء من ٜبانيات القرف
ا٤باضي كالعدد من القوانْب التالية لو، كلكن ىذه القوانْب كاجهة عقبات كعوائق حالت دكف تنفيذىا إال 
 أفكار دينية كعادات اجتماعية سنسلط الضوء عليها يف ىذه ابلنطاؽ الضيق، كالعوائق ترجع إىل
 الرسالة. 
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 التعريفات ببعض ادلصطلحات ادلهمة  - ط
القضاء :  يف اللغة مأخوذ من قضى، يقضي، قضيان، كقضاء، كقضية كيقصد بو ا٢بكم، كالفصل أك  -
 االداء، كالقضاء عمل ٱبص القاضي.
 اصطبلحان : ىو إظهار حكم الشارع يف ا٢بادثة فيمن ٯبب عليو إمضاؤه. 
عند شراح االنظمة : ىو ٦بموعة من القواعد القانونية الٍب يتم استخبلصها من األحكاـ الصادرة 
 من احملكمة
 الفقو : يف اللغة ىو مطلق الفهم تفقو يف شيء أم فهمو  -
 بطة من أدلتها التفصيلية. اصطبلحان : العلم ابألحكاـ الشرعية ا٤بستن
 الشريعة  : يف اللغة ٗبعُب : أمر كحدد كأحل، كيطلق على مورد ا٤باء، كىي أيضان ٗبعُب الطريق. -
 اصطبلحان : ىي كل ما شرعو هللا تعاىل من أحكاـ كقواعد كنظم كأكامر كنواىي.
٤بعُب اللقيب، حيث أف أصوؿ الفقو : يعرؼ أصوؿ الفقو ابعتبارين االكؿ ا٤بعُب االضايف كالثاين ا -
 ا٤بعُب االضايف يعرؼ كل كلفظة من ألفاظو مستقلة كا٤بعُب اللقيب يعرؼ اللقب كامل. 
ا٤بعُب اإلضايف يتكوف من لفظْب أصوؿ كفقو، حيث يعرؼ االصل يف اللغة ٝبع أصل كىو ما يبُب 
 عليو غّبه كىو أيضا ما ثبت بنفسو كييبُب عليو غّبه.
ي فلو عدة معافو منها : االصل ٗبعُب الدليل، كٗبعُب القاعدة، كٗبعُب أما يف االصطبلح الشرع
 ا٤بصاحبة، كٗبعُب الراجح. 
 كالفقو يف اللغة ىو مطلق الفهم 
 كيف االصطبلح ىو العلم ابألحكاـ الشرعية العملية ا٤بستنبطة من أدلتها التفصيلية. 
 : ىو العلم ابألدلة الفقهية إٝباالن، ككيفية االستفادة منها، كحاؿ ا٤بستفيد. أما أصوؿ الفقو اللقيب
 مناسبة النص : يف اللغة ا٤بقاربة كا٤بشاكلة.  -
 يف االصطبلح  : ىو علم تعرؼ بو كجوه ارتباط أجزاء القرآف بعضها ببعض. 
 ا٤بقاصد الشرعية : القصد يف اللغة ىو ا٤براد.  -
  كيًضعت الشريعة لتحقيقها. اصطبلحا : ىي الغاايت الٍب
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ا٤بسائل الفقهية الٍب  ا٤بقارنة الفقهية : ىو علم من علـو الفقو االسبلمي الذم ٱبتص ابلبحث يف -
الفقهاء يف حكمها تبعا لبلختبلؼ يف الفهم أك الدليل، كيهتم اب٤بناقشات كالردكد عليها  اختلف
 حٌب الوصوؿ إىل الرأم الراجح. 
 لراجح : يف اللغة ىو الغالب أك ا٤بتفوؽ، أك غلب على غّبه. ا -
 يف االصطبلح  : ىو القوؿ ا٤بعتضد ابلدليل القوم، أك ىو ما قوم دليلو. 
 ا٤بذاىب الفقهية : ا٤بذىب يف اللغة ىو الطريق 
 اصطبلحا : ىي الطرؽ كاألصوؿ الٍب اتبعها الفقهاء يف استنباط االحكاـ الشرعية. 
 لغة ىي يف االصل كلمة يواننية ٗبعِب االستقامة. القانوف :  -
 اما يف االصطبلح : ىو أمر كلي ينطبق على ٝبيع جزئياتو، الٍب تعرؼ أحكامها منو.  
العرؼ : ىو ٦بموعة من ا٤بعاير االجتماعية أك ا٤بفاىيم أك ا٤بقاييس ا٤بتفق عليها أك ا٤بنصوص عليها -
 ككثّبان ما أتيت على ىيئة عادة. 
 ات : ىي ٭بط من السلوؾ أك التصرؼ ا٤بعتاد حٌب يتم فعلو تكراران من غّب جهد. العاد -
الظاىرية : ىو مذىب فقهي اسبلمي يعتمد على أخذ األحكاـ الشرعية من ظواىر النصوص  -
 .كعدـ النظر يف التعليل كالقياس
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 _ اإلطار النظري للبحث ك 
يف ىذه الرسالة يريد الباحث أف يوصف قضية تويل ا٤برأة ٤بنصب القضاء الشبو كالعوائق الٍب تذكر 
يف ىذا ا١بانب، كغالب ىذه الشبو تثار من دكافع كأتثّبات عرفية، كبعد ذلك ٙبليلها كٙبليل أسباهبا 
لقضية بعد ذكر نقاط االتفاؽ كاألدلة عليها، بعد ذلك مقارنة بْب ا٤بذاىب الفقهية كمناقشة االدلة يف ىذه ا
 كاالختبلؼ فيها، كبعد ذلك ذكر النتائج الٍب توصل ٥با الباحث يف ٕبثيها. 
صحيح للقضية كنستعْب بعدد من ا٤بقاالت  يف ىذه الرسالة ٫بن نستخدـ ا٤بنهج الوصفي لوصفو 
مٌر هبا القضاء كا٤بؤلفات الٍب تصف ىذه القضية لكي نصعها يف إطارىا الصحيح، كعرض ا٤براحل الٍب 
 بشكل عاـ ٤بعرفة الظركؼ الٍب طرأت على كغّبتو، مث كضع النتائج كالتوصيات الٍب توصل ٥با بعد الدراسة،
مث التحليلي حيث سنقـو بتحليل جزئيات القضية، حيث نعرض جزئياهتا كأىم عناصرىا على الفقو 
 الوقوؼ على أىم مسبباهتا.اللييب أيضا ك  عرؼىم اسباهبا، مث يف الاالسبلمي، كنتوقف على أ
كاستخداـ ا٤بنهج ا٤بقارف أكالن بْب ا٤بذاىب الفقهية حيث أنو أربعة أقواؿ يف ا٤بسألة، سنقـو بعرضها 
كعرض أدلتها مث مناقشة األدلة، كبعد ذلك الَبجيح بْب أقول األقواؿ، مستعينا بذلك بعلـو القرآف يف 
كفقو ٤بناقشة األدلة من السنة النبوية، كتطبيق أصوؿ الفقو دراسة اآلايت القرآنية، كعلم مصطلح ا٢بديث 
كا٤بصاحل مع ا٤بقاصد الشرعية يف ذلك، كيف اجملتمع اللييب تناكؿ ا٤بقارنة بْب القوانْب كالتشريعات يف الدكلية 
قارنة الليبية مع العادات كاألعراؼ ىناؾ ابالستعانة ابلدراسات كا٤بقاالت حوؿ اجملتمع اللييب، بعد ذلك ا٤ب
 ك٧باكلة ا١بمع بْب التشريعات كاألعراؼ يف اجملتمع اللييب مع الفقو االسبلمي. 
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 .حول تويل ادلرأة القضاء ورأي القانون اللييب العرف اللييب مفهومو ونظرتُو
 العرف والقانون اللييب األول:  الفصل
 واستمداده ادلبحث األول: تعريف العرف
 ادلطلب األول تعريف العرف
ي العرف لغة
 معن 
لو ٕبثنا يف اللغة العربية عن معُب "عرؼ" لوجدان أف ٥با معافو كثّبة، حيث أف أصل الكلمة كرد يف القرآف 
1َّ مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ٱُّٱ، قولو تعاىل: مرات كثّبة، منها  
2 َّ ىك مك لك ٹٱٹٱُّٱكقولو تعاىل:   
   3 َّ خت حت جت هب مب ٹٱٹٱُّٱكقولو أيضان: 
 كابلبحث يف معاجم اللغة تبْب أف ٥با العديد من ا٤بعاين، "ككلها تدكر حوؿ معنيْب:
 األكؿ: تتابع الشيء متصبلن بعضو ببعضو 
  4الثاين: السكوف كالطمأنينة"
ػ الشعر الذم على رقبتو ػ كا٤بعركؼ  5بعضان كعرؼ الفرس كالعرؼ مأخوذ من عيٍرؼ الفرس أم يتابع بعضو
 كما تعارؼ الناس عليو يف عاداهتم كمعامبلهتم. 6ىو خبلؼ النكرة،
 .7كا٢بكم العريف: "ىو ما ال ٯبرم عليو قواعد القانوف العاـ مراعاة ٤بقتضيات األمن" 
                                                          
1
 .199: 7القرآف، (  
 .1: 77( القرآف،  2
 .6: 47( القرآف،   3
 . 26ـ( 2012)الرايض: مكتبة الرشد،  قاعدة العادة ٧بكمةيعقوب بن عبد الوىاب الباحسْب، (   4
5
 .1474م(0228( أحمد مختار عبد الحمٌد عمر، معجم اللغة العربٌة المعاصرة )مصر: عالم الكتب،   
6
 .179( الرازي، مختار الصحاح،   
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 تعريفه اصطالحا
 التعريفات كنقتصر على بعضها: أما تعريفو يف اصطبلح الفقهاء: فلو العديد من
العرؼ: "ما اعتاده الناس كساركا عليو، من كل فعل شاع بينهم أك لفظ تعارفوا اطبلقو على معُبن خاصة ال 
 . 8أتلفو اللغة، كال يتبادر غّبه عند ٠باعو"
  9العرؼ كالعادة: "ما استقر يف النفوس من جهة العقوؿ كتلقتو الطباع السليمة ابلقبوؿ".
  10العرؼ: "ما استقرت النفوس عليو بشهادة العقل، كتلقتو الطبائع ابلقبوؿ". 
 . 11العرؼ "ىو عادة ٝبهور قـو يف قوؿ، أك فعل"
العرؼ: "ما استقر يف النفوس، كاستحسنتو العقوؿ، كتلقتو الطباع السليمة ابلقبوؿ، كاستمر الناس عليو ٩با 
  12ال ترده الشريعة كأقرهتم عليو"
جتماعي: "ىو ٦بموعة من األفكار كا٤بعتقدات االجتماعية الٍب تنتشر بْب الناس كٛبزج بسلوكهم العرؼ اال
  13كتصرفاهتم، كال ٲبكن إال التسليم كالسّب كفق ما تقتضي بو".
  .14العرؼ ا٣باص: "ىو ما يتعارؼ عليو أىل بلد دكف غّبىم"
 .15إقليم، قوالن أك فعبلن"العرؼ العاـ: "ىو ما اصطلح عليو عمـو الناس يف قطر أك 
                                                                                                                                                                                      
7
 .156( 0217شرعٌة )الرٌاض: مكتبة الملن فهد الوطنٌة، العلوم المجموعة مؤلفٌن، معجم مصطلحات (   
 . 829،  2ق( ج 1411)لبناف: دار الفكر ا٤بعاصر،  أصوؿ الفقو اإلسبلميالزحيلي، ( كىبة   8
  .210ق( 1438)اسطنبوؿ: مكتبة اإلرشاد، ا٤بستصفى يف شرح النافع، عبدهللا بن أٞبد النسفي،  (  9
 156 (2017)الرايض: مكتبة ا٤بلك فهد الوطنية، معجم ا٤بصطلحات الشرعية ( ٦بموعة مؤلفْب،   10
 .840ـ( 1996) دمشق: دار القلم،  شرح القواعد الفقهيةالزرقا، ( أٞبد دمحم   11
 .  8جامعة األزىر( الطبعة األكىل القاىرة، دار البصائر، —عوض السيد صاحل، "أثر العرؼ يف التشريع اإلسبلمي" )رسالة دكتوراه(   12
  147ـ( 2005)الرايض: عامل الكتب،  الَببية اإلسبلمية ( دمحم منّب مرسي،  13
 .1107( معجم مصطلحات العلـو الشرعية،   14
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يعات القانونية  ي التشر
 العرف ف 
  16العرؼ: "اعتياد الناس سلوؾ معْب يشعركف بضركرة اتباعو، ٩با ٯبعل ىذا السلوؾ قاعدة ملزمة".
 العادة 
 . 17؛ كأعاد ٗبعُب كررعاكده الشيء: أم جعلو من عادتو
  18كعود الرجل الشيء: أم جعلو يعتاده حٌب يصّب عادة لو.
العادة كل ما اعتيد حٌب صار يفعل من غّب جهد، أك حالة تتكرر على هنج كاحد، كا١بمع منها عادات 
 .19كعوائد
  20العادات سلوؾ يتبعو الناس عادة دكف أف يكوف ملزمان كالقاعدة القانونية.
مع كيوافقونو العادات سلوؾ اجتماعي قهرم، يدخل يف تكوينو قيم دينية كعرفية، ٘بعل األفراد يسايركف اجملت
 .21ابلسلوؾ يف ٨بتلف األحداث، كا٤بواقف االجتماعية ا٤بتكررة
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                      
 ( ا٤برجع السابق.  15
  112  معجم ا٤بصطلحات القانونية( ٦بموعة،   16
 . 635(2004مكتبة الشركؽ الدكلية ،  -عبد ا٢بليم منتصر كآخركف )القاىرة: ٦بمع اللغة العربية ا٤بعجم الوسيط،( إبراىيم أنيس،   17
 . ( ا٤برجع السابق  18
 ( ا٤برجع السابق.   19
 .111ـ(1999)القاىرة: ا٥بيئة العامة لشؤكف ا٤بطابع األمّبية،  معجم القانوف( شوقي ضيف،   20
  .1081( معجم مصطلحات العلـو الشرعية،   21
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 الثاين: استمداد العرف اللييب وخصائصو طلبادل
عندما نتحدث عن النظم كالقوانْب العرفية، فإف ىذا يقودان إىل البحث عن العمق التارٱبي   
للشعوب، كعند البحث عن اتريخ فزاف، فإف أقدـ حضارة يذكرىا ا٤بؤرخوف يف تلك البقة ىي ا٢بضارة 
ذلك حوايل  حيث أف 22ا١برامانتية، كأقدـ من دكف عن تلك ا٢بضارة البائدة ىو: ا٤بؤرخ اليوانين ىّبكدكت
ؽ.ـ كىو سجل أبف رحلتو انطلقت من مصر، من اإللو آموف إىل الغرب حويل عشركف يومان،  455
ككصفها أبهنا أمة ابلغة العظمة، كيف تلك ا٢بقبة التارٱبية مل ٱبتلف ا١برمنتيوف عن غّبىم من ا٢بضارات
ا٢باكم عليهم أك الزعيم، كىو يستمد ، كا٢بياة اليومية كالسياسية كلها بيد 23القدٲبة من حيث نظرىم للمرأة
قوتو عليهم من خبلؿ سيطرتو على الوجهاء كاإلقطاعيْب كرؤساء القبائل، كىذا بدكره كوف لديهم نوع من 
ك البقاع، كقدـ القرطاجيوف على القوانْب العرفية ا٤بنظمة ٥بم، حيث أف ىذا قبل دخوؿ اإلسبلـ إىل تل
ؽ. ـ، إىل أف دخلها اإلسبلـ بقيادة عقبة ابن انفع  19ؽ.ـ، مث أعقبهم الركماف عاـ  795تبل٥با عاـ حا
 .24ىػ  49عاـ 
، كبقيت 26إىل مرزؽ 25كا٠بر ا١برمانتيوف يف حكم الببلد حيث كنقلوا العاصمة من جرمة  
ا٢بكاـ يف ذلك  ـ، كبعد ضعف من1550األسرة ا٢باكمة من ا١برمنتيوف من عائلة ىويدم، إىل عاـ 
الوقت، كهتاكهنم يف خدمة ا٤بواطنْب، قاـ الناس ٗببايعة ادمحم الفاسي يرجعوف نسبو إىل ا٤بوحدين يف ا٤بغرب 
األقصى، كيف تلك الظركؼ مل يلحظ تغّبان كثّبان يف الظركؼ اليومية كالعادات كالتقاليد، كبقي أيضا التعظيم 
فظ األمن يف ا٤بنطقة، كٯبعل من رئيس القبيلة ٰبكم ابلعادات كالتمجيد لرؤساء القبائل ، كىذا بدكره ٰب
كاألعراؼ، كخاصة عندما ربطت العادات كالتقاليد ابآلراء الفقهية، فأصبحت العادات مقَبنة ابلفتاكل 
                                                          
ؽ.ـ (، عرؼ بفضل كتابو  425 –ؽ.ـ  484( ىو ىّبكدكت أك "ىّبكدكتس"، أك أبو التاريخ، ككاف مؤرخا إغريقيان يواننيان آسيواين، عاش يف القرف ا٣بامس قبل ا٤بيبلد، )حوايل   22
 هبم يف رحبلتو حوؿ البحر ا٤بتوسط.  كيكيبيداي بتصرؼ.يف التاريخ، كىو "اتريخ ىّبكدكتس" الذم تكلم فيو عن أحواؿ البلداف الٍب زارىا، كاألشخاص الذين التقى 
 .5ـ (  1974، ترٝبة، أٞبد اليازكرم )طرابلس: دار الفرجاين، ا١برمنتيوف سكاف جنوب ليبيا القدماء( تشارلز كىانيلز،   23
 248ـ( 1968)طرابلس: مكتبة النور،  معجم البلداف الليبية( الطاىر أٞبد الزاكم،   24
كم، كىي مقابلة ١برمة القدٲبة الٍب كانت عاصمة لفزاف زمن الرـك كما قبلهم، كال تزاؿ 170د يف فزاف، تقع يف الوادم الغريب، يف جنوب غرب سبها، على مسافة ( جرمة: بل  25
 .102تسكن فزاف... الطاىر الزاكم، معجم البلداف الليبية، ىػ، كجرمة القدٲبة كانت موطنان للجرمنتيْب، كىم أمة قدٲبة كانت 49خرائبها موجودة، كىي الٍب فتحها عقبة بن انفع عاـ 
كم، كيف العهد الَبكي كاف عليها سور من الطْب كعليو أبراج، 775كم، كتبعد عن طرابلس 145( مرزؽ: ىي عاصمة ببلد فزاف يف العهد الَبكي، تقع جنوب سبها بنحو   26
 .٤310بوظفيهم. الطاىر الزاكم، معجم البلداف الليبية،  كأغلب أزقتها ضيق كمنعرج، ككاف األتراؾ يتخذكهنا مقران 
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الدينية كثّبان، كا٣بركج عن العادات كالتقاليد يعِب ا٣بركج عن الدين، ككاف ا٤بذىب ا٤بنتشر يف ذلك اإلقليم 
كلكنو غّب موجود يف فزاف، كمل  27ة ا٤بغرب اإلسبلمي ىو ا٤بذىب ا٤بالكي، مع كجود ا٤بذىب اإلابضيككاف
 . 28تشر دراسات إىل كجوده فيها
إىل ليبيا عامة كفزاف خاصة، أصبح القضاة  29كيف حقبة الدكلة العثمانية كمع دخوؿ األتراؾ   
ية، فأصبحوا بْب عباداهتم اب٤بذىب ا٤بالكي ٰبكموف اب٤بذىب ا٢بنفي ا٤بتمثل يف ٦بلة األحكاـ العدل
كقضائهم على ما يف ٦بلة األحكاـ العدلية، كلكن الغالب يرجعوف يف قضائهم إىل العادات كاألعراؼ، ككل 
، كاحملكمة يغلب عليها الطابع 30منطقة يكوف فيها مديران ٥با ككاتبو كشيوخ القبائل ك٧بكمة شرعية
كاتبة متأثركف ابلبيئة االجتماعية، كىم هبذا منطلقوف من قاعدة: "العادة االجتماعي، ألف القاضي كانئبو ك 
خاصة متدين كمتمسك  ٧31بكمة"، ك"ا٤بعركؼ عرفان كا٤بشركط شرطان"، كلكن اجملتمع اللييب عامة كالفزاين
  32بدينو كحريصان عليو، كال يؤثر فيو كال يغّبه عن شيء إال عن طريق الدين.
ليبية مت صياغة الدستور كالقوانْب كالتشريعات اللييب ا٣باصة كفقان كبعد قياـ ا٤بملكة ال  
للعادات كالتقاليد، ككثّبان من القضااي الٍب اسند القضاء اللييب فيها ا٢بكم ابلعرؼ، إىل ىذا الوقت ال تزاؿ 
ت ىذا ىناؾ احملاكم العرفية، كىي الٍب يتم ا٢بكم على ا١باين كاعطاء اجملِب عليو حقو كخضوعهم كلهم ٙب
 ا٢بكم دكف الرجوع إىل احملاكم القضائية، كاحياان احملاكم القضائية ال تعلم ابلقضية أصبلن.
                                                          
مذة السيد عائشة كابن عباس مهنع هللا يضر، ( األابضية أصحاب عبد هللا بن أابض من بِب مرة بن عبيد من بِب ٛبيم، كىم ينسبوف ا٤بذىب إىل جابر ابن زيد التابعي، الذم كاف من تبل  27
، ماف، كمشاؿ غرب ليبيا، ككادم مزاب يف ا١بزائر كجربة يف تونس. دمحم عبدالكرمي الشهرستاين، ا٤بلل كالنحل، )بّبكت، دار الكتب العلميةكينتشر ا٤بذىب األف يف غالب سلطنة ع
1992 )131 . 
 53ـ( 1979الَببية، جامعة الفاتح، ، ٙبقيق حبيب كداعة ا٢بسناكم، )طرابلس: منشورات مركز جهاد الليبيْب للدراسات التارٱبية، كلية اتريخ فزاف( مصطفى خوجة،   28
 65ـ ( 2001، ترٝبة، عماد حامت )بّبكت، دار الكتاب ا١بديد ا٤بتحدة، اتريخ ليبيا من منتصف القرف السادس عشر إىل القرف العشرين( ف. إ.بركشْب،   29
، ا١بمعية الوطنية بفزاف،   30  .  37( إبراىيم أبو عزـك
كم، كأصلها من مواطن الرببر القدٲبة، قاؿ   970إلقليم الثالث للمملكة الليبية قبل أف تتحد، كىي عدد من الواحات جنوب طرابلس بنحو ( الفزاين نسبة إىل فزاف: كىي ا  31
 معجم البلداف الليبيةالزاكم، ىر أٞبد اليعقويب يف صفة ا٤بغرب: إف فزاف نسبة للسكاف ال للمكاف حيث يقوؿ: "فزاف جنس يعرؼ بفزاف، ألخبلط من الناس، ٥بم رئيس مطاع..." الطا
 كما بعدىا 248ـ( 1968)طرابلس، مكتبية النور ، 
 55، مرجع سابق، اتريخ فزاف( مصطفى خوجة،   32
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كىذا ما اكسب العادات كاألعراؼ قوة يف األكساط االجتماعية، فهي موركث اجتماعي   
ا٤برأة للقضاء  عرب األجياؿ مث صبغ بًصبغىة دينية الستناده إىل بعض الفتاكل الفقهية، كخاصة يف قضية تويل
فإنو مل يدكف الكتاب كا٤بؤرخوف أف مرأة تولت القضاء أك طلب ا٢بكم يف فزاف إال مرأة كاحدة كىي زكجة 
 .33ا٤بنتصر ابن ادمحم الفاسي بعد أف قتل زكجها
هبذا يتبْب أف العرؼ اللييب مستمد من ا٢بضارات كالثقافات ا٤بتتالية، مث أخذت صبغة   
كل شرعية، كىذا بدكره زاد من قوة األعراؼ كلتقاليد، مث جاءت القوانْب كالتشريعات دينية كاستندت إىل فتا
ككضعت على نفس القالب الذم فيو العرؼ اللييب، كيبقى العرؼ ىو الدستور العملي لؤلمم، فليس من 
 .ف يطوركا من عرفهم ليواكب العصرالسهل ا٣بركج منو، كلكن ٲبكن ألفراد تلك األمم أ
 
 العرف اللييبخصائص  
 .على القاعدة األساسية يف اجملتمعأكال: العرؼ اللييب يرتكز 
إف اجملتمع اللييب استمد عرفو كعاداتو من الَباكم ا٢بضارم كاالجتماعي عرب العصور،   
حيث مزجت ا٢بضارات كالعرقيات القدٲبة، ٩با شكل عرؼ عاـ للقطر اللييب، كعرؼ خاص لكل إقليم من 
منطلق ىذه األعراؼ كالعادات من القاعدة الشعبية األكىل، أم أهنا تنطلق من األسرة كالعائلة أقاليم ليبيا، ك 
إىل القبيلة، مث ا٤بنطقة أك اإلقليم بشكل عاـ، كىذه ا٣باصية ٘بعلها ترتكز على قاعدة غاية يف القوة، حيث 
كالتقاليد، كالتشريع اإلسبلمي أكىل  أنو ال ٲبكن ألم فرد من أفراد العائلة أك القبيلة ا٣بركج عن ىذه األعراؼ
أٮبية ٥بذا ا١بانب، كنص التشريع على اعتبار العرؼ كالرجوع إليو، كعلى ذلك صاغ العلماء قواعد فقهية
عامة كمندرجة، كتعترب القاعدة ا٣بامسة من القواعد الفقهية العامة: قاعدة العادة ٧بكمة، كىي يندرج ٙبتها 
الفتول الشرعية ٚبتلف ابختبلؼ الزماف كا٤بكاف كاألشخاص، كعلى ذلك العديد من القواعد، كتعترب 
                                                          
  65، مرجع سابق ، اتريخ ليبيا( ف. إ. بركشْب،   33
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اجتهد فقهاء القانوف كمت صياغة القانوف معتمدان على ركيزتْب أساسيتْب: مبادئ الشريعة االسبلمية، كالعرؼ 
  34اللييب.
 اثنيا: العرؼ اللييب يسد بعض الثغرات الٍب مل ينص عليها القانوف كالتشريعات الليبية.  
إف القوانْب كالتشريعات ال تتطرؽ إىل ٝبيع جوانب ا٢بياة االجتماعية، كهبذا تكوف ىناؾ   
ثغرات قانونية يف بعضها، كالعرؼ ٲبكنها سد مثل تلك الثغرات، كتبْب كتوضح للباحث القانوف ا٤براد
ك مسألة، عليو كا٤بقصود ككيف سده، ألف القانوف استمداده من العرؼ أساسان فإف عجز عن تفسّب قضية أ
الرجوع إىل العرؼ، فهو أفضل مفسر ٥با، كهبذا يتم قياس القضية على غّبىا ، أك البحث عن حكم جديد 
  ٥35با.
 اثلثا: العرؼ ىو الداؿ ا٢بقيقي على اجملتمع
حيث أف التشريعات كالقوانْب قد تكوف ملزمة كلكن ال ينصاع ٥با كل أفراد اجملتمع، كذلك   
ا، كلكن ال ٲبكنهم االعَباض أك ا٤بخالفة لؤلعراؼ كالعادات، كذلك ألهنا تنطلق من بسبب قناعاهتم حو٥ب
القاعدة األساسية يف اجملتمع، ك٨بالفتها يعد خركج عن قوانْب العائلة كاألسرة، كلذلك لو اراد ابحث أك 
 مهتم النظر يف تصرفات اجملتمع فعليو النظر يف عاداهتم كأعرافهم. 
كمن ا١بدير ابلذكر يف ىذا ا٤بقاـ أننا ننوه على أف ىناؾ قوميات كعرقيات ٨بتلفة يف اجملتمع   
اللييب، أم أف األمة اللييب ليست عرقية كاحدة أك حضارة كاحدة، ككل قومية أك عرقية ٥بم أعراؼ كعادات 
ة كىم الغالبية اآلف، ككجودىم ٚبتلف عن غّبىم، كمن أبرز العرقيات ا٤بوجودة يف القطر اللييب العرقية العربي
منتشر يف كل أقطار الدكلة الليبية، كلغتهم ىي اللغة الر٠بية، كلكن لكل منطقة أك اقليم من أقاليم ليبيا ٥بم
 عادات ٚبتلف عن غّبىم. 
                                                          
مقالة بعنواف "العرؼ كمصدر من مصادر القانوف" اتريخ   Electronic Law Eynclopedia  www.eLawpedia.com مقالة يف موقع ا٤بوسوعة القانونية(  34 
   النشر ٦بهوؿ 
 . 20ـ(  2010األمنية، ، جامعة انيف العربية للعلـو–دراسة أتصيلية مقارنة" )رسالة ماجستّب  -أٞبد بن رفاع بن حامد العزيزم ا٤بطّبم "العرؼ يف التشريع ا١بنائي (   35
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كغالب القوانْب كالتشريعات الليبية بنية على ىذه العرقية كعاداهتم، كىناؾ عدد من   
الذين يسكنوف كينتشركف يف الشماؿ الغريب للدكلة الليبية كا٢بدكد ا٤بتاٟبة  36لرببرالعرقيات األخرل مثل ا
للدكلة التونسية ك٥بم عاداهتم ا٣باصة كتقاليدىم، كىم كجودىم قدمي يف تلك ا٤بناطق من قبل اإلسبلـ كقبل 
كىم لديهم عادات ا٥بجرات العربية إىل ا٤بغرب، كا٤بذىب اإلابضي ىو ا٤بذىب الفقهي لغالب ىذه القبيلة، 
كتقاليد خاصة منذ القدـ، كموازاي ٥بم يف ا١بنوب الغريب من الدكلة الليبية يف ا٢بدكد مع ا١بزائر كمايل ىناؾ 
بكل قبائلهم الليبية، كىم أيضان ٥بم عاداهتم كأعرافهم ٰبتكموف إليها يف شؤكهنم، كىم إىل  37مكوف الطوارؽ
إىل أعرافهم كعاداهتم، كموازاي ٥بم يف ا١بنوب الشرقي للدكلة  اآلف يتمسكوف ابلتدرج العائلي، كٰبتكموف
بكل قبائلهم الليبية، كىم لديهم عرفهم  38الليبية قريبان من ا٢بدكد مع دكلة تشاد ىناؾ أيضا مكوف التبو
ا٣باص، كيعدكف عرفهم فوؽ كل التشريعات، كعرفهم ىو ا٢بكم كالفيصل يف كل قضية من القضااي اليومية 
جدة، ا٤بكوانت الثبلثة األخّبة الرببر كالطوارؽ كالتبو لكل مكوف منهم لغتو ا٣باصة، ك٥بم تقاليدأك ا٤بست
 كأعراؼ خاصة.
لذلك الكثّب منهم يرل أف القوانْب ال تتماشى مع أعرافو كتقاليده، كالذم يتماشى مع   
 .  39ضوع لو كاإلذعافاألعراؼ غّب ملـز يف اتباعو،  كىذا غّب العرؼ الذم ال يتسع أحدىم إال ا٣ب
 
 
 
                                                          
36  
د شرقان، مركران اب٤بغرب كا١بزائر كليبيا (  الطوارؽ. ىم ٦بموعة تنتمي إىل الرببر، كىم شعب من الرحل يسكنوف مساحة شاسعة من الصحراء األفريقية، من موريتانيا غرابن، حٌب تشا  37
 جلدىم ابللوف األزرؽ من لباسهم التقليدم.  كالنيجر كبركينا فاسو كمايل، حيث يسموهنا أزكاد، كيسموهنم أحياانن "الشعب األزرؽ" نظران لصبغة
اصة جباؿ تيبسٍب، كٲبتد كجودىم من ( التيوبيو أك التىبو كلمة يف لغة القـو كتعِب "شعب الصخر" كىم ٦بموعة من قبائل كعشائر ز٪بية عربية ٨بتلطة، تسكن الصحراء الكربل خ  38
ؿ تشاد، كلديهم لغتهم ا٣باصة تسمى "تيدا التبو" كىي تنتمي إىل اللغات النيلية الصحراكية القدٲبة، كنسبهم ىّبكدكت إىل جنوب ليبيا إىل شرؽ النيجر إىل مشاؿ غرب السوداف مع مشا
فرباير  8م يف ليبيا، نشر بتاريخ ىم؟ كما ىو مستقبلهاجملموعات الز٪بية األثيوبية، كذكر أهنم يعيشوف يف أماكن تواجدىم ا٢بالية. موقع منرب ليبيا على األنَبنت، مقالة بعنواف "التبو من 
 ـ. بتصرؼ 2019
  ـ2017مارس  04مقالة يف موقع قانوف العرب "مفهـو كخصائص العرؼ" نشر بتاريخ (   39
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 ونظرة القانون اللييب : نظرة العرف اللييب لتويل ادلرأة للقضاء والشبو حولوبحث الثاينادل
 .األول: نظرة العرف اللييب لتويل ادلرأة للقضاء وأىم الشبو حولو، واألساس الذي بين عليو طلبادل
الثقافات كا٢بضارات السابقة، حيث يرل إف اجملتمع اللييب ركث النظرة الدكنية للمرأة من   
أف ا٤برأة مكملة للرجل كملحقةن بو كليست مستقلة، كهبذا ال ٲبكن لو أف ٛبلك أمر نفسها، كمن ابب أكىل 
حيث أنو من السائد كا٤بنتشر أف الرجل الذم ٙبكم عليو مرأة يكوف ىذا كسران  أف ال ٛبتلك أمر غّبىا،
مثل ىذه األقواؿ يظن أف التحكم يف ا٤برأة من الرجل ىو سر النخوة لنخوتو كشهامتو، فمن يستمع إىل 
 ... 40كالشهامة
خارج الدكائر القضائية، كىي ما تعرؼ ابحملاكم  كالغالب يف األعراؼ االجتماعية يتم التقاضي كالتحاكم
االجتماعية، كىذه احملاكم يكوف القضاة فيها من الرجل، كال ٲبكن أف تكوف مرأة يف مثل ىذه احملاكم، كذلك 
ألهنا تعقد يف ٧بضر من رجاؿ القبائل اجملاكرة، كال ٲبكن للمرأة أف ٙبضر إليها، كىذه احملاكم قد يكوف ٥با 
كىو قانوف اجتماعي مدكف يتم التحاكم إليو يف بعض القبائل  41ة كما يف )شريعة الصحراء(قوانْب مدكن
 الليبية شرؽ ليبيا، كابقي القبائل يستخدموف العرؼ يف التحاكم، كيتم ا٢بكم ٗبا يرضي ٝبيع األطراؼ. 
ء، مث أف التشريعات كالقوانْب مل تنص على أم شيء يتعلق بكوهنا تتويل ا٢بكم أك القضا   
( لسنة 10فبقيت اتبعة للرجل يف كل شيء، إىل أف جاءت بعض التشريعات الليبية مثل القانوف رقم )
ـ الذم أعطى للمرأة بعض ا٢بقوؽ، كلكن مل تؤثر يف اجملتمع كمل تغّب منو كمن نظرتو للمرأة، كعندما 1984
حيث كانت أكؿ من  ضائية،ـ كالذم ينص على تويل ا٤برأة ا٤بناصب الق1989( لسنة 8نص القانوف رقم )
 .42مت تعينو يف القضاء اللييب من النساء "رفيعة العبيدم" ك "فاطمة الربعصي" يف ٧بكمة بنغازم االبتدائية
                                                          
نشر بتاريخ   agenda.com-www.legalا٤بفكرة القانونية العدد العاشر من ٦بلة ا٤بفكرة القانونية مقالة بعنواف دعول إلعبلف عدـ دستورية تويل ا٤برأة القضاء يف ليبيا  (  40
 ـ.2020مايو  25ـ، اطلع عليو 2013يونيو  31
 25ـ ، كاطلع عليو يـو 2013ديسمرب  25مت النشر يف   www.afrigatenews.netبوابة أفريقيا اإلخبارية، مقالة بعنواف "أتثّب القبيلة على العملية السياسية يف ليبيا"  (  41
 ـ.2020مايو 
 ـ.2020مايو  25ـ، اطلع عليو يـو 2015مارس  9، الليبية للقضاء هتِب القاضيات الليبيات، نشر بتاريخ  alwasat.lyبوابة الوسط  (   42
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ىناؾ الكثّب من االعَباضات على ىذا القانوف بدعول أنو ال يتوافق مع العرؼ اللييب   
 كعاداتو، كىو خركج هبم عن ا٤بعهود يف القضاء كاحملاكم.
كمن الشبة الٍب تثار حوؿ ىذه القضية ابلنسبة للعرؼ اللييب أهنم يركف أف ا٤برأة انقصة كال   
ٲبكنها أف تقـو إال أبعماؿ ا٤بنزؿ، كأيضان غالبان ما يضاؼ إليهن ا٤بكر كا٣بديعة كسوء النيات، حٌب كصل
ٗبعناه: " ال تفعل شيء أتمر األمر يف بعض اجملتمعات بسياؽ حكمة يدعوف أهنا تعرب عن مكر ا٤برأة فقالوا 
، كلو أراد االنتصاؼ ٥با 43بو ا٤برأة، حٌب لو طلبت منك الصبلة فبل تصلي، ألف يف األمر خديعة كمكر"
 حط مض خضحض جض  مص  ُّٱكرد قو٥بم أبهنا صاحبة مكر كخديعة، استدؿ بقوؿ هللا تعاىل: 
 َّ جع مظ
متمثلة يف أهنا مصدر للشر كما يزعموف يف مثلهم الذم ينهى عن مشاكرة ا٤برأة: "ال تشاكر ا٤برأة، كال تر
، كىذا عْب االستنقاص كاالمتهاف للمرأة الٍب كرمها خالقها قبل العباد، كيف يكوف 45ا٢بمار من الوراء"
نيب هللا دمحم صاحب رسالة اإلسبلـ شاكر نساؤه، كما يركل ىذا من شعب مسلم كمتدين ابإلسبلـ كلو، ك 
 يـو ا٢بديبية خّب دليل. 
كبتتبع ىذه الشبة تبْب أف مصدرىا األكؿ ىي العادات كالتقاليد ا٤بَباكمة مع مر العصور،   
ففي العصور السابقة مل يكن للمرأة دكر يف السياسة كا٢بكم فضبلن عن القضاء، إال أف بعض العرقيات يف 
ن فعلو امرأة، كال يردكف ٥با فزاف مثل مكوين التبو كالطوارؽ ٰبَبموف ا٤برأة كٯبلوهنا، كال يفعلوف أمران تنهى ع
طلبان، كيف أعرافهم من العيب فعل ذلك، مع ىذا كلو مل أجد فيما ٕبث عن ىذين ا٤بكونْب امرأة تولت 
حكمان أك قضاءن، إ٭با كاف ذلك مقتصران عل ل الرجاؿ منهم، كمع العادات كاألعراؼ ا٤بتبعة من اآلابء قبل
ـك العديد من الفقهاء كالعلماء، كنقلت إليهم آراء الفقهاء يف اإلسبلـ، عند دخوؿ اإلسبلـ إىل فزاف كقد
قضية حكم ا٤برأة كقضائها، كانتشار قوؿ ا١بمهور اب٤بنع، كىذا بدكره قول رأيهم كزادىم من التمسك بو دكف 
 النظر إىل أقواؿ الفقهاء اآلخركف. 
                                                          
 ( من األمثاؿ ا٤بأثورة يف ا١بنوب اللييب.  43
 28: 12(القرآف،   44
 األمثل ا٤بأثورة يف جنوب ليبيا .( من   45
44، ال يهتموف ٗبعُب اآلية كال من حكم هبذا ا٤بعُب، كبعضهم يسوؽ بعض األمثاؿ عليها 
كب 
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 .الثاين: رأي القانون ادلدين اللييب لتويل ادلرأة للقضاء طلبادل
ف القانوف ا٤بدين اللييب مقتبس من القانوف ا٤بصرم، كالقانوف ا٤بصرم ىو أيضان مقتبس من إ  
اف العرؼ القانوف الفرنسي، كلكن للعادات كاألعراؼ أتثّب يف صياغة القوانْب كتنظيم موادىا، كك
ؼ كىو الدستور ترل ٕبق ا٤برأة للقضاء، ككما ىو معلـو أف العر  ة الرة كا٤بتوارثذكالعادات الليبية ا٤بتج
العملي للمجتمعات، ك٥بذا مل يتبْب لنا نصوص قانونية أك تشريعات فيما ٱبص حقوؽ ا٤برأة أك 
، كالقوانْب يف العهد ا٤بلكي عامة للتنظيم القضائي دكف-رٞبو هللا-كاجباهتا يف فَبة حكم ا٤بلك 
م ا٤بلكي يف ليبيا عاـ ا٣بوض يف تفاصيلو، كىو تكملة ٤با تعارؼ عليو الناس، كبعد انتهاء ا٢بك
ـ، بدأ النظر إىل أف للمرأة حقوؽ ككاجبات كما ىي للرجل، كبدأت السلطات الليبية يف 1969
تشريع القوانْب الٍب ٚبص ا٤برأة كاعطائها بعض ا٢بقوؽ الٍب ال تتعارض مع الشريعة اإلسبلمية، ككاف 
الذم نص على حقوؽ الزكاج ـ ٙبت اسم قانوف الزكاج كالطبلؽ، 1984( لسنة 10القانوف رقم )
كالطبلؽ، كأيضا كضع ا٤بواد القانونية لبعض ا٤بسائل ا٣ببلفية يف الفقو اإلسبلمي، ك٪بد يف ا٤بادة رقم 
( من ىذا القانوف تنص على أنو يشَبط لصحة عقد الزكاج حضور شاىدين مسلمْب ابلغْب 14)
ا٤بقصود بو الزكاج، فهذه ا٤بسألة ىي  عاقلْب رجلْب، أك رجل كامرأتْب فاٮبتْب أف كبلـ ا٤بتعاقدين
خبلفية بْب الفقهاء يف شهادة ا٤برأة على عقد الزكاج، كا٤بذىب ا٤بالكي ال ٯبوز شهادهتا فيو،
كالقضاء يف ليبيا يكوف ٙبت التشريعات كالقوانْب، إذ أف احملاكم الشرعية بنفسها ترجع إىل القانوف 
 العاـ يف ا٤بواد ا٤بنصوص عليها. 
ـ بشأف ا٤بعاش األساسي للمطلقات 1985( لسنة 16مث هبدىا بسنة صدر القانوف رقم )  
كاألرامل البلئي ال ٯبدف مورد للعيش الكرمي، أبف الدكلة ملزمة إبعطائهن معاشان أساسيان هناية كل
ـ بشأف حق ا٤برأة يف تويل الوظائف كاألعماؿ 1989( لسنة 8شهر، كبعد ذلك صدر القانوف رقم )
ضائية، حيث نص القانوف يف مادتو األكىل على: "ٰبق للمرأة تويل كظائف القضاء كالنيابة العامة الق
كإدارة القضااي بذات الشركط ا٤بقررة ابلنسبة للرجل"، كيف مادتو الثانية نص على إلغاء كل حكم 
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القضائية،  ٱبالف أحكاـ ىذا القانوف ، فبهذا القانوف أصبح للمرأة ا٢بق يف تقلد كتويل الوظائف
كبرز العديد من القضاة كأعضاء يف النيابة العامة ككذلك يف إدارة القضااي كغّبىا من النساء، ككاف 
يف فزاف عدد ٩بن تولْب ىذه ا٤بناصب كبعضهن صارت تنظر كتبث يف القضااي، كلكن يف السنوات 
ماة ا٣باصة، حيث أف إدارة األخّبة اقتصر عمل ا٤برأة يف إدارة القضاء، أك النيابة الشعبية، كاحملا
القضاء ىو جهاز كظيفتو الدفاع عن القضااي ا٤بوجهة إىل الدكلة أم أنو ٧بامي دفاع عن الدكلة، 
كالنيابة الشعبية ىي كظيفة احملاماة عن األشخاص االعتباريْب كلكن الدكلة تتكفل بنفقة احملامي، 
لذم يدافع عن ا٤بتهم ٗبقابل، ىذا ما أفاد بو كا٤بتهم ال يدفع شيء، أما احملامي ا٣باص فهو احملامي ا
 ـ 2020مارس  6أحد موظفْب يف احملكمة االبتدائية أكابرم يـو ا١بمعة 
 خبلصة القوؿ 
توليها للقضاء ىو الذم يناسب عاداهتم كتقاليدىم، كأما  جواز عدـيقوؿ بإف العرؼ اللييب   
القوؿ ٔبواز قضائها، كلذلك مت تولية عدد من القوانْب كالتشريعات الليبية فهي ترل بقوؿ آخر، كىو 
النساء القضاء يف فزاف كقمن ابلنظر يف بعض القضااي كالبث فيها، كلكن علمتي مؤخران أهنن تركنا 
القضاء، كبقْب يف احملاماة الشعبية، أك احملاماة ا٣باصة، أك إدارة القضااي، كأهنن ال ٲبارسن النظر 
لو أف بعضهن بصفة قاضي ٧بكمة، كالسبب الرئيسي يف ىذا ىو كالبث يف القضااي بصفة قاضي، ك 
أف القانوف اللييب ينص على تويل ا٤برأة للقضاء كفقان  ،كنظرتو للمرأة الٍب تتوىل القضاءالعرؼ 
للنصوص كالتشريعات، كىناؾ عدد من النساء تقلدف مناصب القضاء، كلكن بعضهن رجع إىل 
سباب ظر كالبث يف القضااي يف احملاكم، كأسباب ذلك تعود إىل األاحملاماة كإدارة القضااي بدؿ من الن
كهبذا يتبْب أف العرؼ اللييب ضد تويل ا٤برأة للقضاء، بينما القانوف اللييب؛ العرفية يف البيئة الليبية
كتشريعاتو ينص على توليتها القضاء، كبْب ىذا كذاؾ، فإف ا٤برأة اليـو تعمل يف جزء من القضاء، كال 
 ها العمل بكل صبلحيات القاضي. ٲبكن
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أما لو أخذان بعيينا ا٤بصلحة الشرعية من القضاء، كىو احقاؽ ا٢بق ككصولو إىل أىلو،   
بعيدان عن الظلم كالتعسف كالتبلعب ابلقانوف الذم ينتهجو بعض القضاة، كذلك يرجع إىل العادات 
القاضي أك عمو أك كجهان من كالتقاليد، كما يتبعها من كساطات اجتماعية، كالذىاب إىل أب 
الوجوه الٍب يستحي منها، كالطلب منو تغّب ا٢بكم أك البحث عن ثغرة ٥بركب الظامل من ا٢بكم، أك 
ما يتعلق ابلزايرات كاللقاءات ابلقضاة خارج أركقة احملاكم، أك النظر يف القضية كحلها يف البيوت 
الرجاؿ يف ليبيا ، كىي جزء أساسي يف كل "ا٤بربوعة"، ىي الغرفة ا٤بخصصة الستقباؿ الضيوؼ من 
بيت لييب، لذلك عندما يتم ا٢بديث عن أم قضية كيتم التفاىم، يقاؿ "مت حلها يف ا٤بربوعة" كلكن 
لو كاف الناظر يف القضية مرأة فإف ىذه األمور ال ٲبكن أف تكوف، فإنو موضع شبهة، كال يوجد 
ىذه  قاضية، كىذه القضية ٙبتاج إىل أعادة نظر ألفشيء من اجملاملة بْب الرجل الغريب كا٤برأة ال
 .األمور مستمرة إىل اليـو على ىذا النحو
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 الفصل الثاين 
 قضاء ا٤برأة يف الفقو اإلسبلمي
 األول مفهوم القضاء وخصائصو بحثادل    
 األول: مفهوم القضاء وخصائصو طلبادل
كاألفعاؿ منها قضى يقضي قضاءن ٗبعُب حىكىمى كلمة قضاء ىي مصدر، ك٘بمع على أقضية،  
1 . 
 كالقضاء لو عدة استعماالت كىو مشَبؾ لفظي بْب عدد من ا٤بعاين:
2َّ ...  ينىن نن من زن رن مم ام يل ىل ٹٱٹٱُّٱ أمر:قضى ٗبعُب   
3 َّ...  يت ىت نت مت زت رت ٹٱٹٱُّٱقضى ٗبعُب أنو أمره   
4 َّ.........زن رن مم ام يل ىل مل ٹٱٹٱُّٱ قضى ٗبعُب أدل  
5 َّ هب مب خب حب جب  ٹٱٹٱُّٱ فرًغ كانتهى قضى ٗبعُب  
 يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱتعاىل: ولو قضي أجلو أم مات منو ق
6 َّ يه ىه مه جهين ىن من خن حن  جن  
                                                          
1
  
 23: 17( القرآف،   2
  4:  17( القرآف،   3
 . 103: 4( القرآف،   4
 41: 12( القرآف،   5
 23: 33( القرآف،   6
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  مت زت رت يب ىب نب مبزب رب يئ ٹٱٹٱُّٱ قضى ٗبعُب ا٢بكم
7 َّ... ىتنت  
 
ي االصطالحتعريف  
 القضاء ف 
 األحناؼ
"القضاء ىو الفصل بْب الناس يف ا٣بصومات، حسمان للتداعي كقطعان للنزاع ابألحكاـ الشرعية  
  8ا٤بنتقاة من الكتاب كالسنة" .
 ا٤بالكية 
القضاء: "ىو صفة حكمية توجب ٤بوصوفها نفوذ حكمو الشرعي كلو بتعديل أك ٘بريح، ال يف 
  9عمـو مصاحل ا٤بسلمْب".
  10كم شرعي على سبيل اإللزاـ".القضاء: "ىو اإلخبار عن ح
 الشافعي
  11القضاء: "ىو فصل ا٣بصومة بْب خصمْب فأكثر ٕبكم هللا تعاىل".
 .12القضاء: "ىو إلزاـ من لو اإللزاـ ٕبكم الشرع"
 ا٢بنابلة 
                                                          
 20: 40( القرآف،   7
 .247: 3ـ( ج 1992)بّبكت: دار الفكر،  رد احملتار على الدر ا٤بختاردمحم أمْب بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي ا٢بنفي، (   8
 .433ق( ص 1350)بّبكت، ا٤بكتبة العلمية،  شرح حدكد ابن عرفةدمحم بن القاسم األنصارم الرصاع التونسي ا٤بالكي، (   9
 .8: 2ـ(  ج2003ر عامل الكتب، )الرايض: دا تبصرة ا٢بكاـ يف أصوؿ األقضية كمناىج األحكاـإبراىيم مشس الدين دمحم بن فرحوف اليعمرم ا٤بالكي، (   10
 .371: 4ـ( ج2000)بّبكت: دار الكتب العلمية،  مغِب احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا٤بنهاجدمحم بن دمحم ا٣بطيب الشربيِب، (   11
 . 396ـ(، ص 1983( علوم بن أٞبد بن عبد الرٞبن السقاؼ، حاشية ترشيح ا٤بستفيدين )مصر: دار احياء الكتب العربية،   12
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  13عرفو البهوين قاؿ: القضاء "ىو اإللزاـ اب٢بكم الشرعي كفصل ا٣بصومات".
  14إلزاـ ذم الوالية بعد الَبافع".عرفو الصنعاين فقاؿ: القضاء "ىو 
 15كعرفو ايضا بقولو: "ىو اإلكراه ٕبكم الشرع يف الوقائع ا٣باصة ٤بعْب أك جهة".
 16القاضي: "ىو القاطع لؤلمور كاحملكم ٥با".
  17القاضي: "ىو من يقضي بْب الناس ٕبكم الشرع".
األحكاـ الٍب يراىا طبقان  القاضي: "ىو من تعينو الدكلة للنظر يف ا٣بصومات كالدعاكل كإدارة
 18للقانوف، كمقره الر٠بي أحد دكر القضاء". 
  
 القضاء يف التشريعات 
القضاء: "ىو جهاز ٱبتص ابلتحقيق أك الفصل يف الدعول أك اإلشراؼ على تنفيذ العقوابت 
 19كالتدابّب البلزمة". 
  20القضاء : "ىو ٝبلة من ا٤ببادئ ا٤بستخلصة من أحكاـ احملاكم".
ضي: "ىو موظف عاـ أانط بو القانوف ٙبقيق الدعول ا١بنائية أك الفصل فيها كقد ٱبولو القا
  .21 "االشراؼ على تنفيذ العقوابت كالتدابّب االحَبازية
                                                          
 .285: 6ـ( ج 1983)بّبكت: عامل الكتب،  كشاؼ القناع عن مًب اإلقناعمنصور بن يونس بن إدريس البهويت، (   13
 .329ـ( 1999كآخرين )القاىرة: ا٥بيئة العامة لشؤكف ا٤بطابع األمّبية،  ، شوقي ضيفمعجم القانوف( ٦بمع اللغة العربية،   14
 .330( نفس ا٤برجع.   15
 .437، حدكد ابن عرفة( الرصاع،   16
 .329، معجم القانوف( ٦بمع اللغة العربية،   17
  .330( نفس ا٤برجع.   18
 .332( 2003)لبناف: دار الكتاب اللبناين،  معجم ا٤بصطلحات القانونيةأٞبد زكي بدكم،  (  19
 .127( نفس ا٤برجع.   20
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: البدا من التطرؽ ٤بعُب الوالية العامة، ألف الكثّب من الفقهاء يدخل مفهـو القاضي تنبٌه 
 كصبلحياتو يف الوالية العامة.
 الوالية لغة: 
كالية ككالء، ٮبا مصدراف من كيل الشيء، إذا لزمو، اك بلغو، أك توجو إليو، كالوايل ىو من   
 . 22لو السلطاف، كا٤بوىل كالويٌل: ٗبعُب التابع كا٤بتبوع
كالوىالية بفتح الواك ٗبعُب النصرة، كالوالية ابلكسر: ٗبعُب من لو لسلطاف، قاؿ سيبويو:  
 . 23ح ا٤بصدر، كابلكسر االسم""الوالية ابلفت
 اصطبلحان: 
الوالية ىي سلطة شرعية عامة مستمدة من اختيار عاـ، أك بيعة عامة، أك تعْب خاص من  
كيل األمر، أك من يقـو مقامو، ٚبوؿ لصاحبها تنفيذ إرادتو على األمة جربان، يف شأف مصا٢بان عامةن  
 .  24يف ضوء اختصاصو
 أنواع الوالية
 الوالية تنقسم من حيث ا٤بوضوعية إىل قسمْب: 
                                                                                                                                                                                      
 330، معجم القانوف( ٦بمع اللغة العربية،   21
  .  306( الرازم، ٨بتار الصحاح،   22
 .300، ٨بتار الصحاح، الرازم،  406ص  15، ج لساف العرب( ابن منظور،   23
 .76( 2000ية يف اإلسبلـ )بّبكت، مؤسسة الرايف، عبد اجمليد الزنداين ،ا٤برأة كحقوقها السياس(   24
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كالية قاصرة: كىي كالية الشخص على نفسو كال يتعداىا، كىي مكفولة لكل انساف   
 مكلفة، من غّب منح من أحد. 
كالية متعدية: كىي كالية اإلنساف على غّبه، كذلك بعد ثبوت كاليتو على نفسو، كىذا   
 النوع من الوالايت ينقسم إىل: 
كالية متعدية خاصة، كوالية األب على أبنائو، كالوصي على ا٤بوصى بو، كانظر األكقاؼ  
 على الوقف. 
 .25كالية متعدة عامة، كىي كوالية ا٣بلفاء كا٤بلوؾ كالسبلطْب، ككزرائهم ككالهتم  
 كقسم ا٤باكردم الوالية ا٤بتعدية العامة على أربعة أقساـ، حيث قاؿ: 
 كالايت خلفائو أربعة أقساـ:"كما يصدر عن اإلماـ من 
 أحدىا: من تكوف كاليتو عامة يف األعماؿ، كىم الوزراء، ألهنم مستنابوف يف النظر من غّب ٚبصيص.
الثاين: من تكوف كاليتو عامة يف أعماؿ خاصة، كىم أمراء األقاليم كالبلداف، ألف النظر فيما خصوا 
 بو من األعماؿ عاـ يف ٝبيع األمور. 
كوف كاليتو خاصة يف األعماؿ العامة، كىم مثل: قاضي القضاة، كنقيب ا١بيوش، الثالث: من ت
كحامي الثغور، كمستويف ا٣براج، كجايب الصدقات، ألف كل كاحد منهم مقصور على نظر خاص يف 
 ٝبيع األعماؿ. 
 الرابع: من تكوف كاليتو خاصة يف أعماؿ خاصة، كىم مثل: قاضي بلد أك إقليم، أك مستويف خراجو،
أك جايب صدقاتو، أك حامي ثغره، أك نقيب جنده، ألف كل كاحد منهم خاص النظر يف ٝبيع 
 . 26األعماؿ"
                                                          
25  
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 خصائص القضاء يف اإلسالم
 :  القضاء يف اإلسبلـ لو خصائص ك٩بيزات الشريعة االسبلمية يف عمومها1 
و األكىل الشريعة يتميز القضاء اإلسبلمي عن غّبه ٗبا تتميز بو األحكاـ الشرعية، ألف ركيزت   
اإلسبلمية، لذلك اخذ منها بعض ا٣بصائص مثل: الشموؿ، كا٤بوضوعية، كالثبات، كا٤بركنة، 
  27كالتطور، كالدقة، كأهنا تكوف اثبتة كشبو خالدة على مر األزماف كتوايل السنْب كاألايـ.
لتكوف سر سعادهتم كتتميز الشريعة اإلسبلمية أف األحكاـ فيها أحكاـ إ٥بية، كأنز٥با لعباده   
الٍب يرجوهنا، كيف دنياىم كعند لقاء خالقهم، كللفرد يف نفسو كاجملتمع، دكف أف تعتمد على التمييز 
الطبقي كالعنصرم كالقومي كغّبه، كما ىو يف ابقي قوانْب الدكؿ العامل؛ ألف القوانْب الوضعية تقـو 
التمييز، خاصة كأف القوانْب تتأثر يف أم شكل من أشكاؿ .يف كثّب من بنودىا على ىذا التمييز
 ابلعادات كاألعراؼ كالثقافات ا٤بَباكمة.
 : القضاء االسبلمي يرتبط ابلعقيدة اإلسبلمية2
إف القضاء يف اإلسبلـ ٲبتاز ابعتماده على العقيدة اإلسبلمية، كيرتبط ابإلٲباف ابهلل تعاىل    
اإلسبلـ أساسو العقيدة اإلسبلمية، كىذا يف  الذم يعلم خائنة األعْب كما ٚبفي الصدكر، القضاء يف
ٝبيع جوانب القضاء، أم أنو يرتبط ارتباطان كثيقان ابلعقيدة اإلسبلمية؛ سواء عند رفع الدعول 
القضائية من ا٤بدًَّعي، أك يف عمل القاضي كتعاملو مع ا٣بصـو عند النظر يف الدعول، كأيضان عند 
كاإلقرار كغّبىا، أك عند االنتهاء من النظر كإصدار ا٢بكم  اإلثبات ابلشهادات أك الشهادة كاليمْب
كعند تنفيذ ا٢بكم؛ كىذا ألفَّ األحكاـ الشرعية عامة كالقضاء خاصة، تعتمد يف أصو٥با كفركعها من
  28الدين الذم  نشأ فيو القاضي كموقفو من مراقبة هللا تعاىل كا٣بوؼ منو.
                                                                                                                                                                                      
 .24( 2006)القاىرة: دار ا٢بديث،  األحكاـ السلطانيةا٤باكردم، ( علي بن دمحم بن حبيب البصرم   26
  .587ـ( 1995)الكويت: طبعة ذات السبلسل،  ا٤بوسوعة الفقهية الكويتيةكزارة األكقاؼ الكويتية، (   27
  .128، 4ـ( ج 1989)بّبكت:  دار الفكر،  الفقو اإلسبلمي كأدلتوكىبة الزحيلي، (   28
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بل التكليف أبحكامو؛ ألف العقيدة كحرص اإلسبلـ على غرس العقيدة الصحيحة ق  
الصحيحة ىي ا٢بامي للحكم كالضامن لصحة تنفيذه كمع ضبط السلوؾ كتقوٲبو كالبعد عن 
 اال٫براؼ، كالعقيدة الصحيحة ىي الرقيب على الطاعة ا٢بقيقية كعلى ا٤بمارسة كالتطبيق. 
 
كتابو )اإلسبلـيف   -شيخ ا١بامع األزىر األسبق رٞبو هللا-قوؿ الشيخ ٧بمود شلتوت   
عقيدة كشريعة(: "كالعقيدة يف الوضع اإلسبلمي ىي األصل الذم تبُب عليو الشريعة، كالشريعة أثر 
تستتبعو العقيدة، كمن مثىَّ فبل كجود للشريعة يف اإلسبلـ إاٌل بوجود العقيدة، كما ال ازدىار للشريعة 
الشريعة كالعقيدة؛ حيث ال تنفرد إحداٮبا  إالَّ يف ظل العقيدة" إىل أف ذكر: "فاإلسبلـ ٰبتًٌم تعانق
عن األخرل، على أف تكوف العقيدة أصبلن يدفع إىل الشريعة، كالشريعة تلبية النفعاؿ القلب 
ابلعقيدة، كقد كاف ىذا التعانق طريق النجاة كالفوز ٗبا أعده هللا لعباده ا٤بؤمنْب؛ كعليو فمن آمن 
ة كأىدر العقيدة؛ ال يكوف مسلمنا عند هللا، كال سالكنا يف ابلعقيدة كألغى الشريعة، أك أخذ ابلشريع
 . 29حكم اإلسبلـ طريق النجاة"
كعندما يكوف مصدر القضاء ىو العقيدة االسبلمية فإف تنفيذ ا٢بكم القضائي يكوف   
موافقنا للواقع؛ ألف األحكاـ القضائية ال ٙبرـٌ ا٢ببلؿ كال ٙبلل ا٢براـ، إ٭با ىو حكم ابلظاىر، كحكم 
القاضي أييت تبعنا للظاىر الذم تبينو كعلمو، كا٤بسلم يكوف تبعنا ٤با ٙبثو عليو عقيدتو كدينو، ألف 
حكم القاضي يف حدًٌ ذاتو ىو حكم ابلظاىر؛ كالقاضي ال يعلم أمور الغيب حوؿ القضية. كلكن 
إذا حكم القاضي ألحد ا٣بصمْب ٗبا ال يستحق فإنو حراـ ينبغي أف لو يرفضو، كقد نصت 
األحاديث على ىذا فيما ثبت عن سيدان رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: "إنكم ٚبتصموف إيٌل، كلعل 
                                                          
 .207ـ( 2019)بّبكت: دار الشركؽ، اإلسبلـ عقيدة كشريعة ( ٧بمود شلتوت،   29
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بعضكم أ٢بن ٕبجتو من بعض، فأقضي لو بنحو ٩با أ٠بع، فمن قضيت لو بشيء من حق أخيو فبل 
  30.أيخذه؛ فإ٭با أقطع لو قطعة من انر"
 : الَبكيز على أخبلؽ القاضي3
اإلسبلمي يتميز ابعتماده على األخبلؽ، سواء من القاضي أك من  إف القضاء   
ا٤بتخاصمْب أككل من يف ٦بلس ا٢بكم، كىذه ا٣باصية ٨بالفة للقوانْب الوضعية الٍب ال هتتم كال
تلتفت إىل األخبلؽ كالقيم، إاٌل ما ىو منصوص يف القانوف، كىو ٱبتلف ابختبلؼ النظاـ العاـ 
صوص عليو من األخبلؽ فبل يلتفت إليها القانوف الوضعي، كٝبيع أحكاـ كاألعراؼ، كغّب ما ىو من
القضاء مقَبنة ابلقيم كاألخبلؽ يف كل ا٤براحل؛ من كقت رفع الدعول كالنظر فيها حٌب إصدار 
  .31ا٢بكم كتنفيذه.
كأىم ركيزة من ركائز القضاء اإلسبلمي ىو األخبلؽ، كالبدا للقاضي أف يكوف لو أخبلؽ   
لقواعد الشرعية كا٤ببادئ الدينية، فهو يف مقاـ ٰبتم عليو أف يكوف متمتعان ابألخبلؽ النبيلة ٩بزكجة اب
كالقيم العالية، كإال ينظر من ىو أكثر منو أخبلقان كلو كاف أقل علمان، قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص " إ٭با 
 .كغّبىم كىو حديث ركاه مالك كأٞبد كالبيهقي 32بعثت ألٛبم صاحل األخبلؽ"
 : اتسامو اب٤بوضوعية4
يتميز القضاء اإلسبلمي ابلعدالة يف تطبيقو على ٝبيع الناس ابختبلؼ أجناسهم كمراتبهم    
كمناز٥بم، دكف التفريق بْب من ىو كبّب أك صغّب، كال اعتبار ىل ىو غِب أك فقّب، كال بْب ا١بنس 
ذمي، بل كال اعتبار ٤بكانتو ىل ىو حيث ىو رجل أك امرأة، كال ينظر إىل دينو ىل ىو مسلم أك
حاكم أك أحد الرعية، فيكوف أساسو تطبيق العدالة على ا١بميع، كخّب دليل كمثاؿ على ذلك؛ يف 
                                                          
، كمسلم بن  6601ق(حديث رقم 1422)بّبكت: دار طوؽ النجاة،  ا١بامع ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر من أمور رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسننو كأايمو( دمحم بن إ٠باعيل البخارم،   30
 ، كاللفظ ٤بسلم.3333ـ( حديث 2006)الرايض: دار طيبة، ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر من السنن بنقل العدؿ عن العدؿ إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٢بجاج النيسابورم، 
 74ـ( 1987ٙبقيق كتعليق: قاسم الشماعي،  )بّبكت: دار القلم،  ملسو هيلع هللا ىلص، هللاأقضية رسوؿ عبد هللا دمحم بن فرج ا٤بالكي،  (  31
 . 8729ـ( 1969)القاىرة: مؤسسة الرسالة،  مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل( أٞبد بن دمحم بن حنبل الشيباين،   32
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العهد النبوم يف قصة ا٤برأة ا٤بخزكمية الٍب رفع أمرىا إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص كحكم بقطع يدىا، كرفض أف 
، 33هللا لو أف فاطمة بنت دمحم سرقت؛ لقطع دمحم يدىا"أمي يقبل فيها شفاعة أم شخص، كقاؿ: "
كيف عهد ا٣بلفاء الراشدين ٪بد قصة القبطي الذم ىو يف مصر، ككيف أقاـ عمر هنع هللا يضر ا٢بد على ابن 
الوايل عمرك بن العاص هنع هللا يضر، كأقضية علي هنع هللا يضر كمنها: خصومتو مع اليهودم عند شريح القاضي، 
ا سواء يف العهد األموم أك العباسي كإىل العهد األيويب: قصة العز بن عبد السبلـ يف مصر كغّبى
 . 34مع ا٤بماليك كمع غّبىم
 :  اجملانية يف الَبافع كالقضاء5
القضاء يف اإلسبلـ يكوف ٦باين من غّب نفقات، كعلى الدكلة أك ا٣ببلفة تتوىل نفقات    
األساسية كأىم مؤسساهتا يف تطبيق العدالة بْب أفراد اجملتمع، كىو القضاء كاملة؛ ألنو أحد مرافقها 
السبيل لتأمْب ا٢بقوؽ كتوزيع العدالة بْب أفراده، كيف ىذا الصدد كرد حديث: "إف هللا ال يقدًٌس أمة, 
  35.ال يؤخذ للضعيف فيهم حقو"
 
 
 تطور القضاء ومكانة ادلرأة فيو : الثاين طلبادل
القضاء يف العصور اإلسبلمية مر ابلعديد من ا٤براحل، كيف تلك ا٤براحل يتغّب الشكل    
العاـ للقضاء كمهاـ القاضي حسب ا٤برحلة كالعصر، ففي العصر النبوم كاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ىو ا٤بفٍب 
 بكر الصديق يف كالقاضي ككيل أمر ا٤بسلمْب يف كل شيء، كبعد انتقالو إىل الرفيق األعلى خلفو أيب
ذلك، فكاف ىو من يقضي بْب ا٤بسلمْب كىو إمامهم يف ا١بمع كا١بماعات كاألعياد، كىو قاضي 
                                                          
 .3475( البخارم: عن عائشة اهنع هللا يضر، حديث رقم:   33
 .75ـ( 1994، )القاىرة، دار البياف، ، النظاـ القضائي يف الفقو اإلسبلميعثمافدمحم رأفت (   34
  .115ـ( 1983)مصر: مطبعة األمانة،  ، القضاء كاإلثبات يف الفقو اإلسبلميعبد الفتاح أبو العنْب (  35
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ا٤بسلمْب ككيل أمرىم، كيف السنوات األكىل من خبلفة عمر كذلك، كبعد ذلك عْب عمر بن ا٣بطاب 
ااي الكربل، كيذكر قضاة على األمصار كيقضوف فيها القضااي الصغّبة كا٤بستعجل، كٙباؿ إليو القض
ا٤بؤرخوف أف ىو أكؿ من جزء القضاء إىل قضااي كربل كقضااي صغرىػ، حيث أف أمّب ا٤بؤمنْب ىو من 
يقضي يف القضااي الكربل كا١بناايت، أما القضااي الصغّبة فيقضي فيها قضاة األمصار، كقاـ عمر 
كمن مهاـ ا٣بليفة تعْب القضاة الذين  ابن ا٣بطاب هنع هللا يضر بفصل السلطة القضائية عن ابقي السلطات،
ينوبوف عنو يف ا٢بكم يف بعض القضااي ا٤بخولوف يف البث فيها، كقضاة األمصار ٲبارسوف القضاء 
، كاستمر على ىذا النحو حٌب انتهاء   36أيضا كالنظر يف ا٤بنازعات مع شؤكف ا٣ببلفة كالوالية.
ضاء جزء من مهاـ ا٣بليفة أك كاليو يف مصر من العهد الراشدم كظهور العهد األموم، أم استمر الق
 األمصار. 
كيف العهد األموم بدأ ا٣بلفاء يتخلوف عن القضاء كجعلو سلطة مستقلة، كيذكر أف معاكية   
ىو أكؿ من ترؾ النظر يف ا٤بسائل القضائية، بل عْب ٥با قضاة يتولوف السلطة القضائية، كاتبع الوالة 
ؾ القضاء للقضاة، حيث يَبؾ القضاء للقاضي كيتوىل ا٣بليفة أك كاليو يف ابقي األمصار هنجو يف تر 
ابقي السلطات، كاستثنوا من ذلك قضاء ا٤بظامل كا٢بسبة فإنو من صبلحيات ا٣بليفة أك كاليو يف 
 . 37اإلقليم
كيف العهد العباسي مت تغّب الكثّب من معامل الدكلة األموية السابقة لذلك العهد، كالتغّب    
شيء بداية من نظاـ ا٢بكم، إال أف النظاـ القضائي كالقضاة مل يطلهم ذلك التغّب، كإ٭با مت  مشل كل
اقرار الكثّب منهم على قضائهم كاستئناؼ اعما٥بم، كمت يف العهد العباسي ارجاع تعْب القضاة إىل 
يفة ككالئوا٣بليفة نفسو، بعد أف كاف تعْب قضاة األمصار موكل إىل كالهتا، مع استئناؼ بقاء ا٣بل
بعيد عن القضاء كأحكامو، كحملاكلة بعضهم يف التدخل يف احكاـ القضاء كاألقضية الصادرة من 
 القضاة، ٩با دفع ابلكثّب من القضاة ابالعتذار عن تويل القضاء.
                                                          
  بتصرؼ. 158( 1995)دمشق: دار الفكر، اتريخ القضاء االسبلمي( دمحم الزحيلي،   36
 بتصرؼ. ٤166برجع.، ( نفس ا  37
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كيف زمن الرشيد مت استحداث منصب قاضي القضاة، ككظيفة قاضي القضاة تعيْب قضاة   
قضيتهم كأحوا٥بم كأرزاقهم، كهبذا أصبحت ىذه السلطة لقاضي القضاة األمصار كعز٥بم كمتابعة أ
 .38كليس للخلفة، كمن ىنا استقل القضاء هنائيا عن ابقي السلطات، حٌب أنو ال يتبع ا٣بليفة نفسو
كحصل االستقبلؿ التاـ للسلطة القضائية عن ابقي السلطات يف العصر العباسي، حيث مت   
العهد النبوم، النيب ملسو هيلع هللا ىلص ىو القاضي للمسلمْب ككيل أمرىم، كبعده  ذلك ابلتدرج بعد أف كاف يف
خليفتو أبوبكر هنع هللا يضر، كبداية خبلفة عمر هنع هللا يضر، بعدىا قاـ بفصل السلطة القضائية عن ابقي السلطات 
بقي ا٣بليفة ككالتو من التنفيذية كالتشريعية، كرفع نفوذ األمراء ككالة عن األمصار عن القضاة، كلكن 
يعْب القضاة كيعز٥بم، كا٤بنازعات كا٤بظامل ككبّب القضااي ٙباؿ إىل ا٣بليفة نفسو، إىل أف جاء العهد 
األموم حيث تنازؿ ا٣بليفة عن حق تعيْب القضاة كعز٥بم يف األمصار إ٭با جعل ذلك مهمة كالة 
ىل ا٣بليفة ليتم ضبط القضاء كتنظيمو، إىل األمصار، كيف بداية العصر العباسي مت ارجاع ىذه ا٤بهمة إ
أف مت استحداث منصب قاضي القضاة، الذم ىو ا٤بسؤكؿ األكؿ عن السلطة القضائية كالنظر يف 
أحوا٥با بعيدان عن ا٣ببلفة كسلطاهتا، كهبذا أصبحت السلطة القضائية توازم سلطة ا٣بليفة، كذلك 
 . 39ثّب من ا٣بليفة أك كالتوالستقبل٥با كتفردىا إبصدار األحكاـ بدكف أم أت
كىذا ا٤بنصب الذم استحدثو العباسيوف كىو قاضي القضاة، مت العمل بو يف أركقة الدكلة   
األموية يف األندلس إال أهنم كانوا يطلقوف عليو اسم قاضي ا١بماعةػ كقبلها كاف يسمى قاضي ا١بند، 
يف حديثو عن معُب قاضي ا١بماعة: "كإضافة لفظ القضاء إىل ا١بماعة، جرل التزامو  40ذكر النباىي
كالظاىر أف ا٤براد اب١بماعة ىي ٝباعة  -يعِب عهده كزمانو-ابألندلس منذ سنْب إىل ىذا العهد
القضاة، إذ كانت كاليتهم قبل اليـو غالبان من قبل القاضي اب٢بضرة السلطانية، فبقى الرسم كذلك،
                                                          
  بتصرؼ. 228( نفس ا٤برجع.،   38
 .240نفس ا٤برجع.،  (   39
ىػ ، خّب الدين بن ٧بمود بن علي بن فارس، الزركلي، األعبلـ)بّبكت: دار 792األندلسي، ت:  ( أبو ا٢بسن علي بن عبد هللا بن دمحم بن دمحم ابن ا٢بسن ا١بذامي النباىي ا٤بالقي  40
 . 306، ص 4ـ(، ج 2002العلم للمبليْب، 
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ا قاضي ا٣ببلفة ابلببلد ا٤بشرقية فيدعى بقاضي القضاة..." إىل أف قاؿ "... كإف تسمية القاضي كأم
 . 41اليـو بقاضي ا١بماعة اسم ٧بدث مل يكن يف القدمي"
كاستمر على ىذا النهج، قد تتغّب صبلحيات القضاة من عصر إىل عصر كلكن مل يكن    
عهد ا٤بماليك، ككاف كل إقليم يفٍب كيقضي اب٤بذىب ىناؾ الكثّب من التغّبات يف العهد األيويب ك 
الفقهي ا٤بتبع، كيف أفريقية )مشاؿ أإفريقيا( كانوا على مذىب اإلماـ مالك إىل أف كصل هبم أنو ال 
يعْب للقضاء إال من درس مذىب اإلماـ مالك فقط، كعند قياـ ا٣ببلفة العثمانية بقي على ما ىو 
ض التغّبات يف النظاـ القضائي كتقسيماتو، ففي عهد و ظهرت بععليو يف بداية حا٥بم، كبعد ذلك 
ا٣ببلفة العثمانية أصبح اجمللس القضائي أك احملكمة تتكوف من أكثر من قاضي كاحد، حيث كرد أف 
٧بكمة مصر مت فيها تعيْب قاض كٟبس أعضاء، كالبد من صدكر ا٢بكم القضائي من ثبلثة منهم، 
ضي كثبلثة أعضاء، ك٧باكم ا٤بديرايت تتكوف من قاضو كعضوين، ك٧بكمة اإلسكندرية تتكوف من قا
 . 42كالبد لؤلحكاـ أف تصدر من الثبلثة
كىذا التقسيم كاف موجودان يف فَبة ا٢بكم العثماين يف جنوب ليبيا، حيث أنو مت تقسيم ليبيا   
ف فيها إىل عدد من ا٤بتصرفيات، ككل متصرفية هبا عدد من ا٤بديرايت، كلكن كل متصرفية يكو 
٧بكمة شرعية، كاحملكمة تتكوف من قاضي كانئبة ككاتبو، كا٢بكم يصدر منهم معان، ككذلك األمر يف 
ا٤بديرايت، كاستمر على ىذا النحو إىل أف مت ٚبصيص مباين احملاكم كتعْب القضاة يف ا٤بملكة الليبية 
 . 43ـ1954ذلك الوقت، كفق قانوف النظاـ القضائي عاـ 
اين كاف ا٤بذىب ا٢بنفي ىو مذىب ا٣بلفاء كالسبلطْب، كيف عهد السلطاف كيف العهد العثم  
سليماف أصدر مرسومان ينص على أف ا٤بذىب ا٢بنفي ىو ا٤بذىب ا٤بعتمد يف الدكلة كعليو يكوف 
القضاء كالفتول، مث مت تدكين أحكاـ ا٤بعامبلت من ا٤بذىب ا٢بنفي على ىيئة مواد قانونية، كأصبح 
                                                          
 .21ـ( ص 1995)بّبكت: دار الكتب العلمية، اتريخ قضاة األندلس ( أبو ا٢بسن بن عبد هللا النبهاين ا٤بالقي األندلسي،   41
  .210ـ( 1955)القاىرة: ا٤بطبعة األىلية ا٢بديث،  اتريخ القضاء يف اإلسبلـ( ٧بمود بن دمحم بن عرنوس،   42
43   ،  كما بعدىا. 47(  2014)طرابلس، مطبعة الواحة،   كتاب ا١بمعية الوطنية بفزاف( إبراىيم أبو عزـك
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ق يف احملاكم العثمانية، كىي ما يعرؼ ٗبجلة األحكاـ العدلية، كمت تعميمها على قانوف ملـز التطبي
، أما يف الفتول فكانت أفريقية عل  مذىب 44قضاة األقاليم ليتحاكموا هبا يف اجملالس القضائية
اإلماـ مالك، كإىل األف ىو ا٤بذىب الظاىر فيها، كبعد  ىذه ا٤براحل كالعصور، كعند انتهاء ا٣ببلفة 
لعثمانية، أصبحت كل دكؿ ٥با تنظيم قضائي خاص، ككما ذكرت آنفان أف القضاء يف فزاف بقي ا
على ما ىو عليو منذ العهد العثماين مركران ابالحتبلؿ اإليطايل، كمنو إىل االحتبلؿ الفرنسي كالقضاء 
ـ، 1954اـ ابقي على ما ىو عليو، إىل أف مت توحيد ليبيا ٙبت قانوف النظاـ القضائي الصادر يف ع
ككانت مهمتو النظر يف ا٤بسائل ا٤بدنية كا١بنائية كاألحواؿ الشخصية، كمت تعديلو كاصدار قانوف 
، كفيو مت فصل احملاكم الشرعية عن احملاكم القضائية، 1958اكتوبر  18النظاـ القضائي ا١بديد يف 
احملاكم ا٤بدنية تتكوف  أصبح يف ليبيا نوعْب من القضاء، القضاء الشرعي كالقضاء ا٤بدين، كأصبحت
من ٧بكة عليا كيندرج ٙبتها ٧باكم االستئناؼ، كاحملاكم االبتدائية، كدكهنا احملاكم ا١بزئية؛ أما احملكمة
 . 45الشرعية مكونة من ٧باكم االستئناؼ الشرعي، كاحملاكم االبتدائية الشرعية
كمة ا٤بدنية ىي ٧باكم كعلى ىذا تفردت كل نوع من احملاكم ابلنظر يف قضااي معينة؛ فاحمل  
القانوف العاـ، كىي ٨بولة للنظر يف القضااي ا٤بدنية كالتجارية كٝبيع ا١برائم إال ما استثِب منها بنص 
األحواؿ الشخصية،قانوين، كالنصوص القانونية جعلت احملاكم الشرعية تنظر كتبث يف مسائل 
اكم الشرعية أتخذ أحكامها من أرجح ن ا٤بسائل ا٤بتعلقة ابلفقو اإلسبلمي، كاحملكالوقف كغّبه م
 . 46األقواؿ يف مذىب اإلماـ مالك، إال إذا نص القانوف على حكم خاص كجب اتباعو
على أف  159ـ كنص يف ا٤بادة رقم 1976لسنة  51كصدر قانوف النظاـ القضائي رقم   
ؿ الشخصيةاحملاكم الشرعية أتخذ أحكامها كفقان للمشهور من مذىب اإلماـ مالك يف األحوا
كالوقف، كيتميز القضاء ا٤بدين يف ليبيا كفقان ٥بذه القوانْب، كعلى ىذا النوع من التقسيم كالتصنيف، 
                                                          
 . 450اتريخ القضاء يف اإلسبلـ، ( عرنوس،   44
 كما بعدىا. 514( نفس ا٤برجع،   45
 .516( نفس ا٤برجع،    46
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أف احملاكم ا٤بدنية تتبع قوانْب كاجراءات ا٤برافعات ا٤بنصوص عليها يف النظاـ القضائي يف ليبيا، إال أف 
يف اإلجراءات كأقل قيودا من ا٤برافعات القضاء الشرعي فقد كضع لو لوائح خاصة مبنية على تيسّب 
 .  47يف القضااي ا٤بدنية
كبعد ذلك مت إلغاء القضاء الشرعي يف ليبيا كأصبح لو دائرة يف احملاكم ا٤بدنية، كىو ٱبضع    
 . 48للدرجة األكىل كاالستئناؼ، ككجود دائرة للقضاء الشرعي يف احملكمة العليا
 خالصة القول 
إف القضاء اليـو ٱبتلف اختبلفان كبّبان عن ما كاف عليو يف ا٤باضي، كٲبكننا أف ذكر بعض   
 الفركؽ، كأىم االختبلفات فيما يلي: 
. القضاء قدٲبا كاف ٩بثل يف شخص النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف حياتو، مث يف شخص ا٣بليفة بعد كفاة النيب  1
طلقة تكوف بيد ا٣بليفة، كإف يكونوا قد كلفوا بعض القضاء ابلنظر معهم، ملسو هيلع هللا ىلص، ألف الصبلحيات ا٤ب
كيعينوهنم على القضاء يف األمصار البعيدة عن دار ا٢بكم، إال أف صبلحياهتم ٧بدكدة، كالسلطة 
ا٤بطلقة يف القضاء بيد ا٣بليفة، إىل أف استحدث الرشيد منصب قاضي القضاة، كككل إليو النظر يف 
أحكاـ القضاء، كبذلك مت فصل صبلحيات القضاء عن صبلحيات ا٣بليفة، كقاضيأمور القضاة ك 
القضاة ىو ا٤بسؤكؿ األكؿ فيو أماـ هللا تعاىل، كلو الصبلحيات ا٤بطلقة، أما قضاة األمصار فهم 
مندرجوف ٙبتو نظامو، كأيٛبركف أبمره، كينتهوف بنهيو، أما يف العصور ا٤بتأخرة فتم تقسيم ا٤بوضوعي 
، كيتم تعْب القضاة للنظر يف مسائل معينة ال يتعدكىا، كالقاضي هبذا سلطتو مقيدة كليست للقضاة
 مطلقة. 
. قدٲبا كاف الذم ينظر يف القضية، مث يستمع للشهود كالبينات، مث يبث ا٢بكم ىو قاض كاحد  2
للنظر  فقط، كاستمر على ذلك كقت من الزمن، إىل العهد العثماين مت استحداث العدد من القضاة
                                                          
  165( 1961)القاىرة: معهد الدراسات العربية العا٤بية،   النظاـ القضائي كا٢بركة التشريعية يف ليبيا( ٧بمود القاضي،   47
  .516( نفس ا٤برجع،   48
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، أف احملكمة يكوف هبا قاضي كانئبو كمستشاره، كال ٲبكن  يف قضية كاحدة، كالذم عليو العمل اليـو
 للقاضي كحده أف يبث يف القضية. 
. إف من شركط القاضي قدٲبان أف يكوف ٦بتهدان حٌب يتسُب لو النظر يف القضية كٯبتهد فيها إف  3
جة لو ألف القاضي ٰبكم كفق القوانْب كالتشريعات لـز األمر، أما اآلف فإف ىذا الشرط ال حا
 الصادرة من احملكمة، كال ٲبكنو االجتهاد برأيو، ألنو مقيد ابلقوانْب كالتشريعات. 
. القضاء قدٲبا كاف يف أكؿ األمر يف ا٤بسجد، حيث يتم القضاء يف ا٤بسجد كتنفيذ العقوبة  4
بدا أف يكوف بيتو كاسعان لذلك، ألنو قد خارجو، كبعد ذلك جعل للقاضي أف يقضي يف بيتو، كال
أيتو أمر يف أم كقت فينظر فيو كٰبكم عليو كىو يف بيتو، مث جعل مكاانن خاصة للقضاء كلو إدارات 
كمكاتب كتقسيم كظائف، كىذا لتسهيل النظر كمساعدة القاضي يف التوصل للحكم يف أسرع 
 كنو أف يقضي بشيء خارجها. كقت، كاحملكمة ىي مكاف عمل القاضي يف كقتنا، كال ٲب
. القاضي يف السابق كاف ىو من يسأؿ ا٤بتهمْب، كيستمع للشهود، كيعطي ا٢بكم يف كقتو على  5
ا٤بتهم، كلكن اليـو لكن كظيفة مكتب خاص هبا، كالبد من كتابة كل األقواؿ كالبينات، كيتم 
 اصدار ا٢بكم.االطبلع عليها، مث البدا من ا٤بداكؿ بْب أعضاء احملكمة قبل 
لنظر كالبث يف القضية . القضاء قدٲبان كاف سريعان يف اصدر ا٢بكم، كذلك لتفرد القاضي اب 6
 ا اآلف فقد تبقى القضية الواحدة ألايـ أك ألشهر للنظر ك البث فيها. بنفسو، أم
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 الثاين: آراء الفقهاء حول تويل ادلرأة القضاء وأدلتهم دلبحثا
إف فقهاء اإلسبلـ كانوا يف خبلؼ حوؿ تويل ا٤برأة للقضاء منذ العصور األكىل، فمنهم من   
ٰبـر أف تكوف ا٤برأة قاضيان، كىذا قوؿ ٝبهور العلماء، كمنهم من يرل بقضائها يف األمور الٍب تشهد 
واز قضائها فيها، كىو قوؿ أبو حنيفة كأصحابو عدا زيٍفر، فإنو يرل برأم ا١بمهور، كمنهم من يرل ٔب
للضركرة، كعند عدـ كجود غّبىا، كىذا القوؿ ينسب لبعض الشافعية، كمن العلماء من أطلق يف 
ا١بواز، كىذا القوؿ يركل عن ا٢بسن البصرم، كدمحم ابن ا٢بسن، كركاية ابن القاسم عن مالك، كىو
لئلمامة العظمى  قوؿ ابن جرير الطربم، كابن حـز كغّبىم، كلكن كلهم متفقوف أف ا٤برأة ال تصلح
 كالوالية الكربل. 
 حمل اتفاقهم 
. أف ا٤برأة ال تلي اإلمامة العظمى، كال تكوف خليفة كال ملكة كال سلطانة، ألف الوالية فيها  1
 مطلقة، كألبدا من كجود من ىو أفضل منها من الرجاؿ، أك نظّبىا على األقل. 
توليتها شيء من أمور ا٤بسلمْب، ألف ا١بهل ٲبنعها من . إف ا٤برأة الٍب مل تتعلم كمل تتفقو، ال ٯبوز  2
 أف تفعل ذلك، كمن يوليها يكوف آٜبان.
 . إف ا٤برأة ا٢برة، ككاملة اإلرادة، تقدـ على الرجل العبد، ألنو مسلوب أك انقص اإلرادة كا٢برية. 3
 حترير حمل النزاع 
 ؟ق ٥با أف تلي القضاء أك الاختلفوا إذا كانت متعلمة كذات خلق كدين، كقوية النظر، ىل ٰب -
 كىل توىل القضاء مطلقان أك يف حدكد معينة؟ -
 كىل إذا كالىا السلطاف ذك لشوكة ىل يكوف حكمها انفذ أك ال؟  -
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 سبب اخلالف 
. عدـ كركد نص شرعي صريح يف ا٤بسألة ينص على جواز ذلك أك منعو، كمل يفعل ذلك أحد  1
 ا٣بلفاء لكي يعترب ذلك سنتو. 
و ٨بتلف.  2  . العمل ابالجتهاد يف النصوص العامة يف ا٤بسألة، ك٧باكلة فهمها كتفسّبىا على ٫ب
 . خبلفهم يف قياس كالية القضاء على الوالية العامة، كا٣ببلفة الكربل.  3
 
 
 ءاألول: أقوال الفقها طلبادل
 الفقهاء القائلون مبنع قضائها مطلقاً   . أ
حيث أف ، ا٤بالكية من ا٢بنابلة كغالب الشافعية كالكثّب منكىذا القوؿ ١بمهور الفقهاء    
أقواؿ كثّبان من الفقهاء اب٤بنع كنعرج على عدد من أقوا٥بم: حيث ذكر ابن رشد أف ا١بمهور يذكركهنا يف 
، كقاؿ الدسوقي ")ال أنثى كال خنثى( أم فبل 49شركط الصحة "قاؿ ا١بمهور ىي شرط صحة ا٢بكم"
،كذكر يف أشرؼ ا٤بسالك: "القضاء فرض كفاية إال أف50ال ينفذ حكمهما"يصح توليتهما القضاء ك 
، كقاؿ صاحب  51يتعْب، فبل ٯبوز االمتناع، كيشَبط أف يكوف مسلمان، ذكران، مكلفان، ٠بيعان، بصّبان..."
 ، كقاؿ اإلماـ الغزايل من الشافعية "البدا أف يكوف52كتاب التلقْب: "كال يكوف ا٢باكم عبدان، كال امرأة"
، كذكر األنصارم أيضا يف شرحو: "قولو )ذكران( ألف ا٤برأة 53حران ذكران مفتيان بصّبان، إٍذ ال كالية للعبد كا٤برأة"
                                                          
 . 429ق(1415ر ابن تيمية، )القاىرة: دا  بداية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد( دمحم بن أٞبد بن دمحم بن رشد ا٢بفيد،   49
  3ص 6)دمشق: دار الفكر، بدكف اتريخ نشر( ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبّب( دمحم بن أٞبد عرفة الدسوقي،   50
  283ص  1بدكف اتريخ نشر( ج )مصر: مطبعة مصطفى البايب ا٢بليب، أشرؼ ا٤بسالك يف فقو اإلماـ مالك إرشاد السالك إىل ( عبد الرٞبن بن دمحم بن عسكر البغدادم،   51
 .530ص  1ـ( ج2004)بّبكت: دار الكتب العلمية،  التلقْب يف الفقو ا٤بالكيعبد الوىاب بن علي بن نصر البغدادم،  (  52
 .289ص 7ق( ج1417)القاىرة: دار السبلـ،  الوسيط يف ا٤بذىب للغزايل( أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل،   53
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ال تلي اإلمامة ا٣باصة ابلرجاؿ، فكيف تلي اإلمامة العامة الٍب تقتضي الربكز، كعدـ التحرز، كقاؿ صلى 
قاؿ النوكم "فبل توىل ا٤برأة لقولو صلى هللا عليو  . ،54هللا عليو كسلم: )لن يفلح قـو كلو أمرىم امرأة("
. ، كقاؿ ا٤باكردم: "كأما ا٤برأة 55كسلم )لن يفلح قـو كلو أمرىم امرأة(، كألف النساء انقصات عقل كدين"
فلنقص النساء عن رتبة الوالايت، كأف تعلق بقو٥بن أحكاـ" كذكر اإلٝباع على ذلك بْب العلماء فقاؿ: 
، كقاؿ ابن قدامة 56يرده اإلٝباع مع قوؿ هللا تعاىل: )الرجاؿ قواموف على النساء(""كال اعتبار بقوؿ 
ا٤بقدسي: "كٝبلتو أنو يشَبط يف القاضي ثبلثة شركط: أحدىا الكماؿ. كىو نوعاف: كماؿ األحكاـ، 
، كقاؿ  57..."ككماؿ ا٣بًلقة. أما كماؿ األحكاـ، فيعترب يف أربعة أشياء: أف يكوف ابلغان، عاقبلن، حران، ذكران 
مرعي بن يوسف: "كيشَبط  يف القاضي عشر خصاؿ: كونو ابلغان، عاقبلن، ذكران، حران، مسلمان عدالن، 
 . ٠58بيعان، بصّبان، متكلمان، ٦بتهدان كلو يف مذىب إمامو؛ للضركرة"
...( قاؿ الشوكاين: "فيو دليل على عدـ جواز تولية ا٤برأة     كيف شرح حديث: )لن يفلح قـو
من األحكاـ العامة بْب ا٤بسلمْب، كإف كاف الشارع قد أثبت ٥با أهنا راعية يف بيت زكجها...." مث  شيئان 
ذكر أقواؿ الفقهاء فيها، مث أردؼ "كا٢بديث إخبار عن عدـ الفبلح من كيل أمرىم امرأة كىم منهيوف عن 
  59جلب عدـ الفبلح ألنفسهم، بل مأموركف ابكتساب ما يكوف سببان لفبلحهم"
كىذا أيضان مذىب الزيدية كىو متوافق مع ا١بمهور، حيث جعلوا الذكورية شرط، حيث    
  60قاؿ صاحب البحر الذاخر: "أف الذكورية شرط يف كل كالية".
 
                                                          
  265ص 8( ج2001) بّبكت: دار الكتب العلمية أسُب ا٤بطالب يف شرح ركض الطالبزكراي األنصارم،  ( زكراي بن دمحم بن  54
  82ص 8ـ( ج1991)بّبكت: دار ا٤بكتب اإلسبلمي،  ركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتيْب( أبو زكراي ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ النوكم،   55
 . 107،األحكاـ السلطانية( ا٤باكردم،   56
  92ص  10ـ( ج 1968)القاىرة: مكتبة القاىرة،  ا٤بغِب بن أٞبد بن دمحم بن قدامة ا٤بقدسي، ( عبدهللا  57
  335ص  1ـ( ج2004)الرايض: دار طيبة،  دليل الطالب لنيل ا٤بطالب( مرعي بن يوسف بن أيب بكر بن أٞبد الكرمي ا٤بقدسي،   58
  390ص  4ـ( ج 2001)الرايض: دار العاصمة، سبل السبلـ ا٤بوصلة إىل بلوغ ا٤براـ ( دمحم بن إ٠باعيل األمّب الصنعاين،   59
  42ص  14ق( ج 1312)مصر: ا٤بطبعة األمّبية،  البحر الزاخر يف اتريخ العامل كأخبار األكائل كاألكاخر( ٧بمود فهمي ا٤بصرم،   60
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 أقوال القائلون جبواز قضائها . ب
  .القائلوف بقضائها عند الضركرة .1
ىذا القوؿ لبعض الشافعية كىم يركف ىذا من ابب الضركرات تبيح احملظورات، كىم يركف    
 أيضا قضاء ا٤برأة ا٢برة خّب من قضاء العبد كال يصار إليهما إال عند الضركرة. 
ذكر العجيلي يف حاشية ا١بمل، عند قولو")فإف فقد شرطان( ا٤بذكور أبف مل يوجد حيث    
اف ذك الشوكة مسلمان غّب أىل( كفاسق أك مقلد أك صيب أك امرأة )كنفذ رجل متصف بو )يويل السلط
 . 61قضاؤه( أم للضركرة ألف ال تتعطل مصاحل األانـ"
أم أهنم يركف جواز قضائها عند الضركرة، فإذا مل يكن ىناؾ قاضو رجلن عامله أبمور    
ا توليو ٢باجة الناس إىل القضاء كفصل القضاء، كىناؾ مرأة عا٤بة أبمور القضاء كأحكامو، يركف أنو ٯبوز ٥ب
ا٣بصومات، كىم يركف أهنا مقدمة على العبد يف ىذا، خاصة كأف بعض العلماء أجاز تويل القضاء للعبد
 إذا مل يوجد غّبه.
  .القائلوف بقضائها يف ما تشهد فيو .2
ٔبواز  ىذا القوؿ ألبو حنيفة كأصحابو إال من خالفو منهم كقاؿ اب٤بنع، كاألحناؼ قالو   
بهم يف الشهادة، أحياان نبلقي تعارض يف نقل رأم إال يف ا٢بدكد كالقصاص، كىو مذىقضائها مطلقا 
األحناؼ منهم من يقوؿ " تقضي يف كل شيء إال ا٢بدكد كالقصاص" كبعضهم اآلخر ينقل "ٯبوز قضائها 
ال يف األمواؿ كما قاؿ فيما ٰبق ٥با أف تشهد فيو" كيف ظاىر األمر ىناؾ خبلؼ ألف ا٤برأة ال تشهد إ
 ا١بمهور، كلكن عند األحناؼ تشهد يف كل شيء إال ا٢بدكد كالقصاص. 
ذكر ابن ٪بيم يف ذكره لشركط القضاء: "كيف ا٢باكم: العقل، كالبلوغ، كاإلسبلـ، كا٢برية،    
 .62كالسمع، كالبصر، كالنطق، كالسبلمة عن حد القذؼ... ال الذكورية، كاالجتهاد"
                                                          
    359ص  8ـ( ج2013)بّبكت: دار الكتب العلمية،  ا٤بنهجحاشية ا١بمل على شرح سليماف بن عمر بن منصور العجيلي،  (  61
 . 40)بّبكت: دار الكتاب االسبلمي، بدكف اتريخ نشر(  البحر الرائق شرح كنز الدقائق(زين الدين بن إبراىيم بن دمحم بن ٪بيم ا٤بصرم،   62
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ية اجملتهد كهناية ا٤بقتصد "اختلفوا يف شرط الذكورية... قاؿ أبو حنيفة ٯبوز أف تكوف قاؿ يف بدا  
.  ، كىو تفسّب لقو٥بم "فيما تشهد فيو" أك ٰبق ٥با أف تشهد فيو "كٯبوز قضاء 63ا٤برأة قاضيا يف األمواؿ"
مفسر ١بعل الشهادة ، كىذا القوؿ ىو 64ا٤برأة يف كل شيء إال ا٢بدكد كالقصاص اعتباران بشهادهتا فيهما"
للمرأة يف كل شيء إال ا٢بدكد كالقصاص، فهم يركف أف األىلية يف الشهادة ىي ا٤بخولة لؤلىلية يف 
القضاء، كىي توجد حيث كجدت أىلية الشهادة كتنتفي حيث انتفت، كيف ىذا يقوؿ الكاساين: "كأما 
ملة ألف ا٤برأة من أىل الشهادات يف ا١ب -تقلد منصب القضاء–الذكورية فليست من شركط جواز التقليد 
، كىذا اقرار منو أف ا٤برأة 65يف ا١بملة، إال أهنا ال تقضي يف ا٢بدكد كالقصاص ألهنا ال شهادة ٥با يف ذلك"
يف مذىب األحناؼ تشهد يف كل شيء إال ا٢بدكد كالقصاص، كهبذا يتبْب كيتضح معُب قو٥بم ٯبوز 
 لبعض أبنو ٨بتص ابألمواؿ فقط.قضاؤىا فيما تشهد فيو، كليس كما عرب عنو ا
كمن شركط القضاء عندىم ىي الشركط يف الشهادة بزايدة االجتهاد، ذكر يف ا٥بداية:   
يوىىلَّ شرائط الشهادة، كيكوف من أىل االجتهاد(، أما األكؿ 
")كال تصح كالية القاضي حٌب ٯبتمع يف ا٤ب
منهما من ابب الوالية، فكل من كاف أىبلن فؤلف حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة، كألف كل كاحد 
  66للشهادة يكوف أىبلن للقضاء، كما يشَبط ألىلية الشهادة يشَبط ألىلية القضاء..."
كقاؿ الكماؿ ابن ا٥بماـ: "كأما الذكورية فليست بشرط إال للقضاء يف ا٢بدكد كالدماء، فتقضي ا٤برأة يف كل 
 .67شيء إال فيهما"
 
 
 
 
                                                          
   .429 ،بداية اجملتهد( ابن رشد،   63 
 .107ص 3ـ( ج 2010)بّبكت: دار احياء الَباث العريب،  ية ا٤ببتدئاا٥بداية يف شرح بد( علي بن أيب بكر بن عبد ا١بليل الفرغاين ا٤برغيناين،   64
 . 6ص7ـ(ج 1986)بّبكت: دار الكتب العلمية،  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع( أبو بكر بن مسعود بن أٞبد الكاساين،   65
 101ص  3، ج ا٥بدايةاين، ( ا٤برغين  66
    253ص  7ج  ـ(2007ا١بامع بْب فِب الركاية كالدراية من علم التفسّب )بّبكت: دار ا٤بعرفة،  فتح القدير دمحم بن علي بن دمحم الشوكاين، (  67
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 القائلوف بقضائها مطلقا  .3
كابن  الشيباين ا٢بسن البصرم كابن جرير الطربم كدمحم ابن ا٢بسن عن ىذا القوؿركل كي   
حـز األندلسي كركاية ابن القاسم عن مالك، حيث كرد يف ٙبفة األحوذم أف القوؿ ٔبوازه مطلقان ينسب 
، قاؿ ابن قدامة انقبل قوؿ ابن جرير  68إىل مذىب اإلماـ مالك: "كأجازه الطربم كىي ركاية عن مالك" 
كتعليلو على ذلك: "كحكي عن ابن جرير أنو ال تشَبط الذكورية، ألف  ا٤برأة ٯبوز أف تكوف مفتية، فيجوز 
، ذكر يف مواىب ا١بليل رأم ٨بالف للمذىب من ابن القاسم كىو أحد تبلمذة  69أف تكوف قاضية"
أظنو فيما  71قاؿ ابن زرقوف 70واز كالية ا٤برأة( قاؿ ابن عرفةاإلماـ:")ركل ابن أيب مرمي عن ابن القاسم ج
ال حاجة ٥بذا التأكيل الحتماؿ أف  –ردان على ىذا التأكيل  - 72٘بوز فيو شهادهتا، قاؿ ابن عبد السبلـ
، كرد ابن عبد السبلـ  73يكوف ابن القاسم قاؿ كقوؿ ا٢بسن، كالطربم إبجازة كاليتها القضاء مطلقان" 
ا٢بسن البصرم كالطربم كابن القاسم يركف ٔبواز قضائها مطلقان، كيف الفتح ذكر أف اطبلؽ يدؿ على أف 
، كيقوؿ ابن جزم انقبلن قوؿ الطربم  74ا١بواز عند ا٤بالكية من غّب كاحد: "كأطلق بعض ا٤بالكية ا١بواز" 
  75يف ىذا: "كأجاز أبو حنيفة قضاء ا٤برأة يف األمواؿ، كأجازه الطربم مطلقان" 
كقوؿ دمحم ابن ا٢بسن مل ينقلو أحد من األحناؼ كغالب من نقلوا قولو من ا٤بالكية، حيث    
ذكر ابن رشد ا١بد يف معرض حديثو عن ا٣ببلؼ يف ا٤بسألة "كقاؿ دمحم ابن ا٢بسن كدمحم ابن جرير الطربم: 
  76ٯبوز أف تكوف ا٤برأة قاضية على كل حاؿ"
                                                          
 542ص  6ج  ـ(1995بشرح جامع الَبمذم ) بّبكت: دار الكتب العلمية،  ٙبفة األحوذمدمحم عبد الرٞبن بن عبد الرحيم ا٤بباركفورم، (  68
 .13ص  14، ج ا٤بغِب( ابن قدامة ا٤بقدسي،  69
 326ص 1ق، شجرة النور الزكية يف طبقات ا٤بالكية ج 803ق كتويف 716ابن عرفو: ىو أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن عرفة الورغِب التونسي، كلد (   70
 259دمحم بن سعيد بن أٞبد بن سعيد األنصارم، كيل القضاء يف شلب كسبتة فحمدت سّبتو كنزاىتو، ابن فرحوف ا٤باكي، الديباج ا٤بذىب  ابن زرقوف:(   71
 214ص  8ق ابلقاىرة، طبقات الشافعية ج 660بدمشق، كتويف  577عبد العزيز بن عبد السبلـ بن أيب القاسم بن حسن بن دمحم بن هنذب السلمي، كلد  (  72
 88-87ص  6ـ( ج 1992)دمشق: دار الفكر،  مواىب ا١بليل يف شرح ٨بتصر خليل( دمحم بن دمحم بن عبد الرٞبن الطرابلسي ا٤بغريب ا٢بطاب،  73
 61ص  13ق(ػ ج 1407)القاىرة: دار ا٤بطبعة السلفية،  فتح البارم شرح صحيح البخارم( أٞبد بن علي بن حجر العسقبلين،  74
  253ـ(  2013)دمشق: دار الفكر، القوانْب الفقهية يف تلخيص مذىب ا٤بالكية( دمحم ابن أٞبد ابن جزم الغرانطي،  75
. سليماف بن خلف بن سعد بن أيوب بن كارث 258ص  2ـ( ج1988)بّبكت: دار الغرب اإلسبلمي، ا٤بقدمات ا٤بمهدات د القرطيب،( أبو الوليد دمحم بن أٞبد بن رشد ا١ب  76
 182ص  5ق( ج 1332)مصر: مطبعة السعادة،  ا٤بنتقى شرح ا٤بوطإالتجييب القرطيب الباجي، 
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القضاء ذكر الشركط العامة كمل يذكر شرطة كعندما تكلم ابن حـز عن شركط من يلقي    
الذكورية، كقاؿ: "ال ٰبل أف يلي القضاء كا٢بكم يف شيء من أمور ا٤بسلمْب كأىل الذمة إال مسلم، ابلغ، 
عاقل، عامل أبحكاـ القرآف كالسنة الثابتة عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كانسخ كل ذلك كمنسوخو..." كمل يذكر 
كعند ا٢بديث عن ا٢بكم ابلنسبة للمرأة، كقد افرد مسألة لذلك فقاؿ: "جائز أف تلي ا٤برأة شرط الذكورية؛ 
 -امرأة من قومو–ا٢بكم، كىو قوؿ أيب حنيفة، كقد ركم عن عمر ابن ا٣بطاب هنع هللا يضر أنو كىل الشفاء 
(، قلنا: إ٭با قاؿ ذلك رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص السوؽ، فإف قيل: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص )لن يفلح قـو كلو أمرىم امرأة
يف األمر العاـ الذم ىو ا٣ببلفة؛ برىاف ذلك قولو عليو الصبلة كالسبلـ: )ا٤برأة راعية على ماؿ زكجها كىي 
كمل أييت نص من منعها أف تلي ’ 79، كككيلة78، كقد أجاز ا٤بالكيوف أف تكوف كصية 77مسؤكلة عن رعيتها(
  80بعض األمور"
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 .1829رقم، حديث صحيح مسلم. كمسلم، 2419، حديث رقم الصحيح( البخارم،  77
    331، 291ص  4ـ( ج1994)بّبكت: دار الكتب العلمية، مدكنة اإلماـ مالك بن أنس األصبحي سحنوف بن سعيد التنوخي، ( 78
 439ص  3ـ( ج 1994)بّبكت: دار الكتب العلمية، التاج كاإلكليل ٤بختصر خليلدمحم بن يوسف العبدرم الغرانطي،  ( 79
،  احمللى يف شرح اجمللى اب٢بجج كاألاثرعلي بن أٞبد بن حـز األندلسي،  ( 80    320ص  12ـ(  ج 2016)بّبكت: دار ابن حـز
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 الثاين: أدلة كل فريق من الفقهاء ومناقشتها طلبدلا
 األدلة النقلية  . أ
 انعون لقضائها أدلة ادل .1
إف الدليل احملورم يف ىذا الباب ىو حديث أيب بكرة هنع هللا يضر، كنصو: قاؿ البخارم: حدثنا عثماف بن  -
–بكلمة ٠بعتها من رسوؿ هللا ا٥بيثم حدثنا عوؼ عن ا٢بسن عن أيب بكرة قاؿ: "لقد نفعِب هللا 
–أايـ ا١بمل بعد ما كدت أف أ٢بق أبصحاب ا١بمل فأقاتل معهم. قاؿ: ٤با بلغ رسوؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص
. ، كيف 81أف أىل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرل قاؿ: لن يفلح قـو كلوا أمرىم امرأة" -ملسو هيلع هللا ىلص
، كأيضان )ال يفلح قـو أسندكا  83ك )ال يفلح قـو ملكتهم امرأة( 82ة(ركاية )ما أفلح قـو كليتهم امرأ
، ككلها مركية عن أيب بكرة ، كركل الطرباين يف األكسط من طريق عبد الرٞبن بن  84أمرىم امرأة(
عمرك بن جبلة، قاؿ: أخربان أبو عوانة، قاؿ: أخربان ٠باؾ بن حرب، عن جابر ابن ٠برة قاؿ: 
ىذا ٠بعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: )لن يفلح قـو ٲبلك أمرىم امرأة(، مث قاؿ الطرباين: "ال يركم
، كعبد  85ا٢بديث عن جابر بن ٠برة إال هبذا اإلسناد، كتفرد بو عبد الرٞبن بن عمرك بن جبلة"
 .86الرٞبن ىذا متهم ابلكذب
 وجو الداللة من النص 
ىذا حديث صريح يف عدـ تولية ا٤برأة ا٢بكم أك جزء من أجزائو، ككلمة أمرىم يف ا٢بديث   
كاحد من تلك الوالايت، كألنو يؤدم إىل عدـ الفبلح، عامة تعِب كل أنواع الوالايت، كالقضاء 
كا٢بديث صريح يف اإلخبار عن عدـ الفبلح مىن كيل أمرىم امرأة، كىم منهيوف عن جلب عدـ 
                                                          
ـ( كتاب الفًب رقم 1975كدمحم بن عيسى سىٍورة بن موسى بن الضحاؾ الَبمذم، سنن الَبمذم )مصر: مطبعة مصطفى البايب ا٢بليب،  4163، رقم الصحيح( البخارم،   81
 . 5388ـ( كتاب آداب القضاء رقم 1986، كأٞبد بن شعيب بن علي ا٣برساين لنسائي، اجملتىب من السنن)حلب: مكتبة ا٤بطبوعات اإلسبلمية، 2262
 .20476، حديث رقم مسند أٞبد( أٞبد،   82
 .20438، حديث رقم مسند أٞبد( أٞبد،   83
 . 20477، حديث رقم مسند أٞبد( أٞبد،   84
 )القاىرة: دار ا٢برمْب، من غّب سنة النشر( ا٤بعجم األكسط( سليماف بن أٞبد بن أيوب بن مطّب اللخمي الشامي الطرباين،   85
 ة( قاؿ ابن حجر: أحد ا٤بَبككْب، كقاؿ الدارقطِب: مَبكؾ، يضع ا٢بديث، كقاؿ ٝباؿ الدين الزيلعي: مَبكؾ، يضع ا٢بديث. ا٤بوسوعة ا٢بديثي  86
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كقاؿ الشوكاين أيضان: 87الفبلح ألنفسهم، بل إهنم مأموركف ابكتساب ما يكوف سببان لفبلحهم، 
ايت، كال ٰبل لقـو توليتها؛ ألف ٘بنب األمر ا٤بوجب "فيو دليل على أف ا٤برأة ليست من أىل الوال
، كعمبل ابلقاعدة الفقهية "الضرر يزاؿ"، كمن ابب أكىل أف ال يفعل أم  88لعدـ الفبلح كاجب"
فعل يفضي إىل ضرر، عمبل ابلقاعدة الكربل "ال ضرر كال ضرار"، كا٢بديث خرج ٨برج الذـ الذم 
 يقتضي النهي.
٢بديث: "ألنو ٤با منعها نقص األنوثة من إمامة الصبلة، مع جواز كقاؿ ا٤باكردم يف ىذا ا  
إمامة الفاسق، كاف ا٤بنع من القضاء الذم ال يصلح من الفاسق أكىل، كألف نقص األنوثة ٲبنع انعقاد 
 الوالية كإمامة األمة". 
 مناقشة الدليل 
يف ىذا الباب،  ينظر يف ىذا الدليل من عدد من ا١بوانب ألنو حديث احملور كاإلرتكاز  
كالبدا من أف ينظر يف ا٢بديث من الناحية ا٢بديثية كالتارٱبية، كا٤بناسبة الٍب قيل فيها، كالٍب كرد 
 فيها: 
 ختريج احلديث ودرجتو  . أ
أخرجو البخارم يف صحيحو يف كتاب ا٤بغازم ابب كتاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل كسرل كقيصر، كذكر ىذا
ا٢بديث بسنده عن ا٢بسن، عن أيب بكرة، كذكره أيضان يف كتاب الفًب، ابب الفتنة الٍب ٛبوج كموج 
ا ذكر أسانيد البحر، كىو بنفس السند، كذكره أٞبد يف مسنده يف أكؿ مسند البصريْب، عندم
حديث أيب بكرة نفيع بن ا٢بارث بن كلدة هنع هللا يضر، كيف ىذا السند قاؿ: حدثنا: ٰبٓب، عن عيينة، 
حدثِب: أيب، عن أيب بكرة، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ: "لن يفلح قـو أسندكا..."، كذكره الَبمذم يف سننو 
، يف ابب ما جاء يف النهي عن سب الريح، كقاؿ حديث حسن يف كتاب الفًب عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
                                                          
 .390ص  4، ج سبل السبلـ، ( الصنعاين  87
 .137ص  9ج ـ( 1993)مصر: دار ا٢بديث،  من أسرار منتقى األخبار نيل األكطار دمحم علي بن دمحم عبد هللا الشوكاين، (  88
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صحيح، كالنسائي يف سننو أيضان ،كتاب أداب القضاء يف ابب النهي عن استعماؿ النساء يف 
ا٢بكم، كركاه ا٢باكم يف مستدركو على الصحيحْب، يف كتاب معرفة الصحابة مهنع هللا يضر، كىو أيضا ينتهي 
رة هنع هللا يضر، كلكن ا٢باكم أيضان أخرج حديثان آخر يف كتاب الفًب سنده إىل ا٢بسن، عن أيب بك
كا٤ببلحم، كسنده أيضان ينتهي إىل ا٢بسن، عن أيب بكرة هنع هللا يضر، : "... فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )ال يفلح 
بخارم أخرجو قـو ٛبلكتهم امرأة(" مث قاؿ ا٢باكم ىذا حديث صحيح اإلسناد كمل ٱبرجاه، كلكن ال
 من طريق آخر عن أيب بكرة نفسو يف الصحيح.
كىنا لن ٬بوض فيو من الناحية ا٢بديثية، حيث أف الراكم األعلى ٧بدكد يف قذؼ كمل يتب   
، كلكن ىذا االعَباض مردكد من ا٤بتقدمْب كما ذكران"، كذلك إلٝباع أىل ا٢بديث على أنو 89منو
ث ركاه عن أيب بكرة ا٢بسن البصرم، كقاؿ الذىيب عن كىذا ا٢بدي "تقبل ركايتو دكف شهادتو"،
ا٢بسن: "قاؿ ابن سعد: كاف جامعان عا٤بان رفيعان ثقةن حجةن مأموانن عابدان انسكان... إىل أف قاؿ: كما 
: كىو مدلس فبل ٰبتج بقولو عن يٌف من مل يدركو، كقد يدلس -الذىيب-أرسلو فليس ىو ٕبجة. قلت
ينو، كهللا أعلم، كلكنو حافظ عبلمة من ٕبور العلم فقيو النفس كبّب عمن لقيو كيسقط من بينو كب
 .90الشأف"
كذكره ابن حجر يف كتابو طبقات ا٤بدلسْب، حيث قاؿ عنو : "رأل عثماف ك٠بع خطبتو كرأل عليان 
كمل يثبت ٠باعو منو، كاف مكثر ا٢بديث كيرسل كثّبان عن كل أحد كصفو ابلتدليس االسناد النسائي 
   .91كغّبه"
كىذا ا٢بديث أيضان يعد من أحاديث اآلحاد، كقد كردت آراء العلماء متباينة حوؿ األخذ    
ٕبديث اآلحاد، فقاؿ ابن تيمية عنو: "خرب الواحد ا٤بتلقى ابلقبوؿ يوجب العلم عند ٝبهور العلماء 
                                                          
بعنواف "نظرة يف األدلة ـ ، 5/2004/ 29ألف ىذا االعَباض ذكره بعض ا٤بعاصرين منهم الشيخ دمحم بن سليما األشقر يف مقاؿ لو نشر يف جريدة الوطن الكويتية بتاريخ (   89
 الشرعية حوؿ مشاركة ا٤برأة يف الوظائف الرائسية كاجملالس النيابة كغّبىا
 .564، 4ـ( ج 1982( دمحم بن أٞبد بن عثماف بن قاٲباز الذىيب، سّب أعبلـ النببلء )بّبكت: الرسالة،   90
 . 29 ـ(1980)عماف: مكتبة ا٤بنار،( أٞبد بن علي بن دمحم بن أٞبد ابن حجر، تعريف أىل التقديس ٗبراتب ا٤بوصوفوف ابلتدليس   91
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 من أصحاب أبو حنيفة كمالك كالشافعي كأٞبد، كىو قوؿ أكثر أصحاب األشعرم كاالسفرائِب
كابن فورؾ، فإنو كإف كاف يف نفسو ال يفيد إال الظن، كلكن ٤با اقَبف بو إٝباع أىل العلم اب٢بديث 
على تلقيو ابلتصديق، كاف ٗبنزلة إٝباع أىل العلم ابلفقو على حكم، مستندين يف ذلك إىل ظاىر أك 
ليس بقطعي،  قياس أك خرب آحاد، فإف ا٢بكم يكوف قطعيان عند ا١بمهور، كإف كاف بدكف اإلٝباع
"....  . 92ألف اإلٝباع معصـو
كقاؿ عنو سعد الدين التفتا زاين: "خرب الواحد كإف كاف ظنيا يوجب العمل دكف علم   
اليقْب، كقيل ال يوجب شيئان منهما، كقيل بوجوهبما ٝبيعان، ككجو ذلك أف ا١بمهور ذىبوا إىل أنو يوجب 
 مك لك خك  حكجك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ تعاىل:العمل دكف العلم، كقد دؿ على ذلك ظاىر قولو 
. 95"94 َّ خف حف جف مغ  ُّٱ: تعاىل، كقولو  93 َّ  حم جم هل مل خل حل جل  
كقاؿ عبد القاىر البغدادم: "كأخبار اآلحاد مٌب صح إسنادىا ككانت متوهنا غّب مستحيلة   
ٗبنزلة . مث أضاؼ يف الفرؽ بْب الفرؽ: "... ككانت 96يف العقل كانت موجبة للعمل هبا دكف العلم"
شهادة العدكؿ عند ا٢باكم يف أف يلـز ا٢بكم هبا يف الظاىر كإف مل يعلم صدقهم يف الشهادة. كهبذا 
النوع من ا٣برب أثبت الفقهاء أكثر فركع األحكاـ الشرعية يف العبادات كا٤بعامبلت كسائر أبواب 
 . 97"لعمل أبخبار اآلحاد يف ا١بملة...كا٢براـ، كضللوا من أسقط كجوب ا ؿا٢ببل
: "كأما األخبار، فا٣برب يدخلو الصدؽ كالكذب، كا٣برب ينقسم إىل 98قاؿ اإلماـ ا١بويِب   
قسمْب: آحاد كمتواتر، فا٤بتواتر ما يوجب العلم كىو أف يركل ٝباعة ال يقع التواطؤ على الكذب 
                                                          
 . 487ص  1ـ( ج1987)بّبكت: دار الكتب العلمية،  الفتاكل الكربل البن تيمية، د هللا بن أيب القاسم بن دمحم ابن تيمية ا٢براين( أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ بن عب  92
 . 36: 17القرآف،(   93
 .23: 53( القرآف،   94
 .431ص  2)مصر: مكتبة صبيح، بدكف اتريخ النشر( ج شرح التلويح على التوضيح ٤بًب كتاب التنقيح يف أصوؿ الفقو( سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين،   95
 .12ـ( 1928)اسطنبوؿ: مدرسة اإل٥بيات بدكار الفنوف الَبكية،  أصوؿ الدين( عبد القاىر بن طاىر بن دمحم بن عبد هللا البغدادم التميمي،   96
 .325ـ( ص 1977)بّبكت: دار اآلفاؽ ا١بديدة،  الفرؽ بْب الفرؽ كبياف الفرقة الناجية، ( عبد القاىر البغدادم  97
 ىػ.478أبوؿ ا٤بعايل عبدا٤بلك بن عبد هللا بن يوسف ا١بويِب، إماـ ا٢برمْب ت  (   98
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د، من مثلهم إىل أف ينتهي إىل ا٤بخرب عنو كيكوف يف األصل عن مشاىدة أك ٠باع ال عن اجتها
 . 99كاآلحاد ىو الذم يوجب العمل كال يوجب العلم"
-أستاذ الشريعة كالقانوف بكلية ا٢بقوؽ جامعة عْب مشس-كقاؿ األستاذ زكي الدين شعباف  
:"حكم سنة اآلحاد أهنا ال تفيد العلم كإ٭با تفيد الظن ك٥بذا ال يصلح االعتماد عليها يف األحكاـ 
 . 100اـ العملية إذا ٙبققت الشركط ا٤بعتربة فيها"االعتقادية، إ٭با يعمل هبا يف األحك
 اجلوانب التارخيية للحديث 
 موقعة اجلمل 
ق، ككانت بْب جيش 36إف موقعة ا١بمل ىي فتنة بْب الصحابة حصلت يف البصرة عاـ   
كطلحة بن أمّب ا٤بؤمنْب ا٣بليفة الربع على بن أيب طالب هنع هللا يضر، كالطرؼ اآلخر فيو الزبّب ابن العواـ، 
عبيد هللا، ككانوا مع أـ ا٤بؤمنْب عائشة بنت أبو بكر، ك٠بيت ٗبوقعة ا١بمل ألف السيدة عائشة كانت
راكبة ٝببلن، ككاف سببها، ىو أنو قتل عثماف بن عفاف هنع هللا يضر، مث ٛبت مبايعة علي اب٣ببلفة، كىو أجل 
ا٣ببلفة إىل الكوفة، كأسباب أتجيل القصاص  النظر يف القصاص من قتلة عثماف هنع هللا يضر، كنقل عاصمة
مع العلم أبعياف القتلة، كاف ٧بل خبلؼ بْب العلماء، بْب من يرل أنو ال طاقة لو هبم، كمن أنو يريد 
االنتظار إىل أف تنطفي الفتنة، كالكل متفق أبف علي بن أيب طالب ليس لو عداكة مع عثماف هنع هللا يضر، 
علي بن أيب طالب ا٣ببلفة، كمل يقتص من قتلة عثماف هنع هللا يضر، ذىب الزبّب كبعد أربعة أشهر من تويل 
كطلحة إىل مكة، كقد التقوا ابلسيدة عائشة بعد أدائها ا٢بج، كاتفق رأيهم يف الذىاب إىل البصرة 
١بمع الرجاؿ، كاالستعانة هبم يف القبض على قتلة عثماف هنع هللا يضر، كذلك لتقدٲبهم للقصاص، كلكن 
عند كصو٥بم قرابة البصرة، قاـ دعاة الفتنة يف العراؽ ابلتحريض ضدىم، كطلبوا من علي بن أيب
طالب أف ٲبنعهم من الدخوؿ إىل البصرة، فخطب طلحة كالزبّب يف ا٤بعسكرين، فاتفق الفريقْب إال 
                                                          
 .45)مصر: دار السبلـ، اتريخ النشر ٦بهوؿ( ابب األخبار ص  الورقات يف أصوؿ الفقو( عبد ا٤بلك بن عبد هللا بن يوسف بن دمحم ا١بويِب/   99
 94ـ( 1958) الرايض: مكتبة ا٤بلك فهد الوطنية،  أصوؿ الفقوزكي الدين شعباف، (   100
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إليهم  بعض من اتباع اصحاب الفتنة، مث خطبة السيدة عائشة فيهم، فا٫باز كثّب من اتباع الفتنة
كبقي الفريق اآلخر على موقفهم كأغلظوا الكبلـ، حٌب نشبت ا٢برب بينهم، كقد قتل فيها طلحة ابن 
عبيد هللا، كالزبّب ابن العواـ، كالسيدة عائشة اهنع هللا يضر، أنز٥با يف البصرة يف أعظم دار، كبعدىا أرجعها إىل 
 . 101ا٤بدينة
  .ملك الفرسمكاتبة النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل كسرى 
إف مراسبلت النيب ملسو هيلع هللا ىلص للملوؾ فيو خبلؼ يف توقيتها بْب أصحاب السّب، منهم من يقوؿ   
أهنا يف السنة السادسة للهجرة، كمنهم من يقوؿ السابعة، كيرل فريق آخر يف السنة الثامنة، بينما 
، يتنب أف للمراسبلت أكقات يرل آخركف أهنا يف السنة التاسعة، كللجمع بْب اختبلؼ األكقات
 ٨بتلفة، بدأت من السنة السادسة للهجرة إىل السنة التاسعة. 
 أما مراسبلت الفرس على كجو ا٣بصوص فلهم فيها اختبلؼ أيضان، كسنذكرىا إبٯباز:
الرأم األكؿ أهنا ٛبت يف السنة السابعة للهجرة، حيث أنو ٤با كصل ا٤ببعوث من النيب صلى   
إىل كسرل كمزؽ الكتاب، قاـ كسرل إبرساؿ كتاابن إىل عاملو يف اليمن، كطلب منو  هللا عليو كسلم
أف يرسل رجلْب أيتيانو ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص، كعندما جاء الرجلْب، كطلب منهما ملسو هيلع هللا ىلص أف ينتظرا، إىل أف
ؿ الراكم: " ككاف ذلك ليلة ،  قا102أخربٮبا بوفاتو فقاؿ: "أبلغا صاحبكما أف ريب قتل ربو الليلة"
"...   103الثبلاثء لعشر مضْب من ٝبادل األكىل سنة سبعو
                                                          
 .485،  3، الطربم، اتريخ الطربم ج  322 1، ابن شبة، اتريخ ا٤بدينة ا٤بنورة ج 110،  3، ابن األثّب، الكامل يف التاريخ ج259الذىيب، سّب أعبلـ النببلء (   101
 . 4162البخارم، الصحيح، (   102
 .734، ص 7فتح البارم ج  ابن حجر العسقبلين،(   103
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كالركاية الثانية أهنا يف الثامنة للهجرة، كىذا ذكره أصحاب السّب بعد حديثهم عن غزكة   
، ، كمن العلـو أف غزكة 104مؤتة، مث أخذكا ا٢بديث عن مراسبلتو ملسو هيلع هللا ىلص، كعن قصة كسرل كملكو
 مؤتة كقعت يف ٝبادم األكؿ يف العاـ الثامن للهجرة. 
أشار البخارم أهنا يف السنة التاسعة للهجرة، ذكر ابن حجر: "صنيع البخارم يقضي أنو    
كاف يف سنة تسع، فإنو ذكر حديث أيب بكرة بعد غزكة تبوؾ. قلت: كيقوم أف مكاتبة ا٤بلوؾ  
بعثو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص من الرسل رجعوا ٝبيعان  كانت يف سنة تسع كليس يف سنة سبع أبف ٝبيع من
قبل كفاتو غّب عمرك بن العاص، ٗبا يعِب أف سنة كاحد قد غطت جل مدة غياب ا٤ببعوث ذىاابن 
كإايابن عاد عمرك، أما لو قلنا سنة ستة أك سبع يعِب أف ا٤ببعوث قضى قرابة أربع سنوات كىذا ال 
 105يستقيم"
كأرجح األقواؿ كما ذكر ابن حجر، من أهنا يف السنة التاسعة للهجرة، كالدليل ٚبلف   
عمرك ابن العاص عن ا٢بضور قبل كفاة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، مث إف كسرل أبركيز بن ىرمز قتلو ابنو شّبكيو، مث 
بعده ابنو أردشّب، توىل ا٤بلك بعد، كقتل ٝبيع إخوتو، كمات بعد ٜبانية أشهر من ا٢بكم، مث توىل 
الذم كاف عمر سبع سنوات، كىو قد بقي يف ا٢بكم لسنة كستة أشهر، مث قتل على يد ابن عمو، مث 
قتل الناس ابن عمو ألهنم تشاءموا منو كمن ملكو، مث تولت ا٢بكم بوراف بنت كسرل أبركيز، كلو 
كشهرين، فإذا كانت مراسلة  ٝبعنا السنوات منذ موت أبركيز إىل أف تولت ابنتو ا٢بكم، ٪بدىا سنتْب
النيب ملسو هيلع هللا ىلص لو يف السنة الثامنة كما يقوؿ بعض أصحاب السّب، أك التاسعة كما يقوؿ ابن حجر 
كغّبه، معُب ذلك أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنتقل إىل الرفيق األعلى قبل أف تتوىل ملك قومها، كىذا ٰبتاج إىل 
الراجح من مراسبلتو ملسو هيلع هللا ىلص، كىذا ال يعِب تشكيكان يف الصحايب ا١بليل، ٕبث كنقد عميق عن التاريخ
كال تضعيفان ألحاديث اإلماـ البخارم، إ٭با ىي آراء علماء السّب حوؿ اتريخ ا٤براسبلت، كإذا ثبت 
                                                          
 465ص 1الكامل يف التاريخ ج (   104
 .364ص  8، جفتح البارم( ابن حجر،   105
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ت على ىذا أف ا٤براسبلت يف السنة الثامنة أك التاسعة، فإنو يلزمنا إعادة النظر يف الفتاكل الٍب بني
 ا٢بديث.
كرد ا٢بنفية على االستدالؿ هبذا ا٢بديث: "إنو إ٭با يفيد عدـ جواز أف تطلب ىي القضاء،   
كالكبلـ يف ىذه ا٤بسألة فيما إذا كليت ىي أك حيكًٌمت بْب خصمْب فقضت قضاءن موافقان لدين هللا، 
 .106"فإف قضاءىا انفذ، كمل ينتهض دليل على نفيو بعد موافقتو ما أنزؿ هللا
كيف اجململ أف ىذا ا٢بديث يف الوالية العامة، كا٣ببلفة العظمى كا٤بلك، كىذه ٚبتلف عن   
كالية القضاء الٍب ىي مندرجة ٙبت الوالية العامة، قاؿ ابن حـز عن ىذا ا٢بديث: "قلنا: إ٭با قاؿ 
أجاز للمرأة بعض الوالايت الصغّبة ذلك النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف األمر العاـ الذم ىو ا٣ببلفة..." مث ذكر من 
كا٤بندرجة ٙبت الوالية العامة فقاؿ: "كأجاز ا٤بالكية أف تكوف كصية كككيلة، كمل أييت نص من منعها 
، كالدليل على أف ىذا ا٢بديث ا٤براد بو الوالية العامة ىو ا٤بناسبة الٍب قيل 107أف تلي بعض األمور"
هنع هللا يضر "٤با بلغو أف أىل فارس ملكوا عليهم بنت   فيها، كما ذكر الصحايب ا١بليل أيب بكرة
، كمعلومة أف بنت كسرل تولت الوالية ا٤بطلقة كا٢بكم العاـ لقومها، كمعلـو أف  108كسرل..."
كسرل الفرس ىو ٗبثابة ا٤بلك عند العرب، حيث أف كاليتو كالية عامة كٝبيع السلطات ٙبت يديو، 
 كىذا ما حصل لبنت كسرل. 
نب أف نص ا٢بديث كظاىره يدؿ على أف ا٤بذكورة ىي الوالية العامة، كإذا أفاد كهبذا يت  
الظاىر فائدة تغِب عن التأكؿ، فإف الرجوع بعدىا إىل التأكيل ٙبكم، كإف ٝبهور العلماء على أف 
فة العاـ ا٤برأة ال تلي الوالية العامة ا٤بطلقة، كأهنا ليس ٧بل النزاع، إ٭با ىو ٧بل اتفاؽ بينهم يف أف ا٣بلي
 للمسلمْب يكوف حكمو حكم مطلق، كٙبت يده السلطات كلها من القضائية كالتنفيذية كالتشريعية.
                                                          
  298ص  7)دمشق: دار الفكر، بدكف اتريخ نشر( ج  فتح القديركماؿ الدين دمحم بن عبد الواحد السيواسي ابن ا٥بماـ،   (  106
107   ،  .52ص  8، ج احمللى( ابن حـز
 .4163، حديث رقم: الصحيح( البخارم،   108
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 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ كاستدلوا أيضا بقولو تعاىل:_ 
  .110" 109َّ ...  ىنمن خن حن جن
 كجهة الداللة من النص
يؤخذ من ظاىر اآلية، إف هللا تعاىل جعل القوامة للرجاؿ يف كل شيء على النساء كىو ما   
فهي ٧بصورة فيهم فقط كال تتعداىم إال بدليل، فبل ٯبوز أف تلي ا٤برأة أم شيء، ألهنا ىي ٙبت
قوامة الرجل، فبل ينبغ ٥با تعدم ما ليس حقان ٥با، كإال أصبحت القوامة مشَبكة بْب الرجل كا٤برأة 
  .على السواء
 
 أجيب على ىذا االستدالؿ 
م عن الوالية بشكل عاـ، كال القضاء بشكل خاص، بل ٙبدثت عن ىذه اآلية مل تتكل  
القوامة، كا٤براد هبا قوامة الرجل يف ا٤بنزؿ على نسائو، كليس قائما عليها يف كل شيء، قاؿ الزجاج يف 
، أم يف غّب 111تفسّبه عليها: "الرجل قٌيم على ا٤برأة فيما ٯبب ٥با عليو، فأما غّب ذلك فبل"
يكوف قائمان  الرجل ليس لو الوالية عليها، كالمن كاجبات ا٤برأة على زكجها، فاألشياء الٍب ليست 
 عليها.
كىو يدؿ على أف الزكج قٌيمان عليها يف نطاؽ األسرية كليس يف كل شيء، قاؿ الطربم   
فيها: "الرجاؿ أىل قياـ على نسائهم، يف أتديبهن كاألخذ على أيديهن فيما ٯبب عليهن هلل كألنفسهم، 
يعِب: ٗبا فضل هللا بو الرجاؿ على ، 112 َّ ...  يم ىم  مم خم حم جم ... ُّٱ كقولو تعاىل:
                                                          
 .34: 4( القرآف،   109
 .110ص 1، جاالحكاـ السلطانيةا٤باكردم، (   110
 . 46، ص 2ـ( ج 1988( إبراىيم بن السرم بن سهل الزجاج، معاين القرآف كإعرابو )بّبكت: عامل الكتب،   111
 . 34: 4( القرآف،  112
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أزكاجهم من سوقهم إليهن مهورىن، كإنفاقهم عليهن أموا٥بم، ككفايتهم إايىن مؤهنن، كذلك تفضيل هللا 
  113من أمورىن"تعاىل إايىم عليهن، كلذلك صاركا قػيوَّامان عليهن، انفذم األمر عليهن يف ما جعل هللا إليهم 
ىل ذكر كما أسلفنا أف ىذه اآلية مل تتحدث عن الوالايت، كعامة ا٤بفسرين مل يتطرقوا إ  
 َّ....  يم ىم  مم خم حم جم  ُّٱ " قاؿ ابن كثّب يف قولو تعاىل: ،114"الوالية عند تفسّبىم ٥با
"أم ألف الرجاؿ أفضل من النساء، كالرجل خّب من ا٤برأة، ك٥بذا كانت النبوة ٨بتصة ابلرجاؿ، ككذلك  115
  116ا٤بلك األعظم..."
أم تفضيل جنس كابلتأمل يف ظاىر اآلية يتبْب أف التفضيل للجنس كليس لؤلعياف،   
حاؿ، كلكن تويل ا٤برأة نس النساء، كالرجل يكوف ىو القيم كا٤بسؤكؿ عن ا٤برأة يف كل الرجاؿ على ج
لوالية عامة أك خاصة ىذا مل تشر إليو اآلية ال من بعيد كال من قريب، إ٭با ىو تفضيل ا١بنس، قاؿ 
أبو حياف يف تفسّبه ٥بذه اآلية: "ىذا اإلخبار عن ا١بنس مل يتعرض فيو إىل اعتبار أفراده، كأنو قيل: 
موف مسلطوف على أتديب النساء يف ا٢بق، ىذا ا١بنس قواـ على ىذا ا١بنس، قاؿ ابن عباس: قٌوا
  117كيشهد ٥بذا القوؿ طاعتهن ٥بم يف طاعة هللا"
كحديثنا ليس يف معرض تفضيل جنس الرجاؿ على النساء، الف ىذا دلت عليو الكثّب من   
 كالذم نصت عليو اآلايت التفضيل يف أمور معينة.النصوص الشرعية، 
 إجابة ىذه ا٤بناقشة 
أبف ا٤برأة إذا كانت عاجزة عن إدارة منز٥با كتقوٲبو، فكيف تتوىل ما ىو أكرب منو أجيب  
 .كأكسع، فهي بذلك أكثر عجزان كتقصّبان 
                                                          
  290ص  8تفسّب الطربم ج (   113
، زاد ا٤بسّب البن  611ص  1، تفسّب البغوم ج  45ص  2، تفسّب الواحدم ج  299ص  1، تفسّب السمرقندم ٕبر العلـو ج  685ص  2ابن ا٤بنذر ج تفسّب (   114
 .401ص  1ا١بوزم ج 
 .34: 4القرآف، (   115
  .147ص 2جـ( 1999)الرايض: دار طيبة، تفسّب القرآف العظيم ( إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي الدمشقي،  116
 .622ص  3ق( ج 1420)بّبكت: دار الفكر، البحر احمليط يف التفسّب ( أبو حياف دمحم بن يوسف بن علي بن يوسف بن حياف،   117
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ما يركل عن أيب سعيد ا٣بدرم قاؿ: )خرج رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف أضحى أك فطر إىل ا٤بصلى فمر   -
على نساء، فقاؿ: "اي معشر النساء تصدقن...ما رأيت من انقصات عقل كدين أذىب للب 
  118الرجل ا٢باـز من إحداكٌن..."(
 وجو الداللة من النص
كصفهن أبهنن انقصات عقل كدين، كالقضاء ٰبتاج إىل أف يكوف  –ملسو هيلع هللا ىلص -أف النيب   
"كالقاضي ٰبضره ٧بافل ا٣بصـو كالرجاؿ، كٰبتاج  119الكماؿ يف العقل ألف فيو الفصل بْب الناس،
أىبلن للحضور يف  فيو إىل كماؿ الرأم، كٛباـ العقل كالفطنة، كا٤برأة انقصة العقل، قليلة الرأم، ليست
ليل العقل أك كثّب النسياف متهم، كٛباـ الدين ألف القضاء ىو جزء من ا٤بنظومةكق  ٧3بافل الرجاؿ"
يف الدكلة فبلبدا ٤بن تواله أف يكوف ذا دين اتـ، كالنساء كصفهن من ال ينطق عن ا٥بول أهنن 
انقصات دين، فلـز أف ال يتولْب ىذا ا٤بنصب، كزاد القاضي عبد الوىاب: "كىذا خارج ٨برج الذـ، 
 . 120يو على منع رد شيء من أمور الدين إليهن"كفيو تنب
 ادلناقشة 
أتكيل ا٢بديث أبف نقص عقلها كنسياهنا، كميو٥با إىل عاطفتها كىو ضعف ٲبنع من تويل   
، 121 َّ خي حي جي  ٹٱٹٱُّٱ القضاء، إف القرآف الكرمي كصف الرجل كا٤برأة ابلضعف،
ٲبكنها أف تنتصر كتتغلب على ضعفها ٕبشد قوهتا.ابلتايل إف الضعف ليس يف قضاء ا٤برأة كعجزىا، كلكنها   
 
                                                          
 .86ص  1ج  صحيح مسلم،كمسلم،  116ص  1ج الصحيح،البخارم،  (  118
 397ص  6ـ( ج 2010)دمشق: دار الفكر،  موسوعة الفقو ا٤بعاصركىبة الزحيلي، (   119
  1506ص  3)مكة ا٤بكرمة: ا٤بكتبة التجارية، من غّب سنة النشر( ج  ا٤بعونة على مذىب عامل ا٤بدينة( القاضي عبد الوىاب البغدادم ،   120
 .28: 4( القرآف،   121
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كأف النقص غريزم يف جنس النساء كىو صفة ٥بن، كىو ال يعِب عدـ خركج بعض أفراده   
من ىذا الوصف، فبعض النساء يتفوقن على الرجاؿ يف بعض األمور، كىو أيضان ليس دليل على 
ألهنا مع النقص ا٤بتصفة بو تتويل كالايت خاصة منعها من تويل كالية القضاء الٍب ىي مدار حديثنا، 
كتتقنها، فقد ذكر الكماؿ ابن ا٥بماـ: "ليس يف الشرع سول نقصاف عقلها، كمعلـو أنو مل يصل إىل 
حد سلبها كاليتها ابلكلية، أال ترل أهنا تصلح للشهادة، كانظرة األكقاؼ، ككصية على اليتامى، 
  . 122و منسوب إىل جنس فجاز يف الفرد خبلفو"كذلك النقضاف ابلنسبة كاإلضافة، مث ى
 
كحديث بريدة بن ا٢بصيب الذم يرفعو إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص: "القضاة ثبلثة: كاحد يف ا١بنة، كاثناف يف  -
النار، ككاحد يف ا١بنة: رجل عرؼ ا٢بق فقضى بو فهو يف ا١بنة، كرجل عرؼ ا٢بق فلم يقضي بو 
  123النار، كرجل مل يعرؼ ا٢بق فقضى للناس على جهل فهو يف النار".كجار يف  ا٢بكم فهو يف 
 وجو الداللة منو
إف النيب ملسو هيلع هللا ىلص عندما ذكر أنواع القضاة ذكر جنسهم، فقاؿ: "فرجل... كرجل ... كرجل"   
 فإف ىذا الذكر يفيد حصر القضاء يف جنس الرجاؿ فبل يدخل فيو غّبىم، 
 ل مبا يلي: جياب على ىذا االستدال
ذكر كلمة "رجل" يف ا٢بديث ال تفيد ا٢بصر كالتخصيص، كأهنا ال تفيد أف القضاء ال   
يصلح إال منو، كلكن يف الغالب من يصدر منو، ألف غالب ىذا األمر للرجاؿ ببل خبلؼ، كذكر 
 : "قاؿ هللا: الغالب ال يدؿ على منع غّبه من حكمو، كاألحاديث هبذا اللفظ كثّبة، منها قولو ملسو هيلع هللا ىلص
                                                          
 .298ص  7ج  فتح القدير( الكماؿ ابن ٮباـ،   122
، كابن 2009، كالنسائي يف السنن الكربل 1322، كالَبمذم يف ابب ما جاء عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف القاضي، حديث رقم 3573أخرجو أبو داككد يف ابب القضاء حديث رقم (   123
 ، كقاؿ صحيح  90، ص  1، كا٢باكم يف ا٤بستدرؾ ج 2315ماجة 
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، فهل نفهم من ىذا إذا حدث ىذا  124ثبلثة أان خصمهم يـو القيامة: رجل أعطى يب مث غدر..."
ا٤برأة ال أتمث كال تكوف خصمة هلل تعاىل، معلـو ال أحد من الشراح يقوؿ ىذا، إ٭با ذكر الرجل ألنو 
"...رجل تصدؽ بصدقةو فأخفاىا حٌب الغالب، كأيضان حديث السبعة الذين يظلهم هللا يف ظلو منهم 
ال تعلم مشالو ما أنقت ٲبينو" فهل هبذا اللفظ ٚبرج ا٤برأة إذا فعلت مثل ىذا العمل؟ ابلطبع ال، كال 
 أحد من العلماء يقوؿ هبذا. 
إف علماء ا٢بديث كشراحو قالوا إف ىذا ا٢بديث إ٭با ىو يف تبْب أصناؼ القيضاىة كليس   
 . 125تكلم عليو شراح ا٢بديث يف كتبهمجنس القاضي، كىذا ما 
إف الفقهاء يف كتبهم كمصنفاهتم تكلموا عن القضاء كشركطو، كمنهم من اشَبط الذكورية    
كما أسلفنا، كلكنهم مل يستدلوا هبذا ا٢بديث لعلمهم أبف ىذا ا٢بديث ليس فيو كجو للداللة على 
 أف ا٤براد ابلرجل ىو الذكر دكف األنثى.
 
 قضاؤىاأدلة اجمليزون  .2
إف الفقهاء الذم استدلوا ٔبواز قضائها سواء ابإلطبلؽ أك على التقليد، ىم استدلوا بعـو   
 النصوص الواردة يف ذلك، ككجهوىا إىل رأيهم، كأدلتهم كما يلي: 
  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ٱُّٱ. استدلوا بعـو قولو تعاىل:  1
126 َّ...  مضخض حض جض مص  
 وجو الداللة من النص
                                                          
 . 2227رقم ابب أمث من ابع حران   الصحيح،البخارم، (   124
، يوسف بن عبد هللا ابن دمحم ابن عبد الرب النمرم األندلسي،  93/ ص  10ـ( ج 1983)بّبكت: ا٤بكتب اإلسبلمي،  شرح السنةالبغوم،  ( ا٢بسْب بن مسعود بن دمحم الفراء   125
  . 297ص  7ـ( ج 1993)القاىرة: دار الوعي،  االستذكار ا١بامع ٤بذاىب فقهاء األمصار...
 .58: 4لقرآف، ( ا  126
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النص عاـ كمل يرد نص ٱبصصو، كالعاـ يبقى على عمومو إىل أف أييت نص ٱبصصو فيخرج إف ىذا 
، كاألمر أبداء األماانت كقياـ العدؿ عاـ من كل مسلم ذكر أك أنثى حرو أك  من ا٤بخصص من العمـو
عبدو، كمل يرد يف إقامة العدؿ نص ٱبصصو ٔبنس معْب أك حاؿ ٨بصوص، مثلو مثل أداء األماانت 
لوب من الرجل كا٤برأةػ كا٢بر كالعبد، كمل يرد تفريق بينهم إىل ما ذكرتو النصوص يف التفريق فهو مط
 . 127بْب الرجاؿ كالنساء، كا٢بر كالعبد، كذلك ٱبرج مع دليلو الذم خصص بو
 أجيب على ىذا 
أف ىذه اآلية كغّبىا من النصوص العامة ا٤بخاطب فيها ىم ا٢بكاـ كالقضاة، كىم أىل   
طاب كىم على رأس كظائفهم، كىذا األمر يف اآلية إ٭با ىو موجو إليهم بعد توليهم، كليس ٥بذا ا٣ب
فيو دليل على أف ىذا األمر لكافة ا٤بسلمْب، إذ لو قيل ذلك ٤با كاف من شركط القضاء الٍب ذكر 
 فائدهتا إذا كاف األمر للجميع.  الفقهاء فائدة، كما
 ن ا٣بطاب هنع هللا يضر، قد كىل الشفاء على السوؽ . . استدلوا أيضا ٗبا ركم عن أف عمر اب 2
 وجو الداللة من األثر 
قالوا إف رقابة السوؽ كالقياـ عليو ىو ٗبعُب ا٢بسبة، كىذه من الوالية العامة الٍب ٯبوز   
لئلماـ أك ا٣بليفة أف يضع عليها من ىو أىلو ابلعلم كالقوة كالدين، كقد ذكر ابن العريب يف تفسّبه
من الوالايت الشرعية، حيث قاؿ: "أما كالية ا٢بسبة فهي ٧بدثة، كأصلها أكرب الوالايت، كىي أهنا 
األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كلكثرة ذلك رأل األمراء أف ٯبعلوىا إىل رجل يتفقدىا يف 
كالية ، فإذا تبْب ىذا ، كاتضح أهنا قد كيًكل إليها أمر السوؽ لَباقبو، ك  128األحياف من الساعات"
 ا٢بسبة هبذه األٮبية، مث إف الذم كالىا ىو عمر هنع هللا يضر، فهذا يدؿ على جواز توليها القضاء أيضان. 
                                                          
127   ،   528ص  8ج  احمللى( ابن حـز
 .63ص  4ـ( ج 2003)بّبكت: دار الكتب العلمية،  أحكاـ القرآفا١بامع ( دمحم بن عبد هللا بن أبو بكر بن العريب ا٤بعافرم األشبيلي،   128
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 ىذا االستدالل مبا يلي: يناقش 
. ىذا األثر غّب مقبوؿ عند علماء ا٢بديث، كفيو كبلـ بْب احملدثْب منهم من ركاه ابلتضعيف كما  1
اايت الٍب تقتضي ك ككلمة يقاؿ ىي من الر  129ا٣بطاب ..."ذكره ابن سعد "يقاؿ أف عمر ابن 
التضعيف، كمن العلماء من ينكره، كما ذكر ابن العريب: "كقد ركم أف عمر قدـ امرأة على حسبة 
 . 130السوؽ، كمل يصح فبل تلتفتوا إليو، فإ٭با ىو من دسائس ا٤ببتدعة"
  جياب عليو:
أف قوؿ ابن سعد أنو ركم بصيغة التضعيف كالتمريض ال يستقيم، ألف علماء السّب  و٥بمق  
كالَباجم كالتاريخ عند ذكرىم لَبٝبة الشفاء فإهنم يذكره يف أعما٥با، كىذا أيضا ردكا بو على ابن 
العريب يف قولو: "ىو من دسائس ا٤ببتدعة" حيث أف عدد من أصحاب السّب ذكركه عند ترٝبتها، 
 ٥بذا العمل يف مآثرىا يضع احتماؿ صدقو أكثر من انكاره.  كذكرىم
فهو موقوؼ على عمر هنع هللا يضر، كا٤بوقوؼ ال ٰبتج بو على الصحيح الذم  -لو صح-. ىذا األثر  2
ركاه البخارم، كىذا معلـو عند علماء أصوؿ الفقو، أنو إذا تعارض ا٢بديث الصحيح مع األثر، فإف 
 .  131التمسك اب٢بديث الصحيح
 اب عليو جي
أف ىذا األثر موقوؼ على عمر هنع هللا يضر، كىو من سنة ا٣بلفاء، كسننهم كجب اتباعها ابلنص   
كال خبلؼ يف ذلك، مث إنو لو ثبت دليل صحيح يف ىذا الباب ٤با نشأ خبلؼه يف ىذه ا٤بسألة، 
ىذا األثر يف ككجود ا٣ببلؼ من ا٤بتقدمْب دليل على عدـ كجود نص صريح فيها، مث مع كركد 
قيامها بتتبع السوؽ مل يرد أحد أنو قد أنكر ذلك من الصحابة، كسكوهتم إٝباع سكويت على ذلك. 
                                                          
 .230ص  2ـ( ج2002 )القاىرة: مكتبة ا٣بانكي، الطبقات الكربلكتاب ( دمحم بن سعد بن منيع البصرم الزىرم،   129
 .65، ص 4، ج أحكاـ القرآف( ابن العريب،   130
 .598ص  ـ(1940)مصر: مكتبة ا٢بليب،  الرسالة( دمحم بن إدريس الشافعي بن العباس بن عثماف بن شافع بن عبد ا٤بطلب القرشي،   131
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 در ىذا اجلواب
أبف أبناء الشفاء أنفسهم كانوا غاضبْب من فعل ذلك، كىذا دليل على أنو ىناؾ انكار، مث إف 
 . ال ٰبسم ا٣ببلؼاإلٝباع السكويت ٧بل جدؿ بْب العلماء يف قبولو كرده، فهو 
. إف ىذا ألثر عن عمر هنع هللا يضر يف كالية السوؽ كا٢بسبة عليو، كىناؾ فرؽ كبّب بْب كالية القضاء،  3
ككالية ا٢بسبة، كالفرؽ بينهما يف صبلحيات كبلن منهما، كا٤بهمة الٍب يقـو هبا كل صاحب كالية، 
ما فيها من األخطار، إال أهنا أقل خطران كمن ا٤بعلـو أف ا٢بسبة على ما ىي عليو من ا٤بسؤكلية، ك 
كمسؤكلية من القضاء الذم يعمل على فصل ا٤بنازعات كا٣بصومات، هبذا يتبْب أف قياس القضاء 
 على ا٢بسبة قياس مع الفارؽ. 
كما أف بعض أىل العلم يركف أف تولية الشفاء اهنع هللا يضر للحسبة على السوؽ كاف ذلك يف   
ٝباعة خاصة، كما بْب ذلك القرايف عند قولو: "كأما ما ركاه مالك عن أـ ظرؼ خاص، كأيضان مع 
سليماف أنو قلدىا بعض الصحابة على السوؽ، فذلك يف أمرو جرل يف ا٢ببشة، على قـو 
 . ٨132بصوصْب، فبل يلحق ابلقضاء"
 كيف اجململ ىذه األدلة النقلية الٍب استدؿ هبا كل فريق من الفقهاء لَبجيح مذىبو، كمن  
ا٤بعلـو أف استقبلؿ القضاء عن ابقي الوالايت مل يكن على عهد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كلذلك مل يرد نصان صرٰبان 
يبْب من ٰبق لو تويل القضاء ٩بن ال يصح منو ذلك، كخاصة شرط الذكورية، إ٭با ىو استئناس ابألدلة، 
اء عن غّبه منضص، ككما أسلفنا أف استقبلؿ القلنكالنظر يف كجو الداللة منها، كبلن حسب ما فهم من ا
الوالايت كاف متأخران، كيف ذلك الوقت مل يكن ىناؾ كحيه، كخبلؼ العلماء يف ىذه ا٤بسألة قدمي يف كالية 
القضاء، كىذا ا٣ببلؼ ليس يف الوالية العامة ا٤بعركفة، فهم متفقوف على أف ا٣بليفة أك السلطاف أك ا٤بلك 
                                                          
 22ص  10ـ( ج1994)بّبكت: دار الغرب اإلسبلمي،  الذخّبة( أٞبد بن إدريس بن عبد الرٞبن ا٤بالكي القرايف،   132
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ذكران، ألنو منوط بو كل أفعاؿ األمة، كىذا تنبيون ألف غالبان حْب ا٢بديث عن كالية  يشَبط فيو أف يكوف
 القضاء، يتم صرؼ ا٢بديث إىل الوالية العامة، كاإلمامة العظمى، كيتم اسقاط أحكاـ الوالية العامة عليها. 
 
 األدلة العقلية واالجتهادية ب.
 أدلة ادلانعون . 1
 اإلمجاع  أ( 
علماء ا٤بسلموف على عدـ جواز تويل ا٤برأة منصب القضاء، كىو يعترب اٝباعان فقد اٝبع   
عمليان، كينسب إىل ابن حـز خرؽ اإلٝباع، قاؿ ابن قدامة: "كقد كيل ا٣بلفاء الراشدكف كمن أتى 
مل يثبت أف النيب صلى ، ك 133بعدىم رجاالن كثّبين على أعماؿ القضاء، كمل يعينوا امرأة على القضاء"
ليو كسلم، أك أحد ا٣بلفاء، أف أسند أمر القضاء إىل امرأة كلو كاف جائزان ٤با خلت ىذه العهود هللا ع
 كىذا اٝباع عملي من علماء األمة كخلفائها على عدـ تولية ا٤برأة القضاء، كمل، 134من قضاء النساء
 يذكر ذلك يف السّب كالتواريخ. 
 نوقش ىذا االستدالؿ
يل غّب مسلم بو، سواء قبل ابن حـز أك بعده، كالغريب يف ىذا إف القوؿ إبٝباع العلماء دل  
أف بعض العلماء يذكركف أف ابن حـز خرؽ اإلٝباع، فقد كرد أف عدد من العلماء قبلو قد نصوا 
على ذلك، كخّب دليل على أف اإلٝباع مل ينعقد على ىذه ا٤بسألة، فقوؿ األحناؼ مشهور فيها، 
ىب، كركاية ابن القاسم عن اإلماـ مالك ا١بواز أيضان، كقبلهم ا٢بسن كأبو حنيفة مذىبو من أكؿ ا٤بذا
 ، البصرم كىو راكم حديث "لن يفلح قـو كلوا أمرىم امرأة" ، مث تبعهم ابن جرير الطربم كابن حـز
                                                          
 .39ص  9ا٤بغِب، ج ( ابن قدامة،   133
 .92ص  10ا٤بغِب، ج ( ابن قدامة،    134
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كيركل عن دمحم ابن ا٢بسن الشيباين أنو أطلق يف جواز قضائها، فدليل اإلٝباع ال ينهض يف ىذه 
ذكر اإلماـ أٞبد رٞبو هللا "من حكى اإلٝباع فقد كذب، كما أدراؾ لعل الناس  ا٤بسألة، كىو كما
، كيف كأقواؿ ا٤بخالفْب مشهورة جدا فيها. قاؿ ابن تيمية رٞبو هللا تعاىل: "معُب 135اختلفوا"
اإلٝباع أف ٘بتمع علماء على حكم من األحكاـ، كإذا ثبت إٝباع األمة على حكم من األحكاـ مل 
ٱبرج عن إٝباعهم، فإف األمة ال ٘بتمع على ضبللة، كلكن كثّب من ا٤بسائل يظن يكن ألحد أف 
بعض الناس فيها إٝباعان، كلكن ال يكوف األمر كذلك، بل يكوف القوؿ اآلخر أرجح يف الكتاب 
كالسنة. كأما أقواؿ بعض األمة كالفقهاء األربعة كغّبىم فليس حجة الزمة كال إٝباعان ابتفاؽ 
  .136ا٤بسلمْب"
مث إف كاف حقان اإلٝباع منعقد يف الصدر األكؿ، فكيف بقيادة السيدة عائشة اهنع هللا يضر ١بيش   
، ا١بمل،  كفيهم كبار الصحابة أمثاؿ الزبّب ابن العواـ كابنو عبد هللا كغّبىم، فكيف يكوف إٝباعان 
ة يف أم عصر من فتبْب أف دليل اإلٝباع مل ينهض يف ىذه ا٤بسأل، كالسيدة عائشة على رأس ا١بيش
 .العصور
 أجيب على ىذه ادلناقشة 
أف السيدة عائشة اهنع هللا يضر خرجت للصلح، ككاف ذلك بطلب من الصحابة، لعلو ٰبقن هبا  
دماء ا٤بسلمْب، خاصة كىي أـ ا٤بؤمنْب كزكجة نبيهم، مث إهنا ندمت على خركجها ذلك، كما يركل 
 يف كثّب من األحاديث. 
  اجلواب نوقش ىذا
القصد من ذلك أهنا اهنع هللا يضر حاؿ خركجها، كاف معها كبار الصحابة كمل ينكركا ذلك عليها،   
كىي مل ٚبرج اهنع هللا يضر إال رجاء أف يصلح هللا هبا بْب الفريقْب، كالصحابة خرجوا معها يف ذلك، كالصلح 
                                                          
 . 25ص  1ـ( ج2002( دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن جريز بن القيم، إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب )الدماـ: دار ابن ا١بوزم،   135
136
  .484ص  1ج ،الفتاكل الكربلابن تٌمٌة، (   
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مر صلحهم إىل السيدة بْب ا٤بسلمْب جزء من مهاـ القاضي، كرضي فريق من الصحابة أف يفوضوا أ
  كىي مرأة، كىذا يرد دعواىم. عائشة اهنع هللا يضر
 القياس  ( ب
. استدلوا ابلقياس بعدـ جواز توليها القضاء، كذلك بقياس القضاء على الوالية الكربل، كاإلمامة  1
ذكر، كيف ىذا 137العظمى، كما قاؿ ابن قدامة: "كألهنا ال تصلح لئلمامة العظمى كال تولية البلداف"
 .138ابن رشد: "فمن رد قضاء ا٤برأة شبهو بقضاء اإلمامة الكربل"
 نوقش ىذا االستدالل 
أف ىذا ليس ٧بل النزاع، ألف ا٣ببلؼ القائم يف القضاء كليس يف الوالية العامة، كالقياس   
على الوالية الكربل قياس مع الفارؽ، إذ أف سلطات ا٣بليفة أك ا٤بلك أك السلطاف تكوف مطلقة، 
 كىذا غّب متوفر يف القاضي، فهو قياس مع الفارؽ كال يستقيم.
 قياس القضاء على إمامة الصبلة   .3
قالوا أف النيب يصلى هللا عليو كسلم عندما استخلف يف الصبلة، كعندما أمر بعض   
الصحابة أبف يصلوا ابلناس مل أيمر النساء، بل أمر الرجاؿ، كا٤بانع الذم منع من عدـ تكليفها
مة الناس ىو األنوثة، فهي ال تصلح أف تكوف قاضيان من ابب أكىل، ألف أمر القضاء أكرب من إبما
 إمامة الصبلة. 
 نوقش االستدالل :
كوهنا ال تصح أف تكوف إمامان، إذان ال تصلح أف تكوف قاضيان ىذا القوؿ رده األحناؼ،   
بذلك يف مذىبهم، أما دعول أف النيب ألف مذىبهم أف ا٤برأة تصح أف تصلي إمامةن ابلنساء كال أبس 
                                                          
 . 381ص  11ا٤بغِب، ج ( ابن قدامة،   137
 . 1267 1بداية اجملتهد، ج ( ابن رشد،   138
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ملسو هيلع هللا ىلص مل يفعلو، أك مل يرد عنو، أك مل يصح عنو، فهذه الصيغ ال تفيد التحرمي عند عامة األصوليوف، إذ 
ص يصرفو عنها، كىذا االستدالؿ بكوف النيب مل يصح عنو أف نأف األصل يف ا٤بعامبلت اإلابحة إال ب
 ٥بم، إذ أنو لو كاف ٧برمان ٤با تركو ملسو هيلع هللا ىلص، إذ أف احملـر ال بدا أف يكوف فيو فعل ذلك ىو دليل عليهم ال
 نص صريح ٕبرمتو.
كعدـ فعلو ملسو هيلع هللا ىلص ليس سنة، إذ السنة ىي كل ما صدر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص من قوؿ أك فعل أك   
تعلق أبمور ا٤بعامبلت كالسياسة، فقد قاؿ ابن قيم تقرير، أما عدـ الفعل ليس بسنة، كخاصة يف ما ي
ا١بوزية: "السياسة ما كاف فعبلن يكوف معو الناس أقرب إىل الصبلح، كأبعد إىل الفساد، كإف مل يضعو 
 الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص، كال نزؿ بو كحي. 
كإف فإف أردت بقولك )إال ما كافق الشرع( أم مل ٱبالف ما نطق بو الشرع فصحيح،   
أردت إال ما نطق بو الشرع فغلط، كتغليط للصحابة بو، كىذا موقع مزلة أقداـ، كمضلة أفهاـ، 
كجعلوا الشريعة قاصرة ال تقـو ٗبصاحل العباد ك٧بتاجة إىل غّبىا، كسٌدكا على أنفسهم طرقان صحيحة 
  .139من طرؽ معرفة ا٢بق كالتنفيذ بو"
 ادلعقول   ( ج
الربكز للناس، كاالختبلط هبم، كىذا ال يتأتى للمرأة، حيث إف كظائف القاضي ٙبتم عليو   
، كا٤برأة  بدا قاؿ بعض العلماء: " كألنو ال للقاضي من ٦بالسة الرجاؿ من الفقهاء كالشهود كا٣بصـو
، ، كىذا القوؿ ىو ا٤بشهور عند أىل ٩140بنوعة عن ٦بالسة الرجاؿ ٤با ٱباؼ عليهم من االفتتاف هبا"
تزاحم الرجاؿ كال ٚبالطهم، قاؿ ابن قدامة: "كألف القاضي ٰبضره ٧بافل ا٣بصـو العلم أف ا٤برأة ال 
كالرجاؿ، كٰبتاج فيو إىل كماؿ الرأم كٛباـ العقل كالفطنة، كا٤برأة انقصة العقل، قليلة الرأم، ليست
أىبلن للحضور يف ٧بافل الرجاؿ، كال تقبل شهادهتا، كلو كاف معها ألف امرأة مثلها، ما مل يكن 
                                                          
 . 13ـ( ص 2011)بّبكت: دار الكتب العلمية،  الطرؽ ا٢بكمية يف السياسة الشرعية( دمحم بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم ا١بوزية،   139
  .291ص  2ـ( ج 1955الشّبازم، ا٤بهذب يف الفقو الشافعي، )بّبكت: دار الكتب العلمية، ( إبراىيم بن علي بن يوسف   140
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، ، كألهنا مأمورة ابجتناب ٦بالس الرجاؿ كاالحتجاب عنهم، فبل يصح ٥با أف 141معهن رجل"
  .142تكوف قاضيان يف ذلك "الحتياج القاضي ٤بخالطة الرجاؿ، كىي مأمورة ابلتخدر"
 مناقشة ىذا االستدالل
 ذكركا ردان على القوؿ أبهنا مأمورة ابلتخدر... 
قالوا ىذا االستدالؿ ال يصلح كال يستقيم، ألف احملـر عليها ىو التكشف كالتهتك كا٣بلوة   
، كا٤برأة ٯبوز ٥با أف ٙبضر  143 َّ.... يك ىك مك  لك اك ٹٱٹٱُّٱابلرجاؿ، 
 ٦بلس ملتو، فكيف تشهد إذا مل ٙبضر إىلب عليها عند ا٢باجة إىل أف تشهد ابلذم ٙببل ٯبإىل الشهادة، 
 القضاء. 
 
 من أجاز قضائهاأدلة  . 2
 من قال بقضائها عند الضرورة  . أ
ألف األمر قاؿ بعض الشافعية ٔبواز قضائها إذا مل يوجد قاضي ذكر حر تتوفر فيو الشركط،   
ىل أىلو فرض كفاية، كىو حق للرجاؿ كال تنازعهم فيو النساء، كلكن لو مل إابلعدؿ كإيصاؿ ا٢بقوؽ 
أة عا٤بة كأمينة يف دينها يوكل إليها القضاء، كىذا يكن ىناؾ رجل تتوفر فيو الشركط، ككجدت مر 
كىي مع قاعدة: 144أخذان ابعتبار الضركرة فقط، كما نصت قاعدة "الضركرات تبيح احملضورات"
 .145"الضركرة تقدر بقدرىا"
 أدلة األحناف  . ب
                                                          
  .39ص  9ابن قدامة، ا٤بغِب،  ج (   141
 . 238ص  8ـ(ج1984الرملي هناية احملتاج إىل شرح ا٤بنهاج )بّبكت: دار الفكر، ( دمحم بن أيب العباس أٞبد بن ٞبزة   142
 . 31: 24القرآف، (  143
 .165ـ( 2000)ا٤بدينة ا٤بنورة: دار الفرقاف، القواعد الكلية كالضوابط الفقهية  عثماف شبّب، ( دمحم  144
 ( ا٤برجع السابق 145
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استدؿ ٝبهور األحناؼ ابلقياس على جواز تويل ا٤برأة القضاء، بقياس القضاء على   
ابعتبار أف كبلن منهما كالية خاصة، كا٤برأة تقبل شهادهتا إال يف ا٢بدكد كالقصاص يف الشهادة، 
مذىبهم، فجاز ٥با أف تقضي فيما تشهد بو، أم أهنا ٯبوز ٥با أف تقضي يف كل شيء إال يف ا٢بدكد 
ة: ٯبوز كالقصاص، فإهنا ال شهادة ٥با فيهما، إذا ال قضاء ٥با فيهما، قاؿ يف ا٥بداية: "كقاؿ أبو حنيف
كمل يثبت يف الشرع ما يدؿ ، 146أف تكوف قاضية يف غّب ا٢بدكد، ألنو ال ٯبدر أف تكوف شاىدة فيو"
على أهنا مسلوبة األىلية، بل على العكس من ذلك، ألف الشريعة أعطت ٥با الصبلحية يف 
 الشهادة، كالنظر يف األكقاؼ، كأف تكوف كصية على أيتاـ. 
 نوقش ىذا االستدالل 
ف الوالية يف الشهادة ٚبتلف عن الوالية يف القضاء، إذ األكؿ كالية خاصة، كيف القضاء كالية قالوا إ
مة، فهو قياس معاعامة، كليس من يقدر على القياـ ابألمور ا٣باصة صا٢بان للقياـ ابألمور الع
 . 147الفارؽ
 أدلة من أجازىا مطلقاً  ج. 
 . قياس القضاء على الفتول 1
، كىو ٨برب عن حكم شرعي، فكذلك ال تشَبط148تشَبط الذكورية يف ا٤بفٍبقالوا إنو ال   
يف القضاء، ألنو ىو إخبار عن حكم هللا تعاىل أيضان، كعلة القياس أٌف كبلن منهما إخبار ٕبكم، فما 
 الفتول يشَبط يف القضاء. يشَبط يف 
 ىذا االستدالل  نوقش
                                                          
  .107ص  3، ج ا٥بدايةا٤برغيناين، (   146
 .93ص  ـ(2000اىرة: ا٤بكتبة التوقيفية، )الق السلطة القضائية كنظاـ القضاء يف االسبلـنصر فريد دمحم كاصل،  (   147
  .429، بداية اجملتهدابن رشد، (   148
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إذ أف الفتول ال كالية فيها يف األصل،  أف ىذا قياس مع الفارؽ، كىو قياس ابطل مردكد،  
فبل ٛبنع منها األنوثة، أما القضاء فهو كالية، كيشَبط فيها الذكورية، كدعول أف كبلن منهما إخبار 
ٕبكم، نعم إف كبلٮبا إخبار ٕبكم، كلكن العلة ٚبتلف، أف الفتول إخبار ٕبكم كلكنو ليس على 
لفتول م على سبيل اإللزاـ، كابإللزاـ أصبح فرؽه بْب اسبيل اإللزاـ، أما القضاء فهو إخبار اب٢بك
 كالقضاء، فبطل االستدالؿ. 
 . قياسان للمرأة على الرجل  2
قالوا أف الرجل يصح منو أف يتوىل القضاء، كٰبكم كيفصل يف ا٤بنازعات، كىذا اإلصبلح   
على الرجل، الشَباكهما كفصل ا٣بصومات يقع من ا٤برأة أيضان، فجاز ٥با أف تلي القضاء قياسان ٥با 
 . 149يف علة فصل ا٣بصومات بْب الناس
 القياس ىذا مناقشة 
ىذا االستدالؿ ال يستقيم كىو قياس فاسد، ألف ىذا ىو ٧بل ا٣ببلؼ، فكيف تقاس ا٤برأة   
 مة على شرط الذكورية يف القضاء.على الرجل، كا٣ببلؼ قائ
 . دليلهم من ا٤بعقوؿ 3
قالوا إف األصل ىو أف كل من أييت منو الفصل بْب الناس، فحكمو جائز، إال ما خصصو    
، كاألصل يف األشياء اإلابحة إال بدليل ٲبنع، كالقضاء ىو من 150اإلٝباع من اإلمامة الكربل
 ا٤بعامبلت الٍب ىي مباحة يف األصل، كال ٱبرج ا٤بباح عن إابحتو إاٌل بدليل صريح، فإذا انتفى الدليل
يبقى ا٢بكم على إابحتو، كقضاء ا٤برأة مل يرد نص شرعي ٲبنع ا٤برأة عن توليو، فبقي على أصلو 
 ل يكوف ٙبكم كزايدة يف التشريع. كإابحتو، كمنعها بغّب دلي
                                                          
  .بتصرؼ 94 ـ( 2000)القاىرة: ا٤بكتبة التوقيفية،  يف االسبلـكنظاـ القضاء السلطة القضائية  نصر فريد دمحم كاصل، (  149
 .429، بداية اجملتهدابن رشد، (   150
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 نوقش ىذا االستدالل 
صحيح إف األصل يف ا٤بعامبلت اإلابحة، فإذا مل يرد نص ٲبنع يبقى على إابحتو، كلكن يف   
لة كرد نص صريح ٱبرجها من اإلابحة إىل ا٢بظر، كىو قولو ملسو هيلع هللا ىلص: "لن يفلح قـو كلوا أمرىم ىذه ا٤بسأ
. امرأة" ، فهذا ا٢بديث الص  حيح يضع ا٢بكم يف دائرة احملـر
 أجيب على ىذه ادلناقشة 
إف ىذا الدليل ىو يف ٧بل النزاع، كىو يتكلم عن الوالية العامة، كحديثنا عن القضاء، إذ لو نص
ىذا ا٢بديث على القضاء، ٤با كاف ا٣ببلؼ مسوغان، كأنتم قستم الوالية العامة على القضاء هبذا 
 ا٢بديث كقد سبق كرد القياس عليو ألنو قياس مع الفارؽ. 
 
 فصل خادتة ال
اء الفقهاء كأدلتهم، كعرض مناقشاهتم، كما ىي يف زماهنم، كالقضاء على ما بعد عرض آر   
ىو عليو يف زماهنم، كالقضاء يف زماهنم ٱبتلف كثّبان عن قضائنا ا٢باضر، فكيف ابلقضاء الذم يعتذر 
منو أبو حنيفة، كٯبرب عليو الشافعي فيعتذر، كيف ٥با أف تتواله ا٤برأة، زمن ا٤بعلـو لكل مسلم مطلع 
لى القضاء كيف كاف، ككيف أصبح اآلف، يعلم يقْب العلم أف القضاء الذم كاف يف زماهنم، ليس ع
 ىو القضاء يف ىذا العصر، ال من حيث ا٤بهاـ كال الشكل العاـ. 
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 الفصل الثالث: ادلقارنة بني العرف اللييب والقانون اللييب والفقو اإلسالمي
 
 لتويل ادلرأة للقضاء: رأي العرف اللييب ادلطلب األول 
ٲبنع العرؼ اللييب تويل ا٤برأة ٤بنصب القضاء، كييرل أف ا٤برأة الٍب تتوىل القضاء من العيب ٥با   
أف تتوىل مثل ىذا ا٤بنصب، كىذا الرأم ىو من الثقافة ا٤بكتسبة عرب العصور، كبعد ذلك اكتسبت 
قان، كإف كاف موجودان فهو من مدف غطاء ديِب، حيث أخذكا بقوؿ ا١بمهور ٗبنع توليها القضاء مطل
 معينة كأبعداد قليلة. 
 : رأي القانون اللييب يف تويل ادلرأة القضاءادلطلب الثاين
ـ، كىو 1989( لعاـ 8قانوف اللييب ٔبواز قضائها مطلقان كما ىو نص القانوف رقم )يرم ال  
بقوؿ ابن جرير كمن معو يف مل يقيد ٦باؿ العمل يف ا١بهاز القضائي كلكنو أطلق، كىو هبذا أيخذ 
اإلطبلؽ، كالعمل يف غالب الدكائر القضائية للنساء مقتصر على إدارة القضااي، أك احملاماة الشعبية، 
 أك احملاماة ا٣باصة، كهبذا يكوف العمل ٗبا ذىب إليو احناؼ يف قو٥بم ٔبواز قضائها يف ما تشهد بو. 
 
 تويل ادلرأة للقضاء: رأي الفقو اإلسالمي يف قضية ادلطلب الثالث
إف للفقهاء أربعة أقواؿ يف قضية تويل ا٤برأة للقضاء، حيث يرل ٝبهور ا٢بنابلة كغالب   
الشافعية كالكثّب من ا٤بالكية عدـ جواز تويل ا٤برأة للقضاء ألم سبب من األسباب، كيف أم ظرؼ 
أخذان بقاعدة "الضركرات تبيح من الظركؼ، كيرل بعض الشافعية جواز قضائها عند الضركرة، 
احملظورات"، كيرل األحناؼ جواز قضائها يف ما تشهد بو، كيف مذىبهم تشهد يف كل شيء إال 
ا٢بدكد كالقصاص، فهم يركف جواز قضائها إال يف ا٢بدكد كالقصاص، كيرل ا٢بسن البصرم، كدمحم 
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ر الطربم، كابن حـز األندلسي ابن ا٢بسن الشيباين كركاية ابن القاسم عن اإلماـ مالك، كابن جري
جواز قضائها مطلقان، كىم يعَبضوف على التحرمي لعدـ كجود دليل قطعي الداللة على ٙبرٲبو. 
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 منهجية البحث
  نوع البحث
 ا٤بنهج الوصفي.  1
القضاء يف العصور حيث مت عرض ا٤بسألة كتوصيفها عرب العصور كذكر االختبلؼ بْب    
السابقة كاختصاصات القاضي يف ذلك الوقت كمت التعرج أيضا على معُب الوالية العامة ككيف 
أصبحت االف، من ا٤بعلـو أف الوالية العامة يف السابق ٚبتلف اختبلفان جذراين عن ما ىي عليو االف، 
ية كالتشريعية كالتنفيذية، أم حيث أف الوالية العامة كما يذكرىا الفقهاء تشمل كل ا١بوانب القضائ
يكوف كيل أمرىم يف االمور السياسية كىو القاضي يف االمور القضائية كىو أيضا رئيس اجمللس 
التشريعي أك ٦بلس الشورة، كلكن ىذه السلطات الثبلث االف أصبحت مستقلة ككل كاحدة ٥با
ة بنفسو كيبث فيها اختصاصات ٚبتلف عن االخرل، كالقاضي يف السابق كاف ينظر يف القضي
حكمو دكف االستشارة أك الرجوع إىل غّبه، أما االف فإنو البدا من أف يكوف قاضو كمستشارين يف 
جلسة ا٢بكم، كالبد لو من استشارهتم قبل النطق اب٢بكم كىذا ١بميع القضاة كيف ٝبيع احملاكم، 
٢بق، ألهنا يف ىذه ا٢بالة ا٤برأة كهبذا تبطل دعول أف ا٤برأة تسيطر عليها عواطفها فتمنعها من رؤية ا
القاضية لن تبث يف ا٢بكم بنفسها أ٭با تستشّب غّبىا من القضاة كما أنو لو كاف القاضي 
  .كمستشار
 
  ا٤بنهج التحليلي.  2
التفكّب كيف ىذا ا١بانب قمنا بتحليل اسباب ىذه ا٤بسألة كالدافع الذم أكصل ىذا   
كانتشاره يف اجملتمعات العربية عامة كاجملتمع اللييب خاصة، حيث أف االسباب الظاىر بعد التتبع 
كالتقصي يرجع إىل االستدالؿ بظواىر النصوص الشرعية كتكوين فهم خاص على حسب الفهم 
ين من الرجاؿ فقط فإنو يستشّبىم قبل ا٢بكم
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عية للزماف لتلك النصوص، كأحياان يكوف الفهم كالتفسّب على غّب ما ىو عليو، كأيضا ا٢بالة اجملتم
الذم فسرت فيو النصوص كاخرجت فيو الفتول، فإنو معلـو أف الفتول تتغّب بتغّب األزماف كاألماكن 
كاألعياف؛ كاجملتمع ا٤بسلم بطبعو يتأثر ابلنصوص الشرعية كيتمسك هبا، كعند البحث يف ىذه ا٤بسألة 
القوؿ األكؿ يقوؿ ٗبنعها مطلقان  اتضح أنو ىناؾ أربعة أقواؿ للفقهاء حوؿ تويل ا٤برأة ٤بنصب القضاء:
دكف النظر إىل أم اعتبارات، كيتمسكوف بعمـو النصوص كأقواؿ الفقهاء ا٤بتقدمْب، كىم يغضوف 
الطرؼ عن من قاؿ خبلؼ ذلك كلو كاف من العلماء الراسخْب، كالقوؿ الثاين ىو القوؿ لبعض 
لضركرات تبيح احملظورات"، أما القوؿ الشافعية يقولوف ٔبواز قضائها عند الضركرة، عمبلن بقاعدة "ا
الثالث فهو الفريق الذم قاؿ ٔبواز قضائها يف االمور الٍب اعطاىا الشارع يف الشهادة فيها، كىي 
االمواؿ كاالمور ا٣باصة ابلنساء، كلكنهم ٯبعلونو قضائها جائز يف كل شيء عدا ا٢بدكد كالقصاص، 
ما أذف ٥با الشارع ابلشهادة فيها، يفهم منو أنوكىم يقيسوف القضاء على الشهادة كيقولوف: عند
ٯبوز ٥با القضاء فيها، كىذا قوؿ األحناؼ، كالفريق الرابع قاؿ ٔبوازه مطلقان ككجهتهم يف ذلك أف 
احملـر يكوف بنص صريح، كىم انقشوا أدلة القائلْب اب٤بنع كقالوا أف النصوص الٍب استدلوا هبا أما أف 
آاثر يف ٧بل اخبار كليس لؤلحكاـ، كيركف االستدالؿ هبذه النصوص يف تكوف آايت على العمـو أك 
  .غّب ٧بل النزاع، كىم استدلوا ببعض االاثر الٍب تثبت خبلؼ التحرمي
 
  ا٤بنهج ا٤بقارف.  3
كبعد ىذا اتبعنا ا٤بنهج ا٤بقارف كىو االىم يف ىذه ا٤بسألة، حيث سنقـو اب٤بقارنة بْب آراء   
مع بعضهم، مث نقارف بْب أقوا٥بم كآراء القوانْب كالتشريعات الليبية، بعد ذلك الفقهاء االسبلميْب 
نتكلم عن أكجو االختبلؼ كالتوافق بْب الفقو االسبلمي كالقوانْب كالتشريعات الليبية يف ىذه 
 .ا٤بسألة
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حيث ذكران أكجو االتفاؽ بْب الفقهاء أكال، لكي نعده من ا٤بسلمات يف القضية، مث ذكران    
قاط االختبلؼ، كذكر ا٤بذاىب كاألقواؿ ككجو كل قوؿ، مث منشأ ا٣ببلؼ كأسبابو، مث ذكر األدلة ن
مفصلة كمناقشتها، كمنها يتبْب القوؿ الراجح، كىذه الطريقة يف ا٤بقارنة الفقهية كما اختارىا )الشيخ 
 ب(. الدكتور عبد السميع أٞبد إماـ يف كتابو: منهاج الطالب يف ا٤بقارنة بْب ا٤بذاى
  مصادر مجع البياانت
  ا٤بصادر الرئيسية للبياانت .1
 .كتب الَباثأ. 
اعتمدان اعتمادان كليان على البحث ا٤بكتيب، كذلك لوفرة الكتب ا٤بصنفة يف ىذا الباب، كابألخص يف 
دراسة ا١بانب الفقهي، كذلك ابعتبار أف البحث ا٤بكتيب ىو األدؽ يف ا٤بعلومات، كذلك يرجع إىل 
تغّبىا، كىذا ال يعِب أننا نستغِب عن ابقي ا٤بصار، كلكننا نركز على كتب الَباث بشكل صعوبة 
 أكرب.
 .ا٤بقاالت كالصحف الر٠بية أك ا٤بستقلةب. 
قمنا أيضان ابلبحث يف ٧بر البحث، كالنظر يف ىذه القضية كالقضااي ا٤بشاهبة، كذلك عرب كسائل
 ت كا٤بصنفات يف ىذا ا١بانب.التواصل االجتماعي، كىناؾ العديد من ا٤بقاال
 .ا٤بناشّب الدكرية من ا١بهات الر٠بية كغّب الر٠بية حوؿ ا٤بوضوعج. 
كىذا اعتمدان عليو يف ا٤بعلومات ا٤بتعلقة ابلتشريعات كالقوانْب يف ليبيا، كتتبع القوانْب ا٤بتعلقة 
 ابلقضية.
  ا٤بصادر الثانوية للبياانت .2
 ، كمت ادراجو يف ا٤بلحق الثاين. ل ١بمع معلومات حو٥باانشاء استبياف عرب كسائل التواص  . أ
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 التواصل ا٥باتفي مع ا٤بهتمْب  . ب
 
 أدكات ٝبع البياانت
يكوف ٝبع البياانت يف ىذه الرسالة معتمد اعتمادا كليان يف ٙبليل البياانت كمقارنتها على الكتب  
، أم أف ا٤بصادر كا٤براجع الٍب كالرسائل كا٤بقاالت كالتشريعات ا٤بدكنة كا٤بكتوبة يف ىذه ا٤بسألة
سنعتمد عليها كلها مدكنة على ىيئة كتب أك دراسات أك لوائح كتشريعات، كسنعتمد يف مناقشة 
كمقارنة القوانْب كالتشريعات كاللوائح يف ليبيا ٗبقارنتها مع بعضها، كأيضا ٗبقارنتها مع بعض ا٤بقاالت 
يف الغالب تسن القوانْب كتصاغ التشريعات كلكنها كالدراسات الر٠بية سواء حكومية أك خاصة، ألنو 
  .ال تدخل حيز التنفيذ، كال يكشف عن ىذا إال الدراسات كا٤بقاالت الٍب تكتب عن ىذه االمور
 :حيث أف أدكات ٝبع البياانت تكمن يف
 الكتب كا٤بقاالت .1
 القراءة كالتحليل للنشرات كا٤بعلومات الواردة يف ىذا الصدد .2
  البياانتأسلوب ٙبليل 
  عرض البياانت حوؿ القضية .1
  تصنيف البياانت حسب مكاهنا كمناسبتها .2
  مقارنة البياانت مع بعضها .3
 .استخبلص النتائج من ا٤بقارنة .4
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 الفصل األول النتائج
 بعد عرض ىذا البحث، كعرض البياانت كٙبليلها، توصل الباحث إىل ما يلي: 
إف العرؼ اللييب قد تكوف عرب العصور، كىو نتيجة تراكمية عرب األجياؿ، حيث أف  ىناؾ العديد من  .1
ا٢بضارات يف ا٤بنطقة، منها حضارات قبل اإلسبلـ، كيف تلك األ٫باء مل يكن للمرأة شأف يف ذلك 
العرؼ يف اجملتمع اللييب ٲبنع من تويل ا٤برأة ٤بنصب القضاء، كذلك توارث ذلك األجياؿ، ك الوقت، مث 
لوجود تلك الثقافة يف األذىاف، مث مت تدعيمها ببعض الفتاكل الدينية، حٌب أصبح بعضهم يعدىا من
 لواـز القضاء. 
أة تويل الوظائف ـ على أنو ٰبق للمر 1989( لسنة 8إف القانوف اللييب قد نص يف مادتو رقم ) .2
كظائف القضائية، كىو قانوف صريح يف نصو، كنص يف مادتو الثانية، أنو يلغى أم قانوف ٱبالفو، ك 
القاضي قد تغّبت من القدمي إىل ا٤بعاصر، حيث كاف القاضي يقـو بنفسو النظر يف القضية كالبث 
قضاء كصبلحياتو، كىذا فيها، أما اآلف فهو ال يكوف إال ابجمللس القضائي، كتقسيم موضوعات ال
ٯبعل ا٤برأة ليس كحدىا يف ٦بلس القضاء، كلكنها معها غّبىا، كىذا ٲبنعها من الوقوع يف ا٣بطأ 
 كالنسياف.
أف العلماء قد اختلفوا يف حكم تويل ا٤برأة للقضاء، كاختبلفهم بسبب عدـ كجود نص شرعي قاطع يف  .3
على الوالية العامة، مع ما بينهما من اختبلؼ، ىذه ا٤بسألة، حيث أف من منع توليتها القضاء قاسها 
أىم دليل يعتمد عليوكاألحناؼ قاسوىا على الشهادة، كمن أجاز قضائها مطلقان قاسو على الفتول، ك 
ا٤بانعوف لتوليها القضاء ىو حديث: " لن يفلح قـو كلوا أمرىم امرأة" كىذا ا٢بديث فيو نظر من حيث 
حملتمل أف تكوف "بوراف بنت كسرل" تولت ا٤بلك بعد كفاة النيب مناسبة قولو، حيث تبْب أنو من ا
 الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص، فإذا ثبت ذلك فإف الدليل ال يستقيم لبلستدالؿ.
أف القوؿ األقرب إىل الصواب كما يرل الباحث، ىو قوؿ ابن جرير الطربم كمن معو من جوازه   
كلو كاف حرامان لنص عليو ملسو هيلع هللا ىلص، كعدـ النص على على اإلطبلؽ، لعدـ كجود دليل على التحرمي، 
 ٙبرٲبو دليل على جوازه، مث ىذا ٤براعات ا٤بصاحل، كإقامة العدؿ بعيدان عن التقاليد االجتماعية كاحملاابة. 
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 الفصل الثاين: التوصيات
كملوا ما توقف بعد ىذه النتائج يرل الباحث أف يضع بعض التوصيات للباحثْب كا٤بهتمْب، كذلك ل
 عنده، كما يلي: 
زايدة النقد كالتدقيق يف األدلة الواردة يف ا٤بسألة، ألف الدليل أساس ا٢بكم، كا٢بكم يدكر مع الدليل،  .1
 فبلبدا من البحث كنقد األدلة نقدان علمان، بعيدان عن التشكيك كالتجريح إال من جرحو العلماء. 
٘بعل ا٤بواطن اللييب يرل أبف ا٤برأة ال تصلح للقضاء، كالبحثالبحث عن األسباب ا٢بقيقة الٍب التزاؿ  .2
 عن ا٢بلوؿ العلمية بعيدان عن اإلفراط كالتفريط.
ٰبث الباحث فقهاء القانوف كعلمائو البحث عن ا٤بشكلة الٍب ٘بعل كثّب من قضاة من النساء يعتذرف  .3
 ، مع اإللزاـ على تطبيقها. عن توليو، ىل القانوف معيبان، أك البيئة ال تقبل مثل ىذه القوانْب
على القضاة من النساء ٙبمل مسؤكلياهتن يف ٦باؿ عملهن، كٯبب أف يبقى كل الناس ٙبت القانوف،  .4
فإف القضاة من النساء، أكثر جدية يف إقامة العدؿ، كخاصة أف بعض القضاة من الرجل أيتيهم من 
لشخص الذم معهم، كىذا ال يستحوف منو فيقضوف لو كما يريد، ألنو استحى منهم أك من ا
 يستطيعوف فعلو مع القضاة النساء. 
 
 كصلى هللا كسلم على سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو كسلم. كا٢بمد هلل رب العا٤بْب.
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